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Basde sur des informotions, rossemblia por les services de lo Directlon Ginirole de
l'Agriculture, dons le codre de l'opplicotion de lo polltique ogrlcole commune' lo publl-
cotion "Morchds Agricoles 
- 
Prlx" contient des donndes concernont les prix flx4s por
le Conseil ou por lo Commission et les prix constotCs sur les diffCrents morchds de lo
CommunoutC.
Lo toble des motidres (poge 2) mentlonne les produits troitis.
AprAs une introductton por prodult, des tobleoux donnent I'ivolution, pour une pd'
riode de plusieurc semoina et de plusieun mois, des:
- 
montonts fixis,
- 
prix de morchd (si possible),
- 
prdldvements enves poys tlerc,
- 
prlx sur le morchi mondiol (si possible).
En outre, quelqua grophiques ont dtd insdris dons la publicotion.
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Moyenne 
Unit@: mon@:taire 
Unit@: de compte 
Franc belge 
Deutschmark 
Couronne dane ise 
Franc franc;ais 
Livre ir landaise 
Lire 
Franc luxembourgeois 
Florin 
Livre anglaise 
CAr@:ales 
Froment tendre 
Seigle 
Orge 
Avoine 
Mais 
Sarrasin 
Sorgho 
Millet 
AU.tres 
Froment dur 
Farina de froment et de 
mllteil 
Farina de seigle 
Gruaux et semoules de 
froment tendre 
Gruaux et sem.oules de 
froment dur 
Riz 
Riz paddy 
Riz dl!cortiquA 
Riz semi-blanch! 
Riz blanch! 
Riz en brisures 
Sucre blanc 
Sucre brut 
~lasses 
Sirops 
Durchschni tt 
Geldeinheit 
Rechnungseinhei t 
Belgischer Franc 
Deutsche Mark 
Dllnische Krone 
Franz6sischer Franc 
'Irisches Pfund 
Lire 
Luxemburger Franc 
Gulden 
Enqlisches Pfund 
Getreide 
Weichweizen 
Roggen 
Gerste 
Hafer 
Mais 
Buchweizen 
Sorghum 
Hirse 
Andere 
Bartwei?.en 
Mehl von Weizen und von 
Mengkorn 
Mehl von Roggen 
GrUtze und Griess von 
Weichweizen 
Grtttze und Griess von 
Bartweizen 
Reis 
Rohreis 
Geschil tar Rei a 
Balbgeschliffenen Reis 
Vollstinding geschliffenen 
Reis 
Bruchreis 
Weisszucker 
Rohzucker 
Melassen 
Sirup 
Average 
Monetary unit 
Unit of account 
Belgian franc 
German mark 
Danish krone 
French franc 
Irish pound sterling 
Italian lire 
Luxembourg franc 
DUtch guilder 
English pound sterling 
li!l Media 
mt Unita. monetaria 
GE 
MD 
PE 
UC UniU di conto 
RE 
UA 
Fb Franco helga 
DM Marco tedesco 
DKr Corona danese 
Ff Franco francese 
~ Lira sterlina irlandese 
Lit Lira 
Flux Franco lussemburghese 
Bfl Fiorino 
£ Lira sterlina inglese 
Cereals CER cereal! 
Common wheat BLT Frumento tenere 
Rye SEG Segala 
Barley ORG orzo 
Oats BAF Avena 
Maize MAI Granoturco 
Buckwheat BKW Grano saraceno 
Grain sorghum SOR Sorgo 
Millet MIL Miglio 
Other AUT Al tri 
Durum wheat OUR F rumen to duro 
Wheat and meslin flour FBL Farina di frumento e di 
frumento segalato 
Rye flour FRO Farina di segala 
COIImlon wheat groats and GBL Semele e semolini di 
meal frumento tenere 
Durum wheat groats and GDU Semele e semolini di 
meal frumento duro 
Rice RIZ Rise 
Paddy rice PAD Risone 
Husked rice 
Semi-milled ri.ce 
Milled rice 
Broken rice 
White sugar 
Raw sugar 
Molasses 
Syrups 
DEC Rise semigreggio 
DBL R.iso sem.ilavorato 
CBL Riso lavorato 
BRI Rotture di rise 
SBL zucchero bianco 
SBR zucchero g~ggio 
MEL Melasso 
SIR Sciroppo 
Tekens en afkortingen Anvendte forkortelser 
og tegn 
Geen notering of prij s- Ingen prisnotering eller 
vaststelling -fastsaettelse I 
Informaties niet beschikbaar Ikke foreliggende oplysninger 
Gemiddelde 
Geldeenheid 
Rekeneenheid 
Belg ische frank 
Duitse mark 
Oeense kroon 
Franse frank 
Iers pond 
Lire 
Luxemburgse frank 
Gulden 
Engels pond 
Granen 
Zachte tarwe 
Rogge 
Gerst 
Baver 
Mais 
Boekweit 
Sorgho 
Gierst 
Andere 
Durum tarwe 
Meel van tarwe en van 
mengkoren 
Meel van rogge 
Grutten, gries en gries-
meel van zachte tarwe 
Grutten, gries en gries-
meel van durum tarwe 
Rijst 
Padierijst 
Gedopte rijst 
Balfwitte rijst 
Volwi tte rij st 
Breukrijst 
Witte suiker 
Ruwe suiker 
Melasse 
Stroop 
Gennem.snit 
Pengeenhed 
Regningsenhed 
Belgiske frank 
D-mark 
Danek krone 
Franske frank 
Irsk pund 
Lire 
Luxembourg ske frank 
Gylden 
Pund sterling 
Kern 
Bl¢d hvede 
Rug 
Byg 
Havre 
Majs 
Boghvede 
Sorghum 
Hirse 
Andre 
Bard hvede 
Bvedemel og mel af blandsaed 
af hvede og rug 
Rugmel 
Gryn a£ bl¢d hvede 
Gryn af hlrd hvede 
Ris 
Uafskallet ria 
Afskallet ris (hinderis) 
Oelvis sleben ria 
Sleben ria 
Brudris 
Bvidt sUkker 
Rlsukker 
Melasse 
Sirup 
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RE!,IARQUE P REI,I MINAI RE
Toutes Ies donneesr reprlses dans cette publicatton (prix, pretBvments, e.a.) peuvent €tre conslder€es come d6flnttives,
aous reserve toutefois des fautes d'lnpressLon eventuelles ou des modlflcations, apportees ult€rleurenent au donnees,
qui ont servl de base pour Ie calcul des moyemes.
VORBEMERKI'NG
Alle In dliesen Heft aufgenomenen Angaben (Prelse, Absch8pfungen, und andere) k6men als entlgitltlg angesehen werden,
jedoch unter dem Vorbehalt eventueller Druckfehler und etlralgen nachtragllchen Anderungen clerJenlgen Angaben, dle zur
Berechnung von Durchschnltten gedlent haben.
PRELII,IINARY NOTE
the tlata contalned ln thl8 publtcation (pr1ces, Ievles, etc...)may be regarded as definttlve, subject to any Printlng
errors or changes subsequently nade to the data used for calculatlng averages.
NOTA PRELII.{INARE
Tuttl i datl rlpresl ln questa pubbtlcaztone (prezzL, prellevl ed altrl) possono essere consideratl come deflnltivl,
con rlaerva tuttavla ad eventuall errori dl stilpa o ad ulterioli nodlflche apportate al datl che sono servitl da base
per iI calcolo d,elle medle.
OPi,IERKING VOORAF
AIIe in deze publicatie opgcnonen gegevena (prlJzen, heffingen, e.d.) kunnen ats deflnltlef worden beschouwd, onder
voorbehoud echter van eventuele drukfouten en van wijziglngen die achteraf werd,en aangebracht Ln de grondgegevens, dle
ala basls dlenden voor de berekenlng van gemlddelden.
INDLEDENDE BEMERXNING
AIIe de i dette hEfte opforte anglvelser (priser, tmportafglfter o.a.) kan betragtes som endelige, dog under forbehold
af eventueLle trykfejl og senere andrlnger af de angtvelser, som har tjent tll beregning af gememsnlt.
CEREAIES
EXPLICATIONS CONCERNANT I,ES PRIX DES CEREALES COMENUS DANS CETTE PTDLICATION
(PRIX PIXES ET PRIX DE MARCHE)
INTRODUCTION
Dans lrartlcle 13 du reglment no. L9/1962 portant 6tablissement graduel drune organlaatlon comoune deg march6s dans Ie
secteur des c€reales (Journal offlclel d! 20.4.1962 
- 5ene annee no, 30) est stlpul6 qu'au fur et a mesure alu rapprochoaent
dea prlx des c€r6a1es, des mesures devralent etre prlses pour aboutlr a un systeme de prtx unique pour ta cotmunaut6 au
stad,e du narch€ unlque 5 savolr :
a) un prlx lndllcatlf de base valable pour toute Ia Co[@unautei
b) un prix de seuil unlquei
c) un mod,e de detemlnation unlque des prl,x dtlnterventloni
d) un lIeu de pasaage en frontlere, unl-que pour la comunaut6, servant de base pour Ia detemlnatlon du prlx cAF des
produits en provemnce d.es pays tlers.
Le ler julllet 1967 Ie Eilche untque des cereales est entr€ en vlgueur. Ce mrche unlque est regle par te reglement
no. 120/57/cEE alu 13 juln 1967, portant organlsatlon cormune des march€s dans le secteur des c6r6aLes (Journal offlcibl
du 19 juin 1967 - Ioe amee no. I17). Le rBglenent (CEE) no. 272'7/?5 du Consell dlu 29 octobre 1975 renplace Ie rBglement
de base no. 120/67/CEI..
Lradheslon d,u Dandark, de lrlrlande, du Royaue Unl est rEgl6e par Ie traite retatlf e lratlhesion de nouveau Etats
nembres a La Comunaut€ economlque europ6enne et a la CoEounaute europEenne tle ]r6nergle atmlque, slgn6 Ie 22 Janvler
L9'12 (J.O. du 27.3.1972 - I5e ann6e no. L 73).
I' EBII-EIIEE
A. Nature des prlx
Bas€ sur Ie reglement no. l2O/67/cEE articles 2, 4' 5 et 6, remplace par le regl. no. Ll43/76 (cEE), 11 est flxe
chaque amee, lEur !-a Comunaut6, ales prlx Indlcatlfs et d.rlnterventlon, un prlx mlnlnu garantl et des prix de
seuI1.
Prlx lndlcatifs, prlx drintenention, prlx minlmu qarantl
I1 a 6t€ f lxe pour Ia campagne de comerclallaatLon alebutant 1 | am6e suivante, slmultan€ment t
- un prlx Indicatif pour Ie frment tendre, le froment d.ur, J-rorge, Ie mals et Ie se191ei
- un prlx drlnterventLon unlque pour Ie froment tendre, Ie selgle, lrorge, Ie mIs et le froBent dur,
- un prj-x ninlmm garantl pour le froment dur.
PrIx de seull
Ceux-ci sont fLx6s pour Ia comunaute pour 3
a) Ie froBent tendre, le froment dur, lrorge, Ie mals et Ie selgle de fagon cJue, sur Ie Earche de Duisbourg, le
prlx de vente du prodult lnport6 se sltue, compte tenu des differences de qua}lt6, au nlveau du prlx lnd.Icatif,
b) avolne, sarraslnrgralnes de sorgho et darl, millet et alplste de fagon que Ie prlx des c6r6a1es vi6ees sub. a)
qu1 sont concurrentes de cea produits attelgne sur le march€ de Du1sbourg Ie niveau du prlx lndlcatlf,
c) farlne de froBent et de m€tell, farlne de seIgLe, gruaux et aemoules de froment tendre, gruaux et BerBoule6 de
froment dur.
Les prlx de seuil sont calcules pour Rotterdm.
B. Qaulit6 tvpe
Les prlx lndicatifs, Ies prlx drinterventlon, Le prlx mlnlDw garantl et 1es prlx de seull mentLonnes sub. A sont
flx€s pour des quallt6s types.
Le reglement 768/69/CEE, rmplac€ par Ie reg1, no. 2737/15 (CEE), d6temlne pour Ia cmpagne de comerclallsatlon
19761?7 les quallt6s types pour Ie froment tendre, le selgle, 1'orge, Ie mals et le froment dur.
Les gualltes tl4)es pour les autres c6reales alnsi que pour certaines cat€gorles de farlnes, gruaux et semoules
sont detemlr6es par Ie raglement t39'?/69/cEE, remplace par Ie regl. no.2734/75 (CEE\.
c. Lieux auxquels les Drlx flx6s se refErent
a) Prlx Indlcatif et Prix
Le prtx lndlcatlf est fixe pour Dulsbourg et les prlx drlnterventlon unlques pour Omes au stade du comerce
de gros, marchandise rendue magasln non d€charg6e.
b) Prtx minlmum qaranti pour 1e froment dur
Le prlx mlnhm garantl pour Ie froment dur est flx6 pour Ie centre de comerciallsatlon de la zone 1a plus
excedentalre au mCme stade et au memes condltlons que Ie Prlx indicatlf.
II. EBII-PE-UABqEE (PRODUIT NATIONAI)
Certalns prlx de march6 lndlqu6s pour chaque pays de 1a CEE ne sont pas automatlqument comparable en ralson de
d.ivergences alans les condltions de llvralson, les stades comerclau et les guallt6s.
A. Lleu (boursegl ou reqions auquels se rapportent les prix de marche
Volr annexe 2.
B. Stade comerclal et conditlons de llvraison
Belglque : Prix depart n6goce, en vrac ou en sacs, brut pour net, chargS sur Ie moyen de transPort - lmpots non
comprls.
Danmark : PrIx d'achat comerce de gros, llvraison Copenhague ou envlrons, en vrac, hors t*es.
R.F. d'Allemaqne : Prix de vente, commerce de gros (en vrac) ) r^p6a" non comprls(wilrzburg 3 prtx drachat comerce de gros) (en vrac) )
France : Froment tendre )
Orge ) Prix, depart collecteur agr66, charg€ sur moyen dr6vacuatlon, hors taxe.
Mais )
Frment dur )
selg1e (de meunerle) ) prr* depura n6goce au stade du gros sur wagon, hors taxes
Avoine )
Irlande :prlx comerce de gros, d6part magasln, en vrac, hors tiles, llvraison dans les centres de comerclallsatlon
sauf pour le m1s : ex sIIo
Italle : Froment tendre : Naples - franco camion arrlv6, en vrac, Imp6ts non cmprls
Udtne - franco depart moulln, en vrac, llvratson et paLment 1m6diat, lmpots exclus
Selgle : Boloqna- franco arrivee, en vrac, impots non comprls
orge 3 Foqqia - en vrac, a la proaluctlon, lmpots non comprls
evolne : Foqqla - en vrac, a la productlon, imPots non compris
Mais : Boloqna- franco arrlvee' en vrac, lmpots non comprls
Froment dur r Genes - prlx moyen pour quatre orlgines, E savolr :
a) s1crle ) un .u"", franco wagon depart, lmpots non comprls
b) Sardalgne )
c) Marffie - en sacs, sacs acheteur, franco wagon depart, lnpots non conprls
d) calabre - en sacs, sacs acheteur, franco wagon arrlv6e, jrp6ts non comprls
catanla- franco d6part zone de productlon, marchandlse nue, lmpats exclus
Lwmbourq 3Prix d'achat du n6goce agrlcole, rendu mouIln, impots non comprls
orge ) produits lmport6s
Avoine )
pavs-Bas : Prtx de gros de la marchandlse embarqu6e en vrac a bord de p6nlches (boordvrlj gestort) lmpots non comPrls
Royame-Uni :Prix d'achat comerce de gros, llvralson aux ports d6temin6s, en vrac, hors taxes
c. 0uallt6 (prodult national)
Belqique : Standard de quallte CEE
Danmark : QuaIltE standardi t6 B drhwldlt€
Polds speclfigue : BLT 75 )
SEG 70 )
' Kg/nt
oRG 67 )
HAr' 50 )
R.F. d'Allmqne : I'roment tendre ) Standard de qualit€ allemande
Setgle )
orge ) Oual,lte moyenne des guantltEs n6goci6es
AvoLne )
France : Froment tendre : I. Prlx pour les quaLltes comercl,alLsees
fI. Prlx ra.men6s au standard de quallte CEE compte tenu untqument du polds speciflque
Autres cereales i Qualit6 moyenne des quantlt€s n6gocl6es
Irlande : Quallte effectlve
Ilelie : Froment tendre : Naples - Buono mercantile 78 kg/hl
Udine - Buono mercantlle 78 kg/hL
selgle : Nazlonale
Orge 3 Orzo nazionale vestlto 56 kg/hl
Avolne 3 Nazlonale 42 kg/hl
MaIs: comune
Froment dur : Slclle z 78/80 kg/hl
Marme z 8t/a2 kq/hl
Calabre 2 8l/82 kg/hl
Sardalgne t 83/84 kg/hL
Catanla z 78/81 kg/hl
Luxembourq : Standard de guallte CEE
Pavs-Bas : standard de qualite CEE
Rovame-Uni : Qualite effectlve.
GETREIDE
sRr;urEnuNGEu zu DEN rN DTESEM IIEFT ENTEALTENEN pRErsEN
(FESTGESETZTE PREISE I'ND MARKTPREISE)
EINLEITI'NG
In Artikel 13 der verordnung Nr. D/rg62 Uber tlle schrlttuelse Errlchtung elner genel-naanen l{arktorganlsatlon fur
cetreide (ABtsblatt vorr 20.4.1962 - 5. Jahrgang Nr. 30) lst festgelegt, daas lm Zuge der Anneherung der GetreldePrelse
Massnahmen ergriffen werden so1len, um in der Endphase des gmelnsaBen Marktes zu elnsn elnheltllchen Preissyatem zu
gelangen. Dabei handelt es slch ufl :
a) elnen crundrlchtprels fur dle gesmte Gmeinschaftt
b) einen einheltllchen Schwellenprel,si
c) ein einheitllches verfahren zur Bestlrmung d.er fnterventlonsPrelsei
d) elnen elnzlgen crenzllbergangsort, der fur alle cq[elnschaft aIs Grundlage fur dle Bestlmung des clf-Prelses der aus
dritten Lendern stamenden Erzeugnlsse dlent.
Am I JuIl l9G7 lst der gmeinsme c€treidemarkt in Kraft getreten. Dieser elnheltllche Getreldffirkt tst durch dLe
Verordnung Nr. LZO/5T/WG vom 13 Junl 1957 Ober dle gemeinsme Marktorganlsatlon fUr Getreide (AEtsblatt vm 10 Junl
1967 - IO. ,Jahrgang Nr. Il7) geregel-t. Die Verorilnung (EWG) nr. 2727/'75 ales Rates vom 29 oktober 1975 ersetzt dle
Ba6l,s-verordnung nr. L20/67 (EIfc).
Der Beltrltt von Danffirk, Irland und des Verelnlgten K6nlgrelchea lst In ilen an 22.Januat 1972 unterzelchneten Vertrag
llber den Beltritt neuer Mltglledstaaten zur Europaischen Wlrtschaftsgemelnschaft und zur EuroPElschen AtoBgemeirechaft
geregelt worden (Antsblatt vom 27.3.1972 - 15. Jahrgang Nr. L 73).
I . EES!9EqE!Z!E-EBEIS-E
A. Art der Prelse
Laut Verordnung Nr. I2OI5?/E]WG Absatz 2, 4, 5 untl 5, ersetzt durch dle Verordnung E. L].43/76 (E'WG) werden Jghrlich
fur dte Gsnelnschaft Rlchtprelse, Interventlonspreise, e1n MlndestgarantiePrels und SchwellenPreise festgesetzt.
Rlchtprel.se, IntenentLonspreLse und MlndeBtqarantieprels
FlIr das ein Jahr apgter beglnnende WLrtschaftsjahr werden gleichzeitig festgesetzt 3
- eln Rlchtprels fllr Weichwelzen, Eartreizen, Gerste, Mala und Roggen,
- e!.n elnztger Interventionsprels fur Welchwelzen, Roggen, Gerste, MaLs und Eartwelzeni
- eln MlndestgarantiePrels fllr Hartweizen.
schirellenpreise
Diese werden fUr dle Gemelnschaft fe6tgesetzt fur 3
a) Welchwelzen, Hartwelzen, cerste und Roggen, 9o, alass der Verkaufsprels des eingefuhrten Erzeugnlsses auf den
Markt in Duisburg, unter Beruckslchtigung der Oualltgtsunterschlede, alem Rlchtprels entsprlchtt
b) Hafer, Buchweizen, Sorghw, Darl,, Hirse und Kanarlensaat, so, dass dle Prelse fllr alie unter a) genamten
cetreld.earten, alle Ett alLesen Erzeugnlssen ln wettb*erb stehen, dle HObe des RlchtPrelses auf dem Markt ln
Duisburg errelchen t
c) Mehl von Welzen und von Mengkorn, MehI von Roggen, GrUtze und Griess von Welchweizen, Grtltze und Griese von
Hartweizen.
Dle Schwellenpreise werden fur Rotterdlan berecnnet.
B. standartlqualltet
DIe Richtprelse, die Interventlonsprelse, der Mindestgarantieprels und dle Schwellenpreise (A) werden fllr dle
standardquallteten f estgesetzt.
D1e VerordnungNr. 768/69/EwG, ersetzt clurch alle verordnung w. 2737/75 (EwG), besti-mnt fur das wlrtschaftsjahr
1976/77 dle Standardgualiteten filr Welchwelzen, Roggen, cerste, Mals und Hartrrelzen.
Dle standardquallteten fur alle ilbrlgen Getreldearten sowie filr elnlge Meh1e, criltze und crlesse werden durch d,ie
Verordnung Nr. L39'1/69/HttG, ersetzt durch dle verordnung nr.2134y'75 (EWG), bestlmt.
C. Orte, auf dle slch dle festgesetzten preise beziehen
a) Richtprels und crundlnterventlonspreis
Der Grundrlchtprels Ist festgesetzt fur Dulsburg und der elnzlge crundlntenentl-onsprels fllr ormes auf der
crosshandelsstufe bel freier Anlieferung an das Lager, nlcht abgeladen,
b) Mlndestqarantleprels fur HartweLzen
Der MlndestgarantlePreis fur Hartuelzen ls festgesetzt fUr den Handelsplatz der zone mit d,em grBgsten lrberschuss
auf d.er glelchen Stufe und zu den glelchen Bedingungen wle der Rlchtpreis.
rr. UaBEEPBEI9E (rNf,,ANDsERzEUGNrs)
Die fitr dle EWG Mitgliedstaaten aufgefilhrten I{arktpreise slnd nlcht ohne welteres verglelchbar, da ihnen zm Teil
unterschledllche LLeferbedlngungen, Handelsstufen und euatlteten zugnnde ltegen.
A. Orte (B6rsen) oder cebiete auf die sich d1e Marktprelse bezlehen
Slehe Anhang 2
B. Handelsstufe und Lleferunqsbedinqunqen
Belqlen : Grosshandelsabgabeprels, lose oder In Sgcken, brutto fitr netto, verladen auf TransportmltteL - ohne
Steuern.
DSnernark 3 rosshildeLsankaufsprelse, Lleferung Kopenhagen oder Ungebung, 1ose, ohne steuern
B.R. Deutschland : crosshandelsabgabeprels (lose)
(Wurzburg : Grosghandelseinstand.spreis) (tose) ohne Steuern
Frankrelch : Welchwelzen )
Gerste )
Mals ) Prels ab Erfassungshendler, franco Transport$ittel, ohne Steuern
Hartwelzen )
Iqahlroggen )
Hafer ) Grosshandelsabgabeprelsversandbahnhof,ohnesteuern
Irland 3 Grosshandelsprelge, ab Lager, lose, ohne steuern, Lleferung ln dle Handelszentren, ausser fUr Mals,
ab sllo
Itallen : Vlelchwelzen : ILeape.f, - frel- Bestlmungsort, Lastwagen, loee, ohne Steuern
Udlne - frel ab Muhle, lose, zahlung bel Lteferung, ohne Steuern
Roggen : Boloqna 
- 
frel Bestlmungsort, lose, ohne Steuern
Gerste : Fogqla - ab Erzeuger, J-ose, ohne Steuern
Hafer : Foqqla - ab Erzeuger, lose, ohne Steuern
Mals I Boloqna 
- frel Bestlmungsort, Iose, ohne Steuern
Hartuelzen : @4qi - DurchBchnittsprels fur Erzeugnlsse aus 4 Herkunftsgebteten 3
a) SlzlIlen )
b) sardlnlen ) frel versanalbahnhof, verladen, in secken, ohne steuern
c) !!,are$men 
- frel- versandbahnhof, verladen, secke zu Lasten deg Kaufers,
ohne Steuern
d) Kalabrlen 
- frel BestltEtrungsbahnhof, Sacke zu Lasten des Kliufers, ohne
Steuern
Catanla 
- 
frei Waggon ab Produktionszone, ohne Verpackung, ohne Steuern
luembourq : Ankaufspreis des Land,handels frel MUhle, ohne Steuern
Gerste ) erngefuhrtes produktHafer )
Nlederlande 3 Grosshandelsabgabeprels der lo8e auf Lastkehnen verladenen ware (boordvrlj gestort) ohne steuern
Vereinlgtes K6nlqrelch : Grosshandelseinkaufsprels, Llefenng an bestlmte Hefen, lose, ohne Steuern
C. OualltEit (Inlandserzeugnls)
Belqien 3 Ewc-Standardqualltet
9
Dtnemark : Standardqual,ltat; I6 g Feuchtlgkelt
spezlftsche Gewtcht : BLT 75 )
SEG 70 )
oRG 57 ) kg/h\
HAF 50 )
B.R. Deutschland : welchseizen ) deutsche standardqualltAt
Roggen I
cerste )
Hafer ) Durchschnittsquallt5t der gesanten Absatzmenge
Frankrelch : Weichweizen 3 f. Prelse der vermarkteten Quallteten
II. Umgerechnet auf Ewc-standardqualltet Jedoch unter Berucksichtlgung des
Hektolltergewlchtes
Andere cetreialesorten : Durchschnlttsqualltet der geaarBten Absatmenge
I4gg : bestehende oualitet
Italien : Welchwelzen : Neapel - Buono mercantlle 78 kg/h\
udlne - Buono mercantlle 78 kg/hl
Roggen: Nazlonale
Gerste : orzo nazionale vestlto 56 kq/hL
Hafer : Nazlonale 42 kg/hL
Mals 3 comune
Hartrreizen : Slzllien z 78/80 kg/hl
Maremmen z 87/82 kg/hl
Kalabrlens Bl/82 kg/hL
Sardlnlen: 83/84 kg/hl
catanla z 78/87 kg/hL
Luxmbourq : Ewc-StandardquaLltet
Nlederlande : Ewc-Standardqualitet
verelniqtes K6nlqrelch : bestehende oualltet
l0
CEREALS
EXPLANATORY NOTE ON THE CEREAL PRICES SHOWN ]N THIS PTJBLICATION
(FIXED PRICES AND MARKET PRICES)
INTRODUCTION
Article 13 of Reguratlon No t9 /7962 on the progresslve estabrrshment of a comon organlzatlon of the market ln cereal,s(offlclar Journar No 30, 20 April 1962) stlPurated that, as cerear prlces were arrgned, measures shoutd be taken to
arrlve at a slngre prrce systqn for the comunrty at the slngre market stage, vlz :
a) baslc target price valld for the whole Comunlty,
b) stngle threshold prLcei
c) slngle method of flxing interventlon prlces;
d) single frontier crosslng point for the communlty to be used for detemlnlng c.i.f. prlces for products from thlrd.
countries.
The slngle market for cereals entered into force on lst July 1957. ThIs singte mrket is governed by ReguJ-atlon
No 120/67/EEc of 13 ,fune 1967 on the cmon organisatlon of the narket ln cereals (officlar.fournar No rrTt 19 June 1967-Ioth year)' The Regulatlon (EEc) w.2727/75 of the councl! of 29 october 1975 replaces the baslc Regulatlon rE.L2o/67/
The accesslon of Demark, rreland and the united Klngalon Is regulated by the treaty relatlve to the accesslon of the
new Member states to the European Economlc cottElunlty and to the European comunlty of Atomic Energy, sJ-gned on 22 .ranuary
L972 (O.J. of 2'7.3.t972, I5th year No L 73).
I. EIIEP-BBIgE9
A. Types of prlces
under Artlcles 2' 4,5 and 6 of Regulatlon No l2o/67/EEc, replaced by the Regulatlon tr. LL43/7G (EEc) target and
lnterventlon Prlces, a guaranteed, mlnlmum prJ.ce and threshold. prlces are flxed for the CorElunlty each year.
Tarqet prlces, interventlon prlces, quaranteed. mlnlmum price
Simultaneously the followlng prlces are flxeal for the comunlty for the marketing year begiming during the
followlng calentlar year :
- a target prlce for comon wheat, durm wheat, barley, malze and rye;
- a slngle interventlon prlce for cmon wheat, maize, barley, and a slngle lntervention price for dururn rrheati
- a guaranteed mlntmu price for dwu wheat.
Threshold Drices
These are fixed for the Cor@unlty for the followlng :
'a1 comon wheat, durm wheat, barley, maize and rye, in such a way that the selling prlce for the lrported. product
on the Dulsburg mrket ls the same as the target prtce, dlfferences ln quality belng takan Lnto accounti
b) oats, buckwheat, graln sorghum, mlllet and canary seed, ln such a way that the prlce of the cereals nentioned
in paragraPh a), whlch are ln conpetltlon wlth theae products, l-s the sa$e as the target prlce on the Dul,sburg
narket i
c) wheat flour and meslln fIour, rye flour, comon wheat groats and meal, durm wheat groats and mea1.
The threshold prlces are calculated for Rotterdm.
B. Standard qual-ltv
The target and. interventlon prlces, the guaranteed mlnimum prlce and the thresholal prices referred to in section A.
are fixed for standard gualitles.
Regulatlon No. 768/69/EEc, rePlaced by the regulation nr. 2'131/75 (EEc), aleftnes the standard quatltles for cqmon
wheat, rye, barley, naize and duro wheat for the L9'16/77 marketlng year.
il
Standlucl quatitles for other cereals and for certain categorles of flour, groats and neal are deflned ln
Regulatlon No :.31'?/69/EEC, replaced by the negulatlon nf' 2734/75 /EEcl '
c. Ptaces to whlch fixed prlces relate
a) Tarqet Drlce and interventjloq 14!99
The target prlce Ls flxedl for Dulsburg and the slngle tnterventlon Prlce for Ormes at the whoLesale 6tage, goods
delivered to warehouae, not unload.
b) Guaranteed Blnlmum prtce for duru wheat
The guaranteed mlnimu prlce for durw wheat Is flxetl for the mrketlng centre of the reglon wlth the largest
surplus, at the aile stage and under the sme condLtlons as the target prLce.
rr. UaBEEI_EEISE9 (NArroNAr, PRoDUCE)
soEe of the mrket prlces shown for Indlvttlual comnunity countrles are not automatlcally comparable because they
relate to dlfferent deltvery conditLons, marketlng stages and qualltles.
A. Places (exchanqes) or reglonB to which market prlces relate
see annex 2.
B. Marketlnq stase and dellvery condltlons
Belqlum : warehouse price, ln bulk or ln bags, weight for nett, l@ded on means of transport, excluslve of taxes'
Denmark : wholesale purchase prlce, delLvery to Copenhagen or neighbourhood, In buLk, exclusLve of tues.
cermanv s wholeaale selllng Prlce (in buLk) ) t.*"" not lnclutlecl
(wurzburg : wholesale Purchaae prlce) (In buLk) )
Ere : Comon wheat )
Barley ) 
,ri."" ex-authortzed merchant,/co-op ("col1ecteur agr€6"), loadedl, excluslve of tax.
VIaLze )
Durum wheat )
Rye (nilltns) ) whoresare warehouse price, on wagon, excluslve of taxes
Oats )
rreland 3 wholesale prlce, departure from warehouse, In bulk, *clusive of taxes, tlelivery at port centreB except
for mlze : ex sLlo.
rta].v:comonwheat:8,]s9-freetodestinatlon,ontruck,lnbulk,excluslveoftiles
ualine - free ex m111, In bulk, lmetuate dellvery and pa1m.ent, excluslve of taxes
Rye : E:L@ - free to destlnatton, ln bulk' exclusLve of taxes
Barley : Foqqla - d Producer, In buIk, excluslve of taxes
oata : Egg.$!e - er( producer, In bulk, excluslve of taxes
Iilalze : EfgEIIlt - free to destlnatLon, tn buJ-k, excluslve of tiles
Duruo wheat : Genoa - average price for four origlns, viz :
a) slctly )
uls"=ai"i"iftUtSs'freeonwagonatdeparture'excluelveoftaxes
c)Marem-lnbags,purchasers.bags,freeonwagonatdeparture,excluslve
of taxes
tt)calabrla-inbags,purchasers|baga,freeonwagononarrlval,excluslve
of taxes
catanla-freeonwagonrexProductLonzone,unpacked,excluslveoftues
Lwemborq : agrlcultual warehouae purchase prtce, dellvered to n111, excl'uslve of tdea
BarreY ) lmPorted goods
Oats )
Neth€rlanda : wholesale prlce of goods loaded in bulk on barges (boordwlj gestort) exclusLve of tues
Unlted Kinqalon : Wholegale buyers price, tlellvery to specifled ports, Ln bulk, excluslve of taxes'
c. @Ll!J (natlonal Produce)
Belqium : EEC standard quaIItY
t2
Denmark 3 Standard, quality, 16 E molsture
Speclflc weight : BLT 75 )
sEG 70 ) ks/hL
oRG 67 )
HAF 50 )
Gemanv : Comon r,rheat )
Rye ) Geman standard qualtty
Barley ) Ar.r.g. quality of quantlttes tradedOats )
France 3 Cmon wheat 3 f . prlces for qualitles traded
If. Prlces converted to EEC stanalard quallty, speclfic welght only belng taken into account
Other cereals : Average quallty of guantltles tradeal.
Ireland 3 Effective quality
J!g]I , Comon wheat : Naples : Buono mercantlle .tB kg/hl
Udlne : Buono mercantile 78 kg/hL
Rye : Nazlonale
Barley 3 orzo nazlonale vestito 56 kg/hf
Oats : Nazlonale 42 kg/hL
Iqalze : Comune
Duru wheat : Slclly . 'tB/90 kg/ht
MaremE z 8t/82 kg/hl
Calabrta . Or/82 kg/ht
Sardinia z 83/84 kq/ht
Caranla . 7B/BL kg/ht
luxenbourq : EEC standard quality
Netherlands : EEC stildartl guatity
United Klngdom 3 Effectlve quality.
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CEREALI
SPIEGAZIONE REI,ATIVA AI PREZZI DEI CEREALI CIIE FIGURANO NELLA PRESENTE PIJBBLICAZIONE
(PREZZI FISSATI E PREZZI DI MERCATO)
INTRODUZIONE
NelI,artlcolo t3 del regolamento n. 79/1962 relativo alla graduale attuazlone dl unrorganizzazLo\e comune del mercati nel
settore del cereali (cazzett,a Ufficlale de]- 20.4.7962 - 5o anno n. 30) e stablllto che, l-n funzione de1 rawlcinmento
deL ptezzl del cereali,delle dlsposlztoni dovranno essere prese per glungere ad un slstffi dl prezzo unlco IEr la
corf,untta nella fase del mercato unlco, a prevedere :
a) un prezzo lndicativo di base valevole per tutta Ia comunlta,
b) un prezzo dl entrata unlcoi
c) un metodo unlco dl determlnazlone del Prezzl d'interventoi
d) un luogo di translto di frontiera unlco per Ia Comunlta, cul riferlrsi per Ia determinazione del prezzo Clf dei prodottl
provenlenti dal paesl terzl.
II Io 1ugl1o 1967 11 mercato unico det cereall e entrato ln vigore. Questo mercato unlco e dlscipllnato dal regoluento
n. 120/67/CEE d.e1 13 glugno 195? relatlvo alltorganlzzazlone conune dei mercatl nel settore del cereall (Gazzetta
Ufficlale del 19 glugno 1967 - IO' anno n. II?). II regolmento (CEE) n. 2727/75 del Conslgllo, deL 29 ottobre 1975
sostltulsce 1I regolanento dl baae n. 120/67/cEE.
Lradeslone della Danlmarca, tlell,Irlanda e tlel Regno Unito e dlscipllnata dal trattato relatlvo aIIa adesione doL nuovl
statl nembrt alta Conunlta economlca europea ed alla Coronita europea deltrenergia atomLca, flrnato l1 22 gennalo 1972
(G.U. del 27.3.7972 - 15a annata n. L 73).
]. EBEZZI-EIggAEI
A.@.1
SulLa base del regoluento n. 120/67/CEE - articolL 2, 4' 5 e 6, sostitulto dal regolilento n. l-I.43/76 (CEEIt
vengono flssatl per ta c@unlti, ognl anno, dei prezzl tndlcattvl e d'lntervento, un Prezzo mlnho gilantl'to e
del prezzl dl entrata.
Prezzl indlcattvl, prezzi drintewento, prezzo mlnlfio qarantlto
Vengono ahultaneamente flssati per 1a cmpagna all comercLaLLzzazlone che inlz1a lranno succegslvo :
- un prezzo lndlcatlvo per il frmento tenero, iI frwento duro, 1'orzo, it granoturco e Ia segala;
- 
!\prezzo d,tntervento unico per iI frwento tenero, Ia segala, !.torzo, 1I granoturco e Per 11 frmento duroi
- 
un prezzo minlmo garantlto per II fruento duro.
Prezzi dl entlata
I prezzL di entrata sono fLssatl dalla ComunitE per :
a) 11 frmento tenero, 11 frumento duro, I'orzo, 11 granoturco e Ia segala in nodo che, sul mercato dl Duiaburg,
lL prezzo di vendita del prodotto lmportato, tenuto conto delle aufferenze di gualtti, ragglunga 11 IlveILo tlel
prezzo lndicatlvot
b) Iravem, iI grano saraceno, 1I sorgo e la durra, 11 mtgtlo e Ia scagliola tn modo che 11 prezzo del cereall
dl cui aI punto a) che sono loro concorrenti raggiunga su1 mercato dI Dulsburg 1I llvello d.el Ptezzo indLcatLvot
c) la farlna all frBento e di frwento segalato, Ia farlna dl segala, Ie sdole e i s4ollnl di fruento tenero, le
sqole e 1 smollnl di fruento duro.
L prezzl dL entrata sono calco].at-i per Rotterdan.
B. Qualita tlpo
I prezz! lndlcat1vi, L prezzL dl Intervento, LL prezzo mlntmo garantito eal I prezzL d,L entrata menzlonatl alla voce
A sono flssatl per delle quallta tlpo.
l4
rI regola.mento'168/69/cEE, sostltulto dal regolamento n.2737/75 (cEE), flssa per la cantpagna di conmercLallzzazlone
1976/77 le guallta tlpo del fruento tenero, delta segala, delltorzo, del granoturco e del frunento duro.
Le quallta tlPo Per 911 altrl cereall come per alcune categorle dl farine, ssnole e semollnl sono flssate dal
regolmento t39'1/69/CEE, sostl,tulto dal regolarnenio a. Zj34/75 (CEE!.
C. Luoqhl aI crualL sl riferiscono 1 prezzl flssatl
a) Prezzo lndl-catlvo e prezzo dl lntervento
II Prezzo lndlcatlvo e flssato Per Dul,sburg e 11 prezzo drlntervento unlco per ormes nel,la fase del coEnerclo
aIIrIngrosso, merce resa aI magazzino, non scaricata.
b) Prezzo mlnlmo qarantito per 1I fruento duro
lL prezzo mlnlmo garantlto per I1 fnrnento duro E flssato per 1I centro dl comerclallzzazione della zona plU
eccedentilla nella stessa fase e alte medeslme condLzionl prevlste per J,I prezzo lndlcativo.
rr. pBEzzI_pI_UEBSAlg (pRoDorTo NAzroNArE )
Alcunl prezzl dl tnercato indlcati per clascun paese d,ella cEE non sono autonatlcmente conparablll a causa d.elle
d,rvergenze nerle condrzronl d.I consegna, neIIe fasi comerclarr e nerre quallta.
A. Ptazza (borse) o reglonl cul sI rlferiscono I orezz! dI mercato
Vedere AlLegato 2.
B. Fase comerclale e condlzlonl_ di conseqna
Belqio : Prezzo d,l vendlta comercl-o allrlngrosso, merce nuda o in Bacchl, lordo per netto, su mezzo d,t trasporto,
imposte egcluse
Danlmrca z Ptezzo dracquisto comerclo allringrosso, consegna Copenhagen o dlntornl, merce nuda, lmDoste escluse
R.F. dl cermania . ptezzo di vendlta cqElerclo alltingrosso (merce nuda) ) Inposte escluse(Wilrzburg 
. ptezzo dracqulsto corErerclo alltlngrosao (merce nuda )
Francla : Frmento tenero )
otzo I Prezzo organlsmo raccoglltore autorlzzato, su Eezzo dL trasporto, imposte escluse.
cranoturco )
Frmento duro )
segara (da mollno) ) pr"rro dl vendita comerclo alrrrngrosso, su vagone, lmposte escLuseAvena )
Irlanda . Prezzo comnerclo allrlngrosso, partenza magazzLno, merce nuala, lnposte escluse, consegm nel centrl di
comerciallzzazione, eccezlone per il granoturco : ex sllo
Italla : Frumento tenero : Napolt - franco cmlon arrlvo, merce nuda, Imposte escluse
Utllne ' ptezzo aI ErolLno, franco partenza, nerce nuda, pronta consegna e pagmento,
funposte escluse
Segala : Boloqna - franco arrlvo, merce nuda, irposte escluse
Otzo . Foqqia - aIla produzlone, merce nuda, lrposte escluse
Avena ! foggia - alla produzlon€r [€rc€ nuda, imposte escluse
cranoturco : &fgg - franco arrlvo, merce nuda, lmposte escluse
Frumento duro s cenova - prezzo medlo per quattro origlni :
a) Slcllla )
b) sard.egna ) franco vagone Partenza, tele Per merce, imPoste escLuse
c) Marenma - franco vagone partenza, tele compratore, lmposte escluse
d) calabrla - franco vagone arrlvo, tele compratore, lnpoBte escluse
Catanla - franco vagone partenza zona produzlone, serce nuda, lnposte escluse
Lussmburgo a prezzo d'acqulsto comerclo agrtcolo, resa mollno, lmposte escluse
orzo ) prodottl importatl
Avena )
Pae51 Bassi . prezzo dl vendlta del cmerclo alf ingrosso, a bordo (boordvrij gestort) lmposte eacluse
Reqno Unito . prezzo dracqulsto comercio allrlngrosso, consegna nel centrl detemlnatl, merce nuda, lmposte
escluse.
C, Qualita (prodotto nazlonale)
Belqlo : quallta ttpo cEE
,
l5
E!ry-: gualtta standardi 16 E dtuntdtta
Peao speclflco BLT 75 )
sEG 70 ) kgl,hl
oRG 57 )
HAF 50 )
R.F. all Gernanla : Fru&ento tenero ) guatltB tlpo tedesca
Segala )
otzo ) quallta med.la delle quantlta negoziate
Avena )
Francla 3 Fruento tenero : I. Ptezzo dlel Prodotti comerclallzzatl
IT. ptezzo convertlto nella guaLita tlpo CEE tenuto conto esc1uglvilente del Peso
sPeclflco
Altrl cereali : quallta Bedia delle guantlte negoziate
Irlanda : quaLita ealetente
Ita1ia : frumento tenero : Napoll - Buono mercantlle 78 kg,/hl
Udlne - Buono Eercantlle 78 kg/hL
segala : Nazionale
Orzo : 3 Orzo nazionale veatito 56 kq/hL
Avena : Nazionale 42 kg/hf
Granoturco : comne
t'ruento aluro : slcllla : 78/80 kg/hL
Mare@a z 8r/82 kg/hf
calabria 2 8t/82 kg/hL
sardegna z 83/84 kq/hL
catanla z 78/8L kg/hL
Lussenburqo 3 quallta tlPo cEE
Paesl Bassi : quallta tlPo CEE
Reqno Unito : quallta eBistente
l6
GRANEN
TOELICHTING OP DE IN DEZE PI'BLICATIE V@RKO!{ENDE PRIJZEN
(VASTGESTELDE PRIJZEN, MARKTPRIJZEN)
INLEIDTNG
In artlkel I3 van verordenlng r. 19/1962 houdende dle geteldeltjke totstandbrenglng van een gmeenschappelljke ordenlng
der markten ln de sector granen (Publlcatleblad dd,. 20.4.t962 
- 5e Jaargang E. 30) Herd bepaald dat naarrate de
graanPrljzen nad,er tot elkaar zouden zijn gebracht, bepallngen dlenden te worden vastgesteld on te komen tot 66n
prljssteLsel voor de Gseenschap tn het elntlstadlm van de gmeenschappeltJke markt t.w. :
a) een voor de gehele Gemeenschap geldenate basisrlchtprljsi
b) 66n enkele d.rempelprljs;
c) 6en enkele methoale voor het bepalen van de lnterventleprijzeni
d) 66n enkele plaats van grenBoverschrljdlng vmr de cmeenschap, als grondslag dienentt voor de vaststelllng van de c.l.f.
prljs van de ult derde landen afkomstlge prod.ukten.
OP r juli t967 trad de gemeenschappelljke graanmarkt ln werklng. Deze gmeenschappelljke graanmarkt wordt geregelal in
verordenlng nr. |2O/67/EEG van 13 Junl 1957 houdende een gemeenschappelljke ordenlng der markten ln de sector granen(P.8. ald. 19 junl 1957, lOe Jaargang nr. II7). verordening (EEG) rE. 2727/?5 van de raad van 29 oktober 1975 venangt
de baslsverordenlng nr. t20/67 /EEG.
De toetredlng van Den4arken, Ierland en het Verenigd Koninkrljk, werd door het op 22 Januarl 1972 ontlertekende verdrag
betreffenale ale toetredlng van nleuwe Lld-staten tot de Europese cdeenachap en de Europese Geneenschap voor atooEenergle
geregeld (P.B. dd. 2'1.3.L972, I5e jaargang nr. r 73).
I. YEgEgEgTE!PE-8BIq!EN
A. Aard van de prLizen
cebaseerd op de Verord.ening r. 72O/67/EEG artlkelen 2, 4, 5 en 5fvervegen door Verordening r. fl43/76 (EEc),
worden jaarlljks voor de Gseenschap rlchtprijzen, lnterventleprlJzen, een gegarandeerde mlntEuprljs en
d.rernpelpri j zen vastgesteld.
Richtprf izen, lnterventleprlizen, qegarandeerde mlnimumprlis
voor het verkoopselzoen dat het volgend jaar aanvangt worden gelljktljallg vastgeateld :
- een rlchtprljs voor zachte tarwe, durum tame, gerst, mals en roggei
- een enlge lnterventleprljs voor zachte tarwe, rogge, gerst, mals en durum tane;
- een gegarandeerde rolninuprijs voor durun tarwe.
Dreppelprf izen
Deze worden voor d.e Gemeenschap vastgesteld voor :
a) zachte tarwe, durum tatre, gerst, mals en rogge en wel op zodanige wijze dat de verkoopprljs van het lngevoerde
produkt op de Mrkt van Dulsburg, rekenlng houalende net de kwalltettsverschlllen, op het nl,veau van de rlcht-
prljs kont te 1lggen,
b) haver, boekwelt, glerst (plulmgierst, trosglerst), sorgho of doerra, mLllet en kanariezaad en we1 op zodanlge
wljze dat de onaler a) genoemde granen, dle net deze produkten 1n concurrentLe staan op de mrkt van Dulsburg
het nlveau van de rlchtprijs berelken,
c) meeJ-vantame en van mengkoren, neel van rogge, grutten, grles en gr!-esneel van zachte tame, grutten, grles
en griemeel van durum taffe.
De drempelprljzen worden berekend. voor Rotterdam.
B. Standaardksalitelt
De onder A genosde rlchtprljzen, lnterventLeprljzen, gegarandeerde mlnlmwprljs en alreEpelprljzen worden vastgesteld
voor bepaalde standaardkwalltetten.
t7
verordening N. 76g/69/FI;G,vervangen door verordening nr. 2't3L/75 (EEG), bevat voortetverkooPsel,zoen L9'16/'l'l de
standaardkwalitelten voor zachte tarwe, rogge, gerst, mals en duruo tarwe.
De standaardkwalltelten voor de andere graansoorten en bepaalde soorten meel, grutten, grles en grlesrneel ziJn
vermeld in verordenlng fi.1397/69,/EEG,vervangendoor Verordenlng nr. 2'134/75 IEEG).
c. Plaatsen waeop de vastqestetde priizen betrekklnq hebben
a) Richtpriis en tnterventteprils
De richtprljs ls vastgesteld voor Dulsburg en de enlge lnterventlePrljs voor Omes Ln het stadiun van de
groothandel, geleverd franco-magazijn zonder losslng.
b) Geqarandeerde minlmwprlls voor durum tarwe
Deze wordt voor het conmerclallsatl,ecentrm van het gebled met het grootste over8chot vastgesteld tn hetzelfale
stadlw en onder dezelfde voomaartlen als de rlchtprljs.
rr. u4B{EEBISZEN. (BTNNENLANDS PRoDITKT)
Niet alte van de voor elk land van de EEG vermelde marktprljzen zljn zonder meer vergelljkbaar aIs gevolg van
verschlllen In leverlngsvoornaarden, handelsstadla en kwalltelt.
A. Plaatsen (beurzen) of streken wauop de mrktpriizen betrekkLnq hebben
zle bijlage 2.
B.
pg]g.lji t verkoopprijs gr@thandel, Ios of gezakt, bruto voor netto, geleverd oP transPortmiddel, excluslef
belastlngen.
DeneBarken : croothandelsaankoogprtjs, Ieverlng Kopenhagen of ongevtng, Ios, excluslef belastlngen.
B.R. DuitsLand : VerkoopPrljs groothandel (Ios) ) qclusief belasttngen
(wurzburg : aankoopprljs groothanclel) (Ios) )
rrankrlik : zachte tame )
Gerst ) e.ti" vertrek erkende verzmelaar, geleverd op tranBporLmlddelr excluslef belastlngen
MaIs )
Duru.B tanve )
Maalrogge ) r.ti" 4f groothander op wagon, excLuslef berastlngenHaver )
Ierland: Groothandeleprtjs, af opslagplaats, los,excluslef belastingen, leverlng ln de handelscentra, ultgezon'lerd
voormls:ssIlo.
ftaltE 3 Zachte tarwe : !jEf,g. - los, franco plaat8 van bestemming, vrachteagen, exclusief belastingen
Ud.tne - franco vertrek molen, Ios, betaling btj leverlng, excluslef belastlngen
Rogge : Elggq- Ios, franco plaats van bestemlng, exclusief belastlngen
cerst : Foqqla - los, af producent, excluslef belastingen
Haver 3 Fogqla - Ios, af producent, excluslef belastl'ngen
Mals : &l@ - }os, franco plaat8 van bestsmlng, excluslef belastLngen
Durum taffe : @ - genldldelde Prtjs 4 herkomsten t.w. :
a) slc1liE ) rn zakken, franco wagon, exclusief belastingen
b) sardtnld )
c) Maremna - franco wagon, zakken van koper, excluslef belastlngen
d) calabrta - franco statton van bestemlng, gezakt (kopers zakken)
exclusief belastlngen
catanla - franco wagoD, vertrek productlegebled, Ios, dclusief belastlngen.
luemburq : Inkoopprljs agrarlsche handel, geteverd molen, exclusief belastlngen
Gerst ) germporteerde produkten
Haver )
Nederland : Groothandelsverkoopprljs, boord\rrlj gestort, *cluslef belastlngen
verenlqd Konlnkrlik 3 croothandelsaankoopprijs leverlng aan bepaalde havens, Ios, excluslef belastlngen.
C. Kwallteit (lnlands produkt)
999,L9_ : EEc-atandaardkwalltelt
l8
Denenarken : Stantlaardkwalttelt : 16 I vochtgehaLte
Speciflek gewlcht : BLT 75 )
sEG 70 ) ks/nt
oRG 67 )
t{AI' 50 )
B.R. Duftsland : Zachte tarwe )
Rogge ) Duitse standaardkwalLteit
Gerst ) cemiddelde kwalltelt van de verhandelde hoeveelhedenHaver )
Frankriik 3 Zachte tarwe : I. prljzen van de verhanalelde kwalitelten
II. Ongerekend oP EEG-Standaardkwalltett, $raarbij echter slechts met het hl-gerrlcht
lreril rekenlng gehouden
Andere granen : gemrddelde kwarlteit van de verhanderde hoeveelheden
Ierland : Effektleve kvralitelt
Italld 3 zachte tarwe 3 Napels i Buono mercantlle 7g kg/hI
Udlne 3 Buono mercantlle 78 kg/hL
Rogge : Nazlonale
Gerst : Orzo nazlonale vestlto 56 kg/hL
Haver : Nazlonale 42 kg/hL
Ma:s 3 comune
Durum tame : Slctll6 | 78/80 kg/hl
Marm t 8L/82 kg/hl
calabrla z 8r/82 kg/hL
Sardlni6 z 83/84 kg/ttl-
Catanla . '18/8L kg/hl
Luemburq 3 EEc-standaardkwalltelt
Nederland : EEc-standaardkwalltelt
Verenlgd Konlnkrlik 3 Effektleve kwallteit.
l9
KORN
Forklaringer tll de I alette hefte lndeholdte Priser
(fastsatte priser og markedsPrl,ser)
INDLEDNING
I artlkel 13 I forordntng ar. Lg/L962 om den gradvlse gennemforeLse af en falles markedsordnlng for korn (De euroP,rlske
Fellesskabers Tlalende af 20.4.Lg52 - 5. Argang nr. 30) er det faatsat, at cler' efterhenden som tllnarmelsen af
kornpriserne flnder sted, bor trEffeB foranataltnlnger for at nA tiI et ensartet Prlssysterfl for Fallesskabet PA
enhedsmarkedsstadlet, nemlJ-g :
a) en baslslndLkatlvprls for hele Fallesskabet,
b) en tarskelprls,
c) en fremgangsmade tlI bestetErelse af lntenentlonsprisernei
al) et enkelt graseovergangssted, der tjener som grudlag for bestemelse af ctf-Prlsen for Produlter fra tredjelande.
Enheatsrtrarkedet trgdte i kraft 6en I. jull 1967. Enhedsmarkedet er fastsat 1 forordning nr. L2|/67/EOF af 13. Junl 1967
om den felles markedsordnlng for korn (De europelske Fellesskabers Tldende af 19. junt 1967 - 10. Ergang E. I17).
RAdets forordnlng (EoF) nr- 2727/75 af 29. oktober 1975 erstatter grundforordnlng nr. L20/61/EAE-
Damrks, Irlands og Det forenede Kongerlges tlltredelse er f astsat i traktaten om de nye redlemsstaters tiltredelse
af Det europElske Okonomlake Fallegskab og af Det euolEiske Atonenerglfellesskab undertegnet dea 22. ianuar 1972
(E!II nr. L 73 af 27.3.f972, 15 Ar.).
I. EASS9}EEE-PBISEB
A. reIleg
I henholal tll fororalnlng 
^t. L2O/67/EOF 
artlkel 2t 4, 5 og 6, eratattet ved forordning r. lL43/76 (EAFI,
fastaettes Arllgt lntllkatlvprlser, Interventlonsprlser, en garanteret mlnalBtePris og terskelPrlser for
Fellesskabet.
Indtkativprtser, lntenenttonsprtser og garanteret mlndsteprls
Der er for det folgende An begyndende produktlonsAr smtldlg fastsat 3
- en lndtkatlvprls for bl@d hvede, herd hvede, byg, naJs og rugt
- en interventlonsPrls for b].6al hvede, rug, byg, majs og hArd hveate;
- en gareteret Elndsteprls for hErd hvede'
Terskelprlser
Dlsae fastsattes for Eallesskabet for :
a) bIOd hveale, hard hvetle, byg, majs og rug, stledes at salgsprlsen for det indforte produkt svarer tll
lndlkattvprisen p& narkedet I Dulsburg, mder hensyntagen tll kval.ltetsforskellet
b) havre, boghvede, sorghm, durra, htrse og kanarlefrp, sAledes at Prlserne pA de uder a) nevnte kornaorter,
gom konkurerer ned dls5e protlukter, nAr same nlveau som IndikatlvPrlsen pA markedet I Dulsburg t
c) mel af hvede og blandBsd, me1 af rug, gryn af blod hvede og gryn af hgrd hvede.
Tsskelpriserne beregnea for Rotterdm.
B. g!ends@l!e!
Inallkatlvprlserne, Interventlonsprlserne, dengilanteredenlndBtePrls og tarskelPrlserne (A) fastsEttes for
standardkvallteterne.
Forordnlng ar.'168/69/EOF, erstattet ved forordnlng 
^x.273f/75 
(EOF), fastsetter standardkvallteterne for blod
hvede, rug, byg, maJs o9 hArd hvede for produkttonserer 19'16/-l'1.
Standaralkvaliteterne for de Ovrlge kornsorter smt for enkelte melsorter og gryn er fastsat ved forordnlng
nr. L397/69/E0F, erstattet ved forordnlng nr. 2'134/75 (EOF).
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C. Steder, som de fastsatte prl,ser vedrorer
a) Indlkativpris 09 lnterventtonsprls
IndlkatlvPrisen fastsettes for Dulsbug og lnterventtonsprlsen alene for ormes og I engrosledet ved franko
Ieverlng tll lager, tkke aflesset.
b) caranteret mtndsteprls for herd hvede
Den garanterede mlndstePrls for hArd hvede fastsEttes for handelscentret i zonen med det atorste overakud,
I det aame omsetnlngsled og uder de samtre betlngelser son Indtkatlvprlsen.
rr. uAg{EpgPBIqEB (TNDENLANDSKE PRoDUKTER)
MarkedsprLsen, som er anfort for hvert af EoFs medleEg1ande, kan lkke uclen vldere samenlignes pA grund af
forskelle I leverlngsbetlngelser, onsetnlngsled og kvalltet.
A. Stealer (borser) e1ler omAder, som narkedsprlserne for vealr6rer
Se bllag 2
B. OmsatnLngsled og leverLngabettngelaer
Belglen 3 EngrosafsEtnlngsprls, i I@s vegt eller L sekke, brutto for netto, leset pE transportElddel, uden
afglfter.
Danmark : Engrosprls, levering Kobenhavn el1er omegn, lgts, uden afgifter
Forbudsrepubltkken Tyskland 3 Engrosafsetningsprts (los vest) ) uden afglfter(Wurzburg : engrostndkobsprls) (IOs vegt) )
Frankrlg : BI6d hvedle )
Byg ) Noterede Priser IfOIge autoriseret organiaatlon beregnet pA gennemanltstransport,
MaJs ) uden afglft.
HArd hvede )
MaLet rug ) Engrosafsstningspris, pA banevogn, uclen afglfterHavre )
Irland : Engrosprls, fra lager, IOs, uden afglft, Ieverlng til handelscenter, undtagen majs fra sllo.
Itallen : BlOd hvede : Napoll - franko besterurelseasted, Iastvogn, los vegt, uden afglfter
Udlne - franko af mplle, 1Os vegt, betallng ved leverlng, uden afgifter
Rug : Bologna 
- franko bestmelgessted, IOs vegt, uden afglfter
Byg : Foqgia 
- af prod.ucent, l6s vegt, uden afglfter
Eavre 3 &gs!g - af producent, 16s vagt, uden afglfter
!4aj9 : Bologna 
- franko bester@lelsessted, IOs vegt, uden afglfter
Herd hvede : Genova 
- 
geme$snltapris for produkter fra fire oprindelaoEeder :
a) Slcllien ) franko banevogn forsendelsesated
b) Sarallnlen ) lasset, 1 sakke, ualen afglfter
c) Marem 
- franko banevognsforsendelsessted, l4set, t sel(ke for kOberena
regnlng, uden afglfter
d) Catabria 
- franko banevogn besteutrelsessted, I sekke for kpberens regning,
uden afgifter
Catania 
- franko banevogn forsendelsesstedl af produktlonszone, uden eEballage, uden
afglfter.
Luxsnboug : Kobsprts i lantlhandel, franko mOlle, ud,en afgifter
BYg ) Irdf@ra produkt
Havre )
Nederlandene : Engroaafsetnlngsprls for varer legset t IOs vEgt pA prm (boordvrij gestort), uden afglfter
England : Engrosprls, leverLng 1 besteEte havne, I6s, uden afglft.
C. xvalltet (Indenlandsk produkt)
Belgien : EOF standardkvallteL
Damrk : Standardkvalltet, 16 E fugtlghed, speclel vagt 3 BLT 75 )
sEG 70 ) kg/hl
oRG 67 )
HAF 50 )
Forbundsrepubrtkken Tvskland : Bt6d hvede ) tysx standard.kvarrtet
Rug )
Bvg )
Havre ) Genndsnitskvalltet af den smlede afsttningmgd.e
2l
Frankrlg : BlOd hvede : I. Prlser for markedsforte kvallteter
II, Priser onregnet tlI EoI' standardkvalltet, dog uden hensyntagen tll hektolltervegten
Andre kornsorter 3 cennemsnltskvaLltet af den samlede afsetnlngsmangde
Irland I BestAende kvallteter
Itallen : BIOd hvedle : Napoll : Buono mercantlle 78 kg/hL
Udlne : Buono mercantile 78 kg/hL
Rug s Nazlonale
Byg : orzomzlonale vestlto 56 kg/hL
Havre 3 Nazlonale a2 kg/hl
Majg 3 comune
HArd hved,e : slclllen z 78/80 kg/hL
Marm z 8l/82 kg/hL
Calabrla z 8L/82 kg/hL
SardLnlen z 83/84 kg/h1.
catanla z '18/8L kg/hl
Luxembourg : EOF standardkvalltet
Nederlandene : EoF standardkvalltet
England 3 Bestaende kvaliteter
,,
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Amlexe 21 ADhs.llg 2, Annex 2, Allegate 2, B1JlAge 2, Bil.ag 2 
Lieux, bourses ou regions sur lesquels portent les prix de march6 
Orte 1 BO'rsen oder Oebiete auf die sich die .Marktpreise beziehen 
Centars 1 markets or regions to which market prices relate 
Piazze 1 borse o region:!. cui si riferiscono i prezzi, di mercato 
Plaatsen, beurzen of streken 'IISal"Op de marktpr1Jzen betrel<k1ns hebben 
Steder, boerser eller CX!Idder 1 san markedepriserne ~ 
BELGIQUE/BELGIE 
DAmfARK DEl1rSCliLAND (BR) 
c A B A B 
¢ arith. 4 bourses : 
Kjlbenbavn Arithmetischem:L 4 bCirsen: -
Arithm, ¢ 4 ts : 
' Media arit.T borse : 
l<elpmtm!!!l1g_ • beurzen : -
Duisburg Wurzburg 
Det ari'tmetiske gennemsnit 
at noteringerne ~ de 4 
kornboeJ'ser : -
BruxeUes 1 Kortr1Jk, U8ge, Kpbenhavn c 
-
Hannover Antwerp en 
Mais d' :Importation Mais d 111aportat1on 
E:1Dfulmaais E:1Dfulmaais 
Imported maize 
-
Imported maize 
Granoturco d 1 :lmportaziona Granoturco d I :Imports-
Importm1s ziona 
Indfoart maJ s Importmls 
FRANCE 
A B 
ll<Spartement ~p>rtement 
I &Are Lair etCher 
De;partement Loiret c 
D4partemant R4g.l.on 
Bartha du Centra 
~;partement Eure-et-Loir c 
Calcule sur base de~ CAF-Errschnet auf Grunlllage des Indfoert maJs Mgion du Centre 
Dif-Preises-calcula on the basis of prices c.i.f ,-calco-
lato sulla base del prezzo cif-BereksJlll op basis van de pr1Js IJBA YC UI 
cif-Beregnst ~~at cif-~!J91" Duisburg 
~partement 
R4g.l.on ll1IR - - - Bouchss-du-RhOna suD.-est 
Produlto- PI'IUktJ IBBLAilD ITALIA LUXEMBOURG NEllEIUA!iD llNl'ml KINGDOM 
Pradacto-Pradottt 
Pradukton A B A B c A Praduktor c 
BLT Cork Napoli Ud1ns ¢ Luxembourg Rotterdam Lamon/ T1lbtu7 
BEG 
-
Bologaa c ¢ Luxembourg Rotterdem -
QRQ 
-
Foggia c ¢ Luxembourg Rotterdem -
EnniscortJv' 
BAF 
-
Foggia c ¢ Luxembourg Rotterdam -
UBA Yc nr IJBA YC In 
Mais d 1 impor- Mais d 11mpor- Mais d 11mpor-
c tation tation : tation: 
MAI 
E:1Dfulmaa1s E:1Dfulmaa1s : E:1Dfulmaais : 
Imported maize Bologaa c Imported llBize Imported maize 
~O't~CO Gra.noturuo .Gra.noturco 
d 11mportaziona d 11mportaz1ons d 1 :lmportazione 
Importm1s Importmts : Importma'J.s : 
Indfoert maJs Indfoert maJs: Indfoart maJ B I 
~ Luxembourg Rotterdam 
DUR 
-
Genova Catania 
- -
A. Lieux avec les prix d 11.ntervent1on derives les plus hauts - Orte mit den h&hsten abgeleiteten !ntervent1onspre1sen 
Places with highest derived intervention prices - Luoflhi con i pia elevat1 prem111 d 1 1ntervanto derivati 
Plaatsen met de hoogete afgeleide 1.nterventiepr1,lzen - Steder med de hoeJeste afledte interventionspriser 
B, Lieux avec les prix d 1intervent1on derives les plus bas 
Places with lowest derived intervention prices 
Plaatsen met de leagste afgeleide interventiepr1Jzen 
c.,- Pays, Land, Country, Paeae, Land, Lande 
- Orte mit den niedrigsten abgeleiteten Interventionspreisen 
• .Lu,oflhi oon i preen d 1 intervan10u deri vaU .,....., elevaU 
• $teder med de laveste afledte interventionspriser 
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RIZ
EXPLICATION CONERNANT LES PRIX DU R]Z CONTENUS DANS CETTE PI'BLICATTON
INTRODUCTION
Dans lfartlcle 20 du reglement Do. |6/7964/CEE, portant etablissement graduel drune organLsatlon conhune du mrch€ de
riz (Journal Offlciel du 27 fevrier 1964 - '7e ann6e no. 34) est pr6vue, pour la pertode transitolre, une adaPtatlon
graduelle des prlx de aeult et des prix lndlcatlfs afln de parvenlr, a lrexpiratlon ale celle-cl, a un prlx de seull unl-
que et a un prix lndlcatlf unlque.
Ce march! un!-que dans Ie secteur du riz est lnstltue par Ie reglment no. 359/67/GE du 25 jutllet 1957, Portant
organlsatlon comune alu march6 du rlz (Journal offlciel dlu 3I juillet 196? - Ioe ann6e no. 174) t son r691me est aPPLlcable
a partir du ler septembre 1957. Tel rgglment est modlfiE par le rEglment no. LL29/74 dlu ConsalL d! 29.4.1974 (J.O. du
10.5.1974 - 17e ann6e no. L I28).
I. BEII-IIICC
A.!!4cr,9=gel'-@
Bas€ sur le reglement no. 359/67/cEE, articlea 2, 4, 14 et 15 modlfiE par les rEglements no. 1056,/7I du 25.5.I97I
et no. r553l71 du I9.7.I971, 11 est flx€ chaque ann6e, pour la cormumute, un prLx lndicatlf, des prlx drinteryen-
tlon et des prlx de aeull.
Prlx Indlcatif
11 est fix6 chaque annee, IDur Ia Comunaute, avant Ie ler aogt pour Ia campagne de comerclalisation d6butant
I'ann6e sul,vante, un prlx lndtcatif pour le rtz decortique (a graln8 ronds).
Chaque annee, avant le ler maL, sont f1x69 pour la campagne de comerctallsation suLvante, des prix drinterventLon
pour le riz paddy a gralna ronds.
Prlx de seull
I1 est fix6 chaque ann6e, avant le ler ml pour la caEpagne de comerciaLisatlon suivante 3
- un prix ale seult du rlz decorttgue a grains ronds et un du riz decortiqu6 i gralns longs
- un prlx de seull d.u rlz blanchl a gralns rond.s et un du rlz blanchl a gralns longs et
- un prLx de seull des brisures.
B. QuaIltE type
Le prlx lndlcatlf, les prLx dtintenentlon et tes prlx de seutl mentionn6s sub. A aont fix6s pour 1es quallt6s
tlzpes. (REgIeEent no. 352/57/cEE dn 25.'?.1967 - J.0. du 31.7.L967 - no. I74 - loe amee)
Le prix lndicatlf pour le rlz d6cortlqu6 a gralns ronda est flx6 pour DuiBbourg au stade du comerce de gros,
marchandLse en vrac, rendue nagasin non d6charg€e.
Les prix d' pour Ie riz padtly a gralns ronds sont flx€s pour ArLes (France) et verceIll (Italle) au
stade du comerce de gros, marchandlse en vrac, rendue magasin non d€chargee.
Lu" Ell_ggl] pour le riz decortlqug, Le rlz blanchl et les brlsurea sont calcul€s Pour Rotterdam.
rr. EElr-ge-Eergbc
A. Pour la France les prlx se rapportent au Bouches-du-Rh8ne et pour t'Italie a Mllano et Verce11i,
c.
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B. Stade de comBerclalisatlon et conalltlons de hvralEon
France : prlx depart organlsme stockeur, franco noyen de transport - lmpots non conpris
Paddy : en vrac
Rl.z et rlz en brlsures : en gacs
ftalie : Mllano : franco canlon base Milano, en vrac, palerent a la llyralson - lltrpots non c@prls
Vercelll : franco organLse stockeur sw moyen de transport, tolle
Paddy 3 en vrac
Rl-z et rlz en brlsures : en sacs.
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RE]S
ERLAEUTERT'NG DER IN DTESER VEROEFFENTLICHT'NG ANGEFUEHRTEN REISPREISE
EINLEITT'NG
Im Artlkel 2O der Verordnung Nr. l6/1964/Wrlc tlber dle schrlttwelse Errlchtung elner gemelnsamen Marktorganlsation fur
Rels (Amtsblatt vom 27. Februar L954 - 7. Jahrgang Nr. 34) lst fur alie Uebergangszelt elne schrlttHelse Anpassung der
Schwellenprelse und der Richtprelse vorgesehen gewesen, derart, dass m Ende dleser Uebergangsperiode eln einheltllcher
Schwellenpreis und ein elnheitllcher Rlchtprels errelcht w1rd.
Dleser einheltllche Relsmarkt ist durch dle Verordnung Nr. 359/6'l/WG vom 25. JuIl 1957 llber dle gselnsile
Marktorganisatlon fllr Reis (Antsblatt von 3I. Jull 1967 - 10. Jahrgang Nr. I74) geregelt.
Dlese Regelung wlrd seit alem I. Septelber 1957 angewandt. Dlese Verordnung lst durch d1e verordnung Nx. ll29/74 des
Rates vom 29.4,7974 (Amtsblatt vom 10.5.1974 - 17. Jahrgang Nr. L 2I8) geendert worden'
r. EcclseE9!?le-Erclce
A. Art der Prelse
Laut verordn. Nr. 359/6'|/EWG, Ab. 2, 4, 14 und 15 geendert durch d1e Verordnungen Nr. 1056/71 vom 25.5.1971 und
Nr. 1553/71 vom 19.?.I971 weralen jehrllch fur dle cemeinschaft eln Rlchtprela, Interventlonsprelse und
Schwellenprelse f estgesetzt.
Richtprels
FUr die cemelnschaft wlrd jehrllch vor dem I. August filr das Im folgenden Jahr beglmende Relswlrtschaftsjahr eln
Rlchtprels fUr gesch5lten (runtlk6rnigen) Rels festgesetzt.
I nterventlonsprel.se
Jehr1lch vor dm 1. l,lai fUr das folgende Wlrtschaftsjahr werden Intenentlonsprelse ftlr rundkornigen Rohrels
festgesetzt.
Schwellenprelse
Jghrllch vor den I. Mai fur das folgende Wlrtschaftsjahr werden festgesetzt :
- eln Schwellenpreis fUr geschtlten rundkdrnlgen Re16, und f0r geschglten langktirnlgen ReIs
- eln schwellenprels fur vo1lstend.lg geschltffenen runilkornigen Rels untl for vollstendig geschllffenen langkdrnlgen
Re ls
- ein Schwellenprels ftlr Bruchrels.
B. StandardqualLttt
Der Richrpreis, die fnterventionsprelse und dle Schwellenprelse (s.A.) werden fur dle standardquallt5ten festgesetzt
(verordnung N 362/67/ffic von 25.'1 .1967 - Ab. vom 31.7.1967 - nr I74)
c.
Der B!g.@ fur geschelten rundkBrnigen Rels wlrd fur Dulsburg auf der crosshandelsstufe filr ware In loser
schuttung bel freler Anlleferung an das Lager, nlcht abgeladen, festgesetzt.
D1e fUr rundkornigen Rohreis sind fltr Ar1es (Frankrelch) und vercelll (ItaIIen).auf der
crosshandelsstufe fi.lr Ware ln loser Schuttung bel freier Anlleferung an das Lager, nlcht abgeladen, festgesetzt.
Die Schwellenprelse fUr rundkErnlgen Rohrels, vollstanallg geschliffenen Reis und Bruchrela werden filr Rotterdm
berechnet.
rr. UerElPrglEs
A. InFrankrelchgelten dles Prelse fllr dle RhonmUndung, In Itallen fiir Mallanal und Vercelll
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B. Handelsstad.lum und Llef erunqsbetlinqungen
Erankfrelch : Prels ab Lager, frel Transportmittel - ausschllesslich Steuer
Rohrels: Lose
Reis und Bruchrels : gesackt
IEgflg!_: I'lalland. : frel Lastwageni Barzahlung bel Lleferung, Iose, ohne Steuerni
VerceLll : Prels ab Lager, frel Transportmittet, Secke
RohreLg : lose
Reis und Bruchrels 3 gesackt
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RICE
EXPIJANATORY NCTTE ON THE RICE PRICES SHOWN IN TEIS PUBI,ICATION
INTRODUCTION
ArticLe 20 of Regulatlon No L6/64/EEC on the progesslve establishnertr.of the comon organlzation of the Earket ln rlce
(Offtctal Journal No 34, 27 February 1964) provtdedl for a progresslve approxlmtlon of threshold Prlces and target
prlces durlng the tranaltlonal period so that a slngLe threshold prLce and a sIngle target price might be attalned by
the end of that perlod.
Thls Bingle narket for rlce waa lntroduced by Regulatlon No 359/67/EEc of 25 JuIy 1967 on the comon organlzatlon of the
mrket tn rice (offlclaL Journal No I74, 3r JuIy f957). Its systes has been Ln force since I September 1957. Thls
Regulatton is modlfieal by Regulatlon No LL29/74 of the councl,L of 29.4.1974 (o.J. of r0.5.1974, No L I28, - ITth year).
I. E_iI9_d_pI199S
A.E@-.gI.-@'
Under Artlcles 2. 4, 14 anal 15 of Regulatlon No 359/67/EEc, as amend.ed by Regulation (EEC) No lO56/7L of 25 !{ay
I97l and (EEC) No L553/7t of 19 Juty 1971, a target price, lnterventlon prices and thresholdl prices are flxeil for
the cormunlty each year.
Tarqet prlce
Before r August of each year, a target prlce for round-gralned husked, rice ls flxetl for the coElunlty for the
marketlng year beglmlng dulng the followlng calendar year.
Interyentlon prl.ces
Before 1 May of each year interventlon prtces for round-gralned pattdy rlce are flxed for the follow1ng Earketing
year.
Threshold prlces
Before l-ay of each year the followlng prl,ces are flxetl for the folloulng marketlng year 3
- a threshold price for rountl-gralned husked rlce and a threshold prlce for long-grained husked rlce,
- a threBhold price for round-gratned nlllecl rlce and a thresholtl prtce for long-gralnedl nllletl rlce,
- a thresholal prLce for broken rl.ce.
B. 
-gtarEd qual:L*
The target price, intervention prices anal threshold prlceg referredl to ln sectlon A. are fixed for standard
qualltles (Regulation No 362/6'7/EEC of 25 July 1967, Offlclal Journal No 174, 3l JuIy 1967).
relate
The tarqet prlce for round-gralned hu8ketl rtce is flxed for Dulsburg at the wholeaale Btage, goods in bulk,
dellvered to warehouse, not unloaded.
for round-gralnett padtly rice are flxed for Arles (France) antl vercelll (Italy) at the wholesale
atage, goods in bulk, delivered to warehouse, not unloaded.
Thresholdprices for husked rlce, nilled rlce and broken rice, are calculated for Rotterdil.
rr. ugtlc!-P5lse
A. For France the prlces relate to Bouches-du-Rhane and for Italy to Milan anil Vercelll.
bb
B. Marketlnq staoe and alellvery contlitlons
g@9 3 price ex storage agency, free on rBeans of transport, excluslve of taxes
Paddy : ln bulk
RIce and broken rice 3 in bags
Italv 3 Mllan : free on truck, in bulk, palment on delivery, dcluslve of taxes
Vercelll 3 free atorage agency, means of transport, bags
Paddy : in bulk
Rice and broken rice 3 ln bags
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RISO
SPIEGAZIONE REI,ATIVA AI PREZZ] DEL RISO CHE FIGURANO NELI,A PRESENTE PT'BBLICAZIONE
INTRODUZIONE
NeIlrartlcolo 20 deI regolmento n. |6/1964/CEE relatlvo aLla graduale attuazLone d1 unrorganLzzazLone comune del mercato
de1 rlso (cazzetLa Uff1clale de1 27 febbralo 1964 - 70 Anno n. 34) E prevlsta, per 11 pertodo transltorLo, una adattazlone
graduale del prezzl dl enLrata e del prezzl lndlcatlvi per glungere, aI termine dI questo, ad un prezzo dl entrata e ad
un prezzo lndlcatlvo unlco.
ouesto mercato unlco nel settore del rlso e dlsclpllnato da1 regolamento n. 359/67/CEE - del 25 lugIlo 1967 relatlvo
aII'organizzazlone comune del mercato de1 rlso (cazzella Ufflclale del 3l lug1to 1967 - I0o Anno n. I74). II suo reghe
e appllcabile a decorrere alal I' settenulte 1967. TaIe regolmento a modlflcato dal regolmento n. ll29/'14 del conslglto
de]- 29.4.19'14 (c.U. dal I0.5.1974 - I7o amo n. L 128).
r. EEezz!-!1cse!1
A, Natura del prezzl
Su1la base del regoLamenxo n. 359/57/cEE - art. 2. 4, 14 e 15 modlftcato dai regolmentl n. 1056/'1r del 25.5.r97t
e n. I553/7I del 19.7.f971 vengono flssati per 1a Comunltl, ognl anno, un prezzo lndlcatlvo, del prezzl
drlntervento e de1 prezzl dl entrata.
Prezzo lndlcatlvo
Anterlornente aI I" agosto dl ognl anno vlene flssato per Ia Comunlta, per Ia campagna dl comuerclallzzazLone c}j.e
lnlzla Iranno successivo, un prezzo Indlcativo per 11 rlso senlgregglo (a granl tondi).
PrezzI drlntervento
Anterlomente aI Io nagglo di ogni anno, per la cilpagna dt comnerctalj-zzaztone successiva, sono fissati del prezzl
dtlntervento per 11 rlsone.
Prezzi dl entrata
Anteriormente a1 I" mgglo dl ognl anno, sono flssatl per Ia cmpagna dl cmerctaLLzzazLone successLva :
- un prezzo drentrata del rleo smigreggio a grani tondl e uno del rlso semigregglo a granl lunghl
- un prezzo drentrata del rlso lavorato a granl tondL e uno del rlso lavorato a granl lunghl e
- un prezzo drentrata delle rotture dI riso,
B. Quallta tlpo
LL ptezzo lndicatlvo, t prezzt d.l lntervento ed 1 prezzi alI entrata Benzlonati a}la voce A. som flssatl per deIle
quallta tlpo (regolmento E 362/67/CEE d,el 25,7.L967 - c.U. del 31.7.196'7 - I0o Anno n. 174).
c. Luoqhl al quall si referiscono 1 prezzl flssatl
I1 prezzo indlcatlvo del riso semlgregglo a grani tondl e flssato per Du1sburg, nel-la fase del comerclo
att'lngrosso, per merce atLa rinfusa, resa aI magazzino, non scaricata.
I prezzl drlntervento per iI rlsone sono fLssatl per Arles (Franc1a) e vercelll (Italta), nella fase del comerclo
allrlngrosso, per merce a1la rlnfusa, resa al fiagazzj-no, non scarLcata.
I prezzl dI entrata del rlso smlgregglo, del rlso lavorato e delle rotture dl rtso sono calcolatl per Rotterdm.
rr. Er9zz1-.d1-E9rse!9
A, Per Ia Francla sl considerano I prezzl delle Bocche de1 Rodano e per ltftal1a queIll dI Mllano e dI Vercelli.
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B. Fase comtrerciale e condlzloni dl conseqna
Fxancl,a : ptezzo al magazzino, franco mezzo dI trasporto 
- lmposta esclusa
risone 3 merce nuda
rlso e rotture dl rlso : l-n sacchl,
Ilgllg : franco cmion baae Mllano, merce nuda, pagamento aIIa consegna, lnposta esclusa
Vercelll : franco rlserla su mezzo dl- trasporto, tela merce
risone : merce nud.a
rlso e rotture dl rlso 3 in sacchi
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RIJST
TOELICHTING OP DE IN DEZE PI'BLIKATIE V@RKOMENDE RIJSTPRTJZEN
INLEIDING
In artlkel 20 van verordenlng nr. |6/1964/EEG, houdende tte geleldelljke totstandbrenging van een gmeenschaPPelljke
ord.ening van de rljstmarkt (Publlkatteblad dd. 27 februarl 1964 - 7e Jaargang E. 34) Ls voor de overgangsperlode een
geleldleltjke aanpaaal,ng voorzlen van de drenpelprijzen en van de richtprljzen, ten elnde na afloop van deze perlode tot
66n geneenschappeliJke drmpelprlJs en 6€n gemeenschapPelijke rlchtPrljs te komen.
Deze gemeenschappellJke rljstnarkt wordt geregeld Ln verordening nr. 359/67/EEC tld. 25 JuII 1957, houdende een geneen-
schappellJke ordenlng van de rljstmarkt (Publtkatlebtatl ald. 3I JuIl 1957 - Ioe Jaargang Il!. I74) . Deze regeLing ls van
toepassing met lngang van I septdDber 1967. Deze verordening is gewljzlgd door de verordenlng r\r. ll29/74 van de Raad
vaa 29/4/1974 (P.8. van 10.5.1974 - I?e jaargang nr. L r28).
r'Y,
A. Aard van de prllzen
cebaseerd op ale verord. rc. 359/67/EEc, art. 2,4, 14 en t5 gewljzlgdl bij veroratenlngen nx. 1056/7L van 25.5.1971
en m. 1553/71 van 19.7.197I worden JaarllJks voor de cemeenachap 66n rlchtprijs, lnterventlePrljzen en
drempelprl J zen vastgesteLd,.
Rlchtprll s
Voor tle cemeenachap wordt Jaarltjks v66r I augustus voor het verkoopselzoen dat het volgende jae aanvangt een
richtprijB voor gedopte (rondkorrellge) rtjst vastgeateld.
V66r de Iste mel van elk jaar worden voor het volgende verkoopseizoen interventleprijzen vastgesteld voor
rontlkorrellge padle.
Drsrpelprli zen
Jaalljks v66r I mei worden voor het volgenile verkoopaeizoen vastgesteld !
- een drmpelprlJs voor rondkorreltge gedopte rljst, en voor langkorrellge gedopte rijst
- een dr@pelprlJs voor rondkorrellge volwltte rijBt, en voor langkorreLlge volwltte rljst
- een drempelprlJs voor breukrljst
B. standaardkwallteit
De onder A genoemde prljzen voor gedopte rljst, voor paalle en voor breukrljst worden vastgeateld voor bepaalde
standaardkwalltelten (verordening nr. 362/67/EEG dlal. 25 JuIt r95? - Publlkatteblact dlil. 3r Juli 1957 - Ioe jaargang
nr. r74).
c. Plaatsen waarop de vastqestelde prlJzen betrekkinq hebben
De rtchtprlls voor rondkorrelige gedopte rljst wordt vastgosteldl voor Dulsburg ln het stadiw van de groothandel,
voor het onverpakte produkt, geleverd franco-magazljn zonder 1os61ng.
voor rondkorreltge padle worden vastgesteld voor Atles (Frankrljk) en Vercelli (Italte) In
het stadiw van de groothandel, voor het onverpakte produkt, geleverd franco-mgazljn, zonder losslng.
De dreBpelprllzen voor gedopte rijst, volwltte rljst en breukrijst sordlen berekend voor Rotterdm.
rr. UeEElprlize!
A. Voor Frankrtjk hebben de prijzen betrekktng op Bouches-du-Rhone en voor ltall€ op Mllano en VerceIII.
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B. Eandelsstadlun en leveringsvoorflaarden
Frankrfik : PriJs af opsragpraats, franco vervoermidcler 
- excruslef berasting
Padie : los
RUst en breukrlJst : gezakt
rtalle I Mllano 3 franco vrachtwagen, dlrecte leverLng en betaling - excluslef belastlng
Vercelli : prljs af opslagplaatsr franco vewoermlddel : zakken
Padle : los
Rljst en breukrust r gezakt.
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RIS
Forklartnger tlI cle I denne Pubtlkatlon lndeholdte PrIser
INDI,EDNING
I artlkel 20 I forordnlng nr. 161196A/EAF on den gradlvLse gennmf@relse af en felles mrkedsordnlng for rls (De
europaiske Fellesskabers Tltlende af 27. februar Lg64 - 7. argmg nr. 34) er tlen for overgilgstiden fastsat en gradvis
ttlnemelse af tarskelprlserne o9 lntllkatlvpriserne, sAleales at der ved overgangspertodens udlob bester en
tssketpris og en indlkattvPrls.
Dette enhedsmarked for ris er indfort ved forordning nr. 35T/67/EOF af 25. jul1 1957 om den felles markedsordnlng for
rls (De europelske Felresskabers Tldende af 31, jull 1967 - 10. trgang nr' 174); ordnlngen gelder fra den t. september
1967. Forordlnlngen uadret ved Radets forordnlng nt. Ll2g/'14 af 29.4.!974 (EFT r. L I28 af 1n.5.I974, 17 Ar') '
r. Ees!ee!!c-PElcer
A. SElsgnes a+
r henhold tll forordntng nr. 35I/67/EOF, artlkel 2, 4, L4 09 15 ealret ved forordnlng nt. L056/7L af 25.5'1971
oq nr. !553/7I af 19.7.1971 fastsettes der erltgt for Fellesskabet en lndtkatlvPrls, Interventlonsprlser og
terskelPrlser.
Indlkatlvprls
For FEllesskabet fastsettes erllgt lnden I. august en Indllkatlvpris for afskallet (runtlkornet) rls for det
host8r, den begynder I det fdlgende ar.
Bvert ar inden l. mj fastsaetes for det folgende hoster InterventLonsPrlBer for rundkornet uafskallet rls.
Terskelprlser
Hvert Ar lnden I'mj fastsettes for det f@lgende host&r :
- en terskelprls for afskallet rundkornet rls, og for afskallet Iangkornet ris
-entersketPrlsforslebenrundkornetrlsogforslebenlangkornetrls
- en tuskelprls for brudrls.
B. Standardkvalltet
Indlkatlwrisen, lnterventlonsprlserne og tersketprlserne (se A) fastaettes for standardskvallteterne
(forordnlng nt.362/6'1/EOE af 25-7.L967 - EFT af 3L.7'L96'7 - nr' I74)'
c. Steder, som de fastsatte prlaer vedrorer
rndllgllg1Een for afskatlet rundkornet ris fastsattes for Dulsburg t engrosledet for styrtgoals, franko lager,
ikke aflasset.
rnterventlonsprlserne for nndkomet uafakallet rls fastssttea for Arles (grankrtg) og vercelll (rtarten) I
engrosleddet for styrtgoda, franko tager, tkke aflesset-
Terskelprlserne for afskallet ris, sleben rls og brudrls beregnes for Rotteratran.
rr. Ue=EcggPllger
A. I Frankrlg gelder dlsse prlser for Rhonemundlngen, 1 Italten for Ml,lano og vercelli.
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B. omsetnlngsled of leveringsbetlngelser
Frankrlg : prls ab lager, franko transportnlddel - uden afglftex
Uafskallet rls : Ios vagt
RIs og brudrls : L sPlke
Italien 3 Mtlano 3 franko lastvogn I Mllano, I6s vegt, betallng ved leverlng - uden afglfter
Vercetll : franko Iager pt transPortmlddel' lsred
Uafskallet ris : 16s vegt
Rts og brudris : l- sal<ke
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H U I L E D.O L I V E
Eclatrcisasents concernant les prix d'hulle d'ol1ve (prlx flxes et pr6lBvements ninlmaux).
I. IBII-EIIEg
A. Nature des prlx
En vertu du Reglsent no.136/66/CEE - art. 4 (,rounaI officlel du 30.9.1956 - 9e ann6e - no. 1721, modlfle par
te REgtment (CEE) no. 2560/7'? du 7.I1.77 (Journal officlel du 28.II.77, no. 303)le Consell statuant sur
propositlon de Ia Comlssion, flxe annuellenent avant le ler aoot trpur Ia cantrEgne de comerclallsatlon gul sult
et qui dure du ler novembre au 3l octobre, un prtx lndlcatlf a la productlon, un prix lndicatif de march6 et un
prlx drlntervention et avant Le ler octobre, un prix de seul-l dle lrhutle dtoltve Pour Ia Comunaute.
Prix lndlcatlf i Ia productlon (RCglemenL ao. 136/66/cEE - art' 5)
Celui-cl est flx6 a un nlveau 6guitable pour les producteurs, compte tenu de 1a necesslte de malntenlr le volme
de productlon necessaire dans la Comnunaute.
Prlx indlcatif de malche (Reglenent no. f36/65/cEE - art. 6)
Ce prtx est flx6 a un nlveau perEettant 1r6cou1@ent normal de la productlon drhulle dlol1ve, compte tenu 
'les
produits concurrents et notment des perspectlves de Leur €volutlon au cours de Ia campagne de comerclallsatlon
alnsl que de I,lncldence sur le prlx tle Irhuile tt'ollve des majoratlons mensuelles (Reglement no. L36/66/CEE -
art. 9).
(Reglsent no. 136/66/cEE - art. 7)
Le prtx d,intervention, qul garantlt aux producteurs la reallsation de leurs ventes a un Prix aussl Proche que
posslble du prlx lndlcatlf tle march6, conpte tenu des varlations du mrche, est 6gal au prix lndlcatlf de [Erche
dlnlnuE d,un Bontant sufflsant pour pemettre ces varlations alnsl que lrachslnenent de lrhuite drolive des
zones de production vers les zones de consomatlon'
Prix de seull (RBglerent no. L36/66/@E - art. 8)
Le prlx de seuil est flx6 de fagon 3 ce que Ie prlx de vente du produit lBporte se sttue, au IIeu de Passage en
frontiere (Rcgrenent no. fi6/66/c$E - art. t3 - par. 2) au ntveau du prlx indlcatlf de march6. Le lieu de
passage en frontlere est flxe a rmgerla (Reglement nr' 165/66/cEE - art' 3)'
B. gcefg-lE
!e prlx indlcatlf a Ia productlon, Ie prix Inallcatlf de march6, le prlx drintervention et le prix de seu1l, se
rapportent a I'huile d'oltve vierge seml-flne dont la teneur en acldes gras libres, exprlmee m acide ol€lque,
est de 3 graEles pour IOO gratrmes (Raglement no. 165/66/cEE - nt' 2) '
II. PRELEVEMENTS MINIMAUX A LIIMPORTATI9N
par aon REgldent (cEE) no. t362/76 du 14.6.75 (J.O. ! r54 du 15.5.?5) la Comnrsslon Prend recours B la proc6dure
altaaljudlcatton pou Ia flxatlon des pr6lavments dans Ie secteur de lrhuile drollve'
L,art. 4 du RegLdent (CEE) no. 3tt,g/76 de Ia comisslon du 23.12.75, relatif au modatites drappllcation des
mesures petlculleres, notment pour la d€temlnation des offres tlrhulle alrollve sur ]e mrch6 mondial et Ie
narche hellEnlgue (,r.o. L 359 tlu 30.12.76), nodifle en dernler IIeu Par Ie Reglement (CEE) no' 2413/77 (J'o' L 279
du r.1r.?7) alefinlt les crttEres de flxation du tau du prelBvement Einlmal, que ce taux dolt etre fix6 pour chacun
deB prodults concern6s sw Ia base drun exanen de la sltuatlon du marche mondlal ou hell6n1que, seLon les cas,
d|une part et d.autre part du mrche comunautaLre ainsl que des tau de Pre}everent lndigu68 trEr Les
sowlsslonnaires. En ce qul concerne 1es produits autres que lrhulle drolive, Ia comisalon tlent compte egalment
de Ia teneur en hulle ale ces produits.
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No du tarlf
douanier comun Deslgnation des narchandlses
07.0r N rr Legwes et plantes potageres, a I,€tat frals ou r6frlg6r6 :
N Ollves :
If.autres
07.03 A rr L€guues et plantes potageres pr6sent6s dans lreau sal6e, soufr€e ou
addrtionn6e drautres substances servant a assurer provisolrqnent reur
conservatlon, rnals non specLalement pr6par6s pour Ia consomation
Imedlate I
A. OlLves 3II. autres
15.07 A I a)
15.07 A r b)
15.07 A I c)
HuIles v6g6ta1es ftxes, fluldes ou concretes
raffinees 3
A Hu1le drollve :
I. non traitee :
a) Huile drolive vlerge
b) Huile droLive vlerge lmpante
c) autre
brutes, 6pur6es ou
15.07 A II a)
15.07 A II b)
II. autre 3
a) obtenue par traltement des hulles des sous-posltions
15.07 A I a) ou 15.07 A I b), matre coupee drhulle d'o1lve
vlerge
b) non d6nom6e
15.17 B r a)
r5.r7 B r b)
Resldus provenant du traltement des corps gras ou des clres
anhal-es ou veg6tales :
I. contenant de lrhulle ayant les caracteres tle lrhulte dtolive :
a) petes de neutraLlsation (soapstocks)
b) autreB
B.
0423 A Tourteaux, grlgnons drolives et autres resldus de 1'extractlon des
hulles veg€tales, a lrqcluslon cles lles ou'feces :
A. Grignons drollves et autres resldus de 1'extractlon de lrhuile
d.roLlve
I I I . PBII_998__LE_L!ABgCE_INEEBI_ECB
A. Hu1le drollve
Les prix ont et6 releves sur les marches ltaliens de Mllano et de Barl pour dlff6renteB guallt€s. Lors
de Ia compualson entre les prix se rapportant aux menes quaLltes, 11 est n6cessalre de tentr compte de la
dlfference gui existe dans les condttions de llvra1son et les stades de conErerclallsation.
1. Places : Mllano
Bari
2. Stade de comerclallsatlon et cond.ltions de llwalson
M1lano 3 per vagone o autocarro o clgterna completl base M1lano per pronta consegna e pagmento escLuao
lmballagglo ed impoate entrata e consumo, per merce sana, Ieale, mercantile.
BarI 3 per merce gtezza alla produzlone.
3. Qua11t6 ! Ies dlfferentes qualites drhulle sont reprlses dans Ie tableau.
B. Autres hulles
Afln de pouvoir comparer Ir6volution des prix drhulle drollve avec drautres sortes drhulles, lron a re1ev6
sur 1e marche de Mllano les prlx 3
- de I'hul1e d'arachide raffln€e
- de 1'hulle de gralnes lere quallte
N.B. Les prlx cotes pour une journ6e detemln6e sont val-ables pour la semalne nentronn6e.
1,|aa
OLIVENOL
Erleuterungen zu den Ollvenolpretsen (festgesetzte Prelse und MlndestabschoPfungen)
I. EE9TqE9E!ZTE-EtsEI9E
A. Art der Prelse
cemEss Verordnung Nr. t36/66/WG, Art. 4 (Amtsblatt vom 30.9.1956, 9 ,rahrgang, Nr. I72), geendert durch
Verordnung (EWG) Nr. 2560/77 vom 7.II.7? (Anbtsblatt vom 28.11.77, Nr. 303) setzt der Rat jlitEllch, auf vorschlag
der Komlsslon, vor dm I. August fiir das gesmte folgende'Wtrtschaftsjahr, das vom I. Novenber bls 3I Oktober
la.uft, fitr die cdelnschaft elnen elnhelttlchen Erzeugerrlchtprels, Marktrlchtpreis, fntenentlonsprels und vor
dem t. oktober elnen schwellenpreis fur o11ven61 fest.
Erzeuqerrlchtpreis (verordnung Nr. r36l56lEwc, Art. 5)
Dteser wlrd unter Beruckslchtlgung der Notwendlghett, ln der Gemeinschaft das erforderliche Produktlonsvolmen
aufrechtzuerhalten, In einer fur den Erzeuger angmessenen HOhe festgesetzt.
Marktrlchtprels (Verordnung Nt. 136/66/wlc' Art. 5)
Dleser prels Ist so festgesetzt dass alle otlvendlerzeugung unter Berllckslchtlgung der Preise der konkurrlersden
Erzeugnlsse und lnsbesondere threr voraussichtlichen Entwlcklung wahrend des wlrtachaftsjahres sowle der
Auswlrkung der monatlichen Zuachlege auf den Olivendlprets noml abgesetzt wsden kam (Verordnung Nr, 136/66/
EWG, Art. 9).
Interventionsprels (verordnung Nr. 136/66/EwG, Art. 7)
Der fntsventlonspreis, der den Erzeugern elnen - unter Bertlcksichtigung der Marktschwankungen - EtJgllchst nahe
m Marktrichtprels llegenden Verkaufserlds gewehrleisted, est glelch dm Marktrichtpreis abzugllch elnes Betragea,
der ausreLcht, w d.lese Schwankungen und die Beforderung des O11ven61s von den Erzeugungs- In die
Vsbrauchergeblete zu erm6gllchen.
Schwellenprels (verord.nung Nr. 136/66/wlc, Art. 8)
Der Schwellenprels wird so festgesetzt, dass der Abgageprels fur das elngeff,hrte Erzeugnls an do Grenztlbergangaort
dm Marktrichtprels entsprlcht (verordnung Nr. 136/66/EWG. Art. 13, Absatz 2). Als Grenzilbergangsort der
cerelnschaft 1st rmperla festgesetzt (Verordnung Nr. 765/56/Etilc, Art. 3) '
B. Qualltet (Standard)
Der Erzeugerrichtprels, der Marktrichtprels, der Interuentlonsprels und der SchsellenPreis betreffen mlttelfeines
naturreines Ollvenol, dessen cehalt an frelen Fettseuren, ln 0lsgure ausgedruckt, 3 I auf f00 g betregt
(vsordnung Nx. r65/66/EI/Ic, Art. 2).
II. UI,EDE9SEE9SC9PECNSEN-EEI-EINESEB
Durch ihre verordnung (EWG) Nr. 1362/76 vom 14.6.76 (Amtsblatt L 154 vom f5.6.76) stutzt slch die Komlsslon auf eln
Ausschrelbungsverfahren fur dle Festsetzung der Abschdpfungen fur o1iven61.
Art. 4 der verordnung (Ewc) Nr. 3L88/76 der KoEtrrission vom 23.12.?6 Uber Durchfuhrungsbestlmungen filr die
Sondermassnaheen zur Emittlung der Angebote von OIlvenOI auf dm Weltrtrkt und auf d8 grlechlschen t{ekt
(Antsblatt L 359 vom 30.t2.761. zuletzt gegndert durch Verordnung (EWG) Nr. 2473/'17 (r\mtsblatt L 2'19 v@ f.If.77)
setzt dle Krlterlen fltr dte Mlndestabschopfung feEti dleser Betrag muss filr Jedes betroffene Erzeugnls festgesetzt
werden, wobel dle Lage auf dm Weltmarkt und auf ds grlechlschen Markt elnerseits, ud auf dq Markt der
cemetnschaft andererselts, sowle dle von den Bletern angegeben A-bschgpfungssetze berilckslchtlgt wlrd. Bei anderen
Erzeugnlssen als Olivenol berilcksichttgt dle Kmtsslon auch den Ulgehal-t dieser Erzeugnlsse.
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Nmer des
Gerelnamen zoLltarifs Warenbezelchnug
07.01 N rr cmilse und Kt chenkrliuter,
N. Oliven:
fI. andere
frlsch oder gekuhlt
07.03 A rr Gqilse und Kilchenkrguter, zur vorleuflgen Hattbamachung 1n SaIzlake
oder In Wasser mit einem Zusatz von anderen Stoffen elngelegt, jedooh
nlcht zw umlttelbaren Genuss besonders zubereltet !
A. Oliven :
I1. andere
15.07 A I a)
15,07 A r b)
t5.07 A r c)
Fette pfLanzllche 61e, fltlssig oder
rafflnlert !
A. Ollven6l:
I. nlcht behanalelt :
a) naturelnes OIlvendl
b) Lmpant6l
c) anderes
fest gereinigt
15.07 A II a)
15.07 A rr b)
II. anderes
a) durch Behandeln vondlender Tarlfstelle 15107 A I a)
15.07 A I b) gewonnen, auch mit naturrelnen O1iven6l
verschnltten
b) anderes
oaler
r5.I7 B I a)
15.17 B I b)
B. Ruckstgnde aus der Verarbeltung von Fettstoffen oder von
tierlschen oder pflanzllchen wachsen :
I. 01 enthaltend, das dle Merknale von ollvenol aufweist
a) Soapstock
b) andere
23.04 A 0lkuchen und andere Rflckstdnde von der cewlnnung pflanzllcher 61e,
ausgenomen Oldrass :
A. Ollvendlkuchen und andere R0ckstende von der cewlnnung von 01tvendl
rr r. EBELqE_4CE_pEg_IN_riNpgUAEIE
A. Ollvenole
Die Prelse sind auf den ltallenischen Mgrkten Mllano und Bari fur verschledene Oualiteten erhoben worden.
Belm verglelch der Prelse, die slch auf d.Ie glelchen Qua1ltaten bezlehen, muas der Unterschied berUckslchtlgt
werden, der zwlschen der Lleferbedlngungen und dm Handelsstufen besteht.
l. Orte : Mllano
Barl
2. Handelsstufen und Lieferbedinqungen
Mllano 3 per vagone o autocarro o clsterna conpletl base Mllano per pronta consegDa e lEgmento escluso
lmballaggio ed lmposte entrata e constmo, per merce sana, leale, mercantile.
Barl 3 per merce grezza alLa produzlone.
3. Qualitet : s1e Tabellen
B. Andere 6le
Um dle Entwicklung der Prelse von OItvenOI m1t anderen Ulsorten verglelchen zu k6nnen, hat man auf dm Mallender
Markt folgende Prelse festgestellt :
- Erdnussdl rafflntert
- SaatOI r. 0ualltet
P.S. Die fur elnen bestlmten Tag notlerten Prelse gelten fur dle aufgezehlte woche.
6'
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OL]VE OIL
Explanatory note on ollve prices (fixed prlces and mlnimu levles)
I. EIIEP-EBIgEE
A. Tvpes of prlces
Under Artlcle 4 of RegulationNo 136/66/EEC (Offlclal Journal No I72, 30 Septmber f966 - 9th year), as mended
by Regulatlon (EEC) N"2560,/77 from 7.LL.77 (Offlclal Journal from 28.t1.77 No 303) and before I August of each
year, the Councll actlng on a proposal from the Comlsslon, fixes for the follow1ng marketing year, which runs
from I Noverber to 3l October, a productlon target prlce, a market target prlce and an lnteryentlon Prlce, and
before I October a threshold price, for ollve o11 for the conmunlty.
Production target prlce (Regulatlon No 136/66/EEC, Artlcle 5)
Thls price is flxed at a level whlch 1s falr to producers, account belng taken of the need to keep Comunlty
productlon at the requlred leveI.
Market target prlce (Regulation No L36/66/EE3, Article 6)
This prlce must be flxeal at a level whlch w111 pemet nomal markettng of ollve oli Produced, account belng taken
or prices for competlng products and ln partlcular of the probable trend of these prices durlng the marketlng
year and the lncldence of the nonthly lncreases on prlces for olive o11 (Regu1atlon No 736/66/EEC, Arttcle 9).
(Regulatlon No 135/66/EEc, Artlcle 7)
The lntervention prlce, whlch guarantees that producers wltl be abte to 8e11 their Produce at a prlce which,
allowlng for market fluctuatlona, ls ag cfose as posslble to the market target prIce. 1s egual to the market
target prlce reduced by an amount targe enough to a1low for these fluctuatlons and for the transtrprt of olive
o11 from production areas to consmption areas.
Threshold price (Regulation No L36/66/EEC, ArtlcIe 8)
The threshold prlce ls flxed In such a way that the seIllng prlce of the tmported Product at the frontler crosslng
polnt (Regu1atlon No 136/65/EEC, Artlcle 13 (2)) 1s the same as the market target price. The frontler crosslng
polnt ls Imperla (Regutation No I65l66lEEC, Artlcle 3).
B. standard qualltv
The production target prlce, market target prlce, lnterventlon Prlce and threshold Prlce relate to se$l-flne
vlrgln olive o1I wlth a free fatty acld content, expressed as olelc acid, of 3 grils per I00 grms (Regulatlon
No |65/65/EEC, Artlcle 2).
II. MINIMUM IIT1PORT LEVIES
The Comlsslon, tn Regutation (EEC) No L362/'75 of 14 June 1976 (OJ No L 154, 15.6.1976), adoPted the tenderlng
procedure for fixlng levles on ollve oII.
Artlcle 4 of comlsslon Regulatlon (EEc) No 3188/76 of 23 December 1976 on rules for the imPlenentatlon of the
speclal measures for the detemination of offers of olive oil on the world market and on the Greek market (OJ No
L 359, 30.L2.tg'76), as last mended by Regulatlon (EEC) No 2413/77 (OJ No r 279, 7-II.1977), Iays down that the
rate of the mlnlmu levy Is to be fixed for each of the products concerned on the basls of an qminatlon of the
sltuatlon on the world or Greek markets, as approprlate, and on the Comunlty market, and of the rates of levy
Indicated by the tend,erers. In the case of products other than ollve o11 the Comlsslon also takes lnto account
thelr o11 content.
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ccT heading NO Descrlption
07.0r N rr Vegetables, fresh or chlll-ed
N. OIlves :
II. Other
07.03 A rr Vegetables provislonally preserved ln brlne, 1n sulphur water or In
other preservatlve solutions, but not speclally prepared for lmedlate
conswptlon:
A. Olives:
fI. Other
15.07 A I a)
15.07 A r b)
15.07 A I c)
Flxed. vegetable oils, fluld or solld
A. Ollve o11 :
I. Untreated :
a) vlrgln ol1ve oll
b) Vlrgln lanpante ollve oil
c) other
refined or puified
15.07 A II a)
15.07 A rr b)
II. Other :
a) Obtalned by processlng olts falllng wlthlng subheadlng t5.07
A I a) or 15.07 A I b), whether or not blendd with vlrgln oliv
ol1.
b) Other
r5.r7 B I a)
r5.r7 B r b)
B. Residues resultlng fron the treatment of fatty substances or anlmal or
vegetable waxes :
I. Contalning o11 havlng the characteristlcs of ollve oll I
a) Soapstocks
b) Other
23.04 A Oll-cake and other resldues (except dregs) resultlng from the extractlon
of vegetabl-es olIs 3
A. O11-cake and other resldues resulttng from the extractlon of olive oll
III. EBI9Eq-9N-ECE-INEEBNA!-U38IES
A. Ollve oil
The prices have been recorded on the Milano and Bari markets for dlfferent qualltles. When comparlng prlces
relating to the sme qualities, allowance must be made for dlfference in delivery conditlons and marketing
stages.
1. Markets : Milano
Barl
2.
Milano : per vagone o autcarro o clsterna completl base Mllano per pronta consegna e pagmento esclugo
inballagglo ed lmposte entrata e consumo, per merce sana, leale, mercantlle.
E!: per merce grezza alla produzione
3. gELLq : the various gualltles of oi1 are shom In the table.
B. Other oils
To make it posslble to compare prtce trends for ollve oll wlth prlce trends for other o1Is, the foLlowlng prlces
have been recorded on the Mllano market :
- 
prlce for refined groundnut ol1
- o11 of varlous seeds
N.B. Prices quoted for a glven day are valld for the week lndlcated.
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OLIO DIOLIVA
Splegaziont relatlve al prezzl deIlrol10 drollva (prezzL flssatl e PreLlevl mlnlml)
I. PBEAZI-EIqSAT]
A. Natura del prezzl
In v1rtU de1 regolmenLo n. 136/65/CEE - art. 4 (cazzel.r.a ufficiale del 30.9.1966 - 90 anno - n. I72) modlficato
dal regolamento (CEE) n.2560/7'7 del 7.11.7? (cazetta ufficiale del 28.LL.'17, n.303) t] Consiglio, che dellbera
su proposta della Comisslone, flssa ogni anno, anterlomente all lo agosto, per la sucesslva campagna dl
comercializzazlone che sl estende da1 Io novembre a1 3l ottobre, un prezzo lndicatlvo alla produzlone, un prezzo
indlcativo dl mercato, un prezzo d'inteffento e, anteriormente at 1o ottobre, un prezzo dl entrata dellrolio
drollva unlci per Ia comunlta.
zzo indlcatl (regolilento n. 136/66/cEE - art. 5)
euesto prezzo C flssato ad un llvello equo per 1 produttorl, tenuto conto delltesigenza dl mantenere 11 necessarlo
volme dl prod.uzlone nella comunita.
Prezzo tndicattvo dl mercato (regolilento n. 135/66/CEE - art. 6)
euesto prezzo e flssato ad un ttvello che pemetta 11 nomaLe smercio de1la Produzione d1 o11o drollva, tenuto
conto del prezzl dei prodottl concorrentl, in partlcolare delle loro prospettlve dl evoluzlone d.urante la
cmpagna dl comerciallzzazlone, nonche detlrlncidenza delle maglorazlonl menslll sul Prezzo dell'o11o d'ollva
(regolilento n. L35/56/CEE - art. 9).
Prezzo drlntervento (regolilento n. L35/66/SEE - art. 7)
lL prezzo drlntervento, che garantlsce al produttorl la reallzzaztone delle loro vendlte a un Prezzo che si
awlclnl 11 piU posslblle, tenuto conto delLe varlazlonl del mercato, al prezzo lndicativo dl mercato, a ParI
a quest'ultho ptezzo dlmlnulto dI un lmporto tal darendere possiblll le suddette varlazioni e lrlnoltro
dcllro1to d'oIlva dalle zone dl produzlone alle zone di consmo.
Prezzo d'entrate (regolilento n. L35/66/cEE - art. 8)
IL prezzo d'entrata e flssato In modo che 1I prezzo di vendlta alel prodotto lmportato ragglunga, ne1 luogo dI
transtto d1 frontiera (regolilento n. fi6/66/CEE - artlcolo 13, par. 2), it I1vello del prezzo lndlcatlvo dl
mercato. I1 luogo dI transito dt frontlera E flssato ad Imperla (regolilento n. 155/56/CEE - articolo 3).
B. Quallta tipo
!! prezzo lndlcatlvo alta prod.uzione, ll prezzo indlcatlvo dl uercato, tL prezzo drinteryento e Ll prezzo
drentrata si riferlscono all'o11o d'ollva verglne sml-flno, il cul tenore 1n acldl grassl 11berl, eaPresso
in acldo oleico, B dl 3 g. Per IOO g, (regolmenLo n. 165/66/CEE - artlcolo 2).
I]. EBELIEYI-UINISI-A!-L:IE9BEAZISNE
Con regolaento (CEE) a. t362/'t' de1 14.6.1975 (cU n. L 154 del L5.5.'16), la Comlsslone ha stabIllto che I prelievl
nel settore dell'o11o drollva vengano flssatl mendlante gara.
L,artlcolo 4 deL regolmento (CEE) n. 3L88/75 della Comlssione, del 23.12.1976, relatlvo alle modallta dl
appllcazlone delle mlsure particolart segnatmente per ta deteminazione delle offerte di o11o d'o1lva sul mercato
mondlale e sul mercato ellenlco (cU n. L 359 del 30.12.75), modlficato da ultlmo dal regolmento (CEE) n' 24L3/'17
(cU n. L 27g deL I.If.?7), deflnlsce 1 criterl per la flssazlone de1 tasso del prelievo mlnho. TaIe tasso deve
easere flssato, per clascuno dei prodottl d1 cul trattasi, in base ad un esme della sltuazione dei mercatl
mondlale o ellenlco, secondo 1I caso, e del mercato comunltarlo, nonche del tassl dl prelievo lndlcati dagll
offerenti. per quanto rlguarda i prodottl dlversl da1lro11o d'ollva, ta Comlsslone tiene lnoltre conto del tenore
dl ollo deI prodottl stessi.
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N. della tariffa doganale
"orrn. I 
Designazione delle mercl
O7.Ol N II I Ortaggi e ptante mangerecce, freschi o refrigeratl :
N Ollve :
II. Altre
07.03 A II I ortaggl e plante mangerecce, presentaLl lmerse ln acqua salata,
solforata o addlzlonata di altre sostanze atte ad asslcurarno
temporanemente la conservazlone, ma non speclalmente preparatl per
1I consmo lmnedlato 3
A Olive i
II. Altre
15.07 A r a) I oli vegetali fIssI, fluldl o concretl, gregg!, depratl o raffinatl :
r5.07.A I b) I a O11o d'ollva I
15.07 A I c) I r. non trattato :
a) Olio drollva vergine
b) otio drollva vergtne Impante
c) Altro
15.07 A II a) I rr. Altro !
15.07 A II b) I u) ottenuto dal trattmento ategll o11 tleIle sottovocl 15.07 A I a)
o 15.07 A I b), anche tagllato con ollo droliva verglne
b) non nmlnato
15.17 B I a) | B Degrasi resldui provenlentl dalla lavorazlone delle sostanze grasse
15.17 B I b) | odellecereanlmaliovegetall
I. Contenenti ollo avente i caratteri dellrollo dI olLva :
a) Paste di saponiflcazione (soapstocks)
b) AItrI
23.04 A I PaneIlI, sansa dl ollve e aftrl resldut dell'estrazlone deglt otl
vegetall, escluse Ie morchle :
A. sanse di o1lve e altrl residul dellrestrazlone d.ellrolio droltva
II I . EBEZZI-9C-L-UEBS4I9-INIEBTS
A. Olio droliva
I prezz! sono stati rilevatl sul mercatl itallanl dl Milano e dI Barl per guallta dlfferenti.
A1 monento de1 confronto tra prezzl rlferentlsl aIle stesse quallti, C necessario tener conto della dtfferenza
che esiste nelle condlzionl dl consegna e nella fase dl comerclo.
L. Plazza : Milano
Barl
2. Fase dl comerclo e condlzl-oni di consegna
Mllano : per vagone o autocarro o clsterna completi base Mltano per pronta consegtna e pagmento escluso
lmballagglo ed hposte entrata e consmo, per merce sana, leale, mercantlle.
Bar1 : per merce grezza al].a produzlone.
3. Qualtta : le diverse quallta drollo sono rlprese nella rabella.
B. Altrl 0111
A1 flne d1 confrontare I'evoluzione dei prezzi dell'o11o d'oliva con altre gualita d'o11o, si sono rilevatl suI
mercato dl Mllano I prezzl z
- delIrollo dl arachide rafflnato
- delIrol1o d1 sml varl
N.B.I prezzl reglstratl In un detemlnato giorno sono valld1 per 1e setthane menzlonate.
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OLIJFOLIE
Toellchtlng op de olijfolleprijzen (vastgestelde Prljzen en minlmmhefflngen).
I. Y49TSE9TE-LPE-EBIJZET
A. Aard van
Krachtens verordenlng nr. 136/66/EEG - Art. 4 (Publlkatlebtacl dd. 30.9.1956 - 9e jaargang - nr. l'121, gewijzlgd
blj Verordenlng (EEG) nx.2550/77 dd. 7.II.?7 (Publlkatieblad dd. 28.I1.77, nt.303) stelt de Raad oP voorstel
van de Comlssle, jaarlljks v66r I augustus voor het daaropvolgend verkoopseizoen, dat loopt van I novmber tot
en met 3I oktober, voor de ceneenschap een produktlerlchtprljs, een marktrichtprljs, een lnterventleprljs en
v60r I oktober een drerpelprijs voor olijfolie vast.
Produktlerichtprljs (verordenlng \r. 136/65/EEG - Art. 5)
Deze wordt op een voor de producenten biIlljk niveau vastgesteld, met inachtnsning van de noodzaak om de ln de
cmeenschap noodzakelljke produktleomvang te handhaven.
!,larktrlchtprlis (Verordenlng nr. |36/56/EEG - Art. 6)
Deze prljs rcrdt op een zodanlg peil vastgesteld dat een normale afzet van de olljfolteproduktle mogelljk Is,
rekenlng houdend met ale prljzen van de concurrerende produkten en met nme met de voorultzichten voor de ont-
wlkkellng daarvan tn de loop van het verkoopselzoen, alsmede met d.e lnvloed van de maandelljkse verhoglngen oP
de olljfolieprljs (veroralening nr. 136/65/EEG - Art. 9).
Interventleprljs (verordenlng nr. L35/66/EEG - Art. 7)
De lnterventleprljs, welke de producenten uaarborgt dat zlj kunnen verkoPen tegen een prijs dle, rekenlng
houdend met de prijsschomelingen op de narkt, de Mrktrlchtprtjs zoveel mogelljk benadert, is gelljk aan de
marktrlchtprljs, vermind,erd met een bedrag dat groot genoeg Is om dle schomellngen alsede het vervoer van
de olljfolle van de produktle- naar de verbrulksgebieden mogelljk te maken.
Drmpelprtjs (verordenlng nt. L36/66/EEG - Art. 8)
De drmpelprtjs wortlt zodanlg vastgesteld dat de verkoopprijs van het lngevoerde produkt In de vastgestelde
plaats van grensoverschrljdlng (Verordentng nr. L35/66/EEG - Art. t3 - Lid 2) op het nlveau van de marktrlchtprljs
11gt. AIs plaats van grensoverschrtjding werd Imperia vastgesteld (verordenlng nr. L65/66/EEG - Art. 3).
B.E!@rq@.]L!c1!
De produktlerichtprljs, de mrktrlchtprljs, de lnterventteprljs en de drempetprtjs hebben betrekklng op halffijne
olljfotle verkregen bij de eerste perslng, waanan het gehalte aan vrlje vetzuren, ultgedrukt ln ollezuur, 3 grm
per IOO grm bedraagt (verordenlng nr. 155/66/EEG - Art. 2).
I I . Y]NIYSUEEEEINSEN-EIS-INY9EB
Blj Verordenlng (EEG) nr. t362/76 dd. I4.6.75 (Publlkatleblad L 154 dd. 15.6,75) ne4t de Comlssie haar toevlucht
tot de lnschrljvingsprocedure voor de vaststelling van de hefflngen In de sector olijfolie.
Art. 4 van Verordenlng (EEG) nr. 3188/76 van de Comissie dd. 23.12.76, houdende ultvoerlngsbepallngen betreffende
de bijzondere maatregelen met nme voor het belElen van aanbledlngen van olljfolle op de wereldmrkt en oP de Griekse
milkr (pubtlkarleblad L 359 ald. 30.12.'16\, Iaatstelljk gewijzlgd blj verordentng (EEG) nt.2413/77 (Publikatleblad
L. 2jg dd. I.1I.77), bepaalt de uitvoeringsbepalingen tot het vaststetlen van de mlnlmmhefflng, dat dit bedrag voor
elk van de betrokken produkten dient vastgestefd op basls van een onderzoek van de sltuatle op de wereldmarkt - naar
gelang van het geval 
- de Grlekse markt enerzljds en op de markt van de Gseenschap anderzljds al$nede van de door
de lnschrijvers vermelde hefflngen. Voor de andere prod.ukten dan olijfolle houdt de Comlssle ook rekenlng met het
ollegehalte van deze produkten.
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Nr. van het gemeenschap-
pelijk douanetarlef Omschrljvlng
07-01 N rr croenten en moeskruiden, vers of gekoeld
N Olljven :
1I. andere
07.03 A rr Groenten en moeskrulden, ln water, waaraan,
zilen, zout, zwavel of andere stoffen zljn
speclaal bereld voor dlrekte consumptle :
A olljven :
II. andere
voor het voorloplg verduur-
toegevoegd, doch nlet
15.07 A I a)
15.07 A r b)
15.07 A r c)
Plantaardlge vette ollen, vloeibaar of
gerafflneerd:
A. Olljfolle :
I. nlet behandeld 3
a) olljfolle verkregen blj de
b) olljfotte verkregen blj de
( 1mpo11e)
c) andere
vast, ruw gezuiverd of
eerste perslng
eerste perslng, verllchting
15.07 A II a)
15.07 A rr b)
rr. andere 3
a) verkregen ult ollgn van de onderverdellngen A I a) of A I b)
van post 15.07, ook lndlen versneden met olljfolie verkregen
blj de eerste perslng
b) overlge
15.17 B I a)
I5.I7 B I b)
B. Afvallen afkomstlg van de bewerklng van vetstoffen of van dterlljke
of plantaardige was :
I. welke otie bevatten die kemerken van olljfolle heeft I
a) Soapstocks
b) andere
23 04 Perskoeken, ook die van olljven, en andere blj de wlnnlng van
plantaardtge oLien verkregen afvallen, met ultzonderlng van droesm of
bezlnksel :
A. Perskoeken van olijven en andere blj de winnlng van olljfolle ver-
kregen afvallen
II]. EBI,SZEN-EE-PE-EINNEN!4IP9E-SETTI
A. OlljfoIle
Opgenomen werden ftallaanse marktprijzen voor dlverse olljfollesoorten op de markten van Milano en Bari. BIj
een vergelljklng tussen prljzen die betrekking hebben op dezelfde kwallteit, dtent rekenlng gehouden met de
verschlllen dte bestaan in leverlngsvoorwaarden en handelsstadia.
I. Plaatsen 3 Milano
Barl
2.
EfEro t per vagone o autocarro o clsterna completl base Mllano IEr prontoa consegna e Pagamento escluso
imballagglo ed lmposte entrata e consumo, per merce sana, Ieale, mercantlle.
Bari : per merce gtezza aLla produzlone.
3. Kwalltelt 3 de kualitelten van de dlverse olljfoliesoorten zljn op de desbetreffende tabel opgenomen.
B. Andere ollen
Tenelnde de ontwlkkellng van de prijzen van olljfolie te kunnen vergetijken met dle van de andere ollesoorten
werden voor de markt van Milano eveneens de Prljzen oPgenomen van :
- 
gerafftneerde grondnotenolie
- zaadoli€n le kHallteit
N,B. De op een bepaalde dag tot stand gekomen prljzen zljn olryenomen als geldend voor de aangegeven week.
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OLIVENOI. IE
Forklaring tlI prlserne for oltvenolle (fastsatte prlser 09 minlmmslrportafglfter)
I. EA9IEAEEE-EBIE-EB
A. Prisernes art
I henhold tll forordnlng m.136/66/E/F 
- artlkel 4 (De Europelske Felleskabers Tldende af 30.9.1966 - g.ergang
\r 172\ edret ved forordnlng (E/F) nr. 2560/77 af'1.tL.7'1 (Europrllske Tldende af 28.Lt.7.1, nr. 303) fastatter
Radet Pe forslag af Komisslonen hvert er lnden den 1. august en producentlndlkattvprls, en markedsprls og en
Interventlonsprls smt - inden den l.oktober - en terskelprls for ollvenollei prlserne fastsettes for Fellesskabet
for det folgende produktlonser, som begynder den l.november og stutter den 31. oktober.
Producentlndlkatlwrls (Forordnlng nr. 136/66/E@F 
- artlket 5)
Denne fastsattes pA et nlveau, der er rlmellgt for producenterne, og den fastsattes under hens)mtagen t11, at
der forstsat skal produceres den nodvendlge trEngde I f,ellesskabet.
Markedslndlkatlvpris (Forordnlng nr. L36/66/EOF - artlkel G)
Denne prls skal fastsettes pA et s8dant nlveau, at produktionen af olivenolle kan afsettes nomaltt den fastsettes
uder hensyntagen ti1 prlserne pt de konkurrerende produkter o9 b1.a. disse prlsers foryentede udvlkling I
produktionsarets lob smt uder hensyntagen til de menedllge t1ltEgs indvirknlng p& prlsen pA olivenolie
(Forordning nr. 136/66/EOF 
- artikel 9)
Interventlonsprls (Forordnlng nx. L36/66/E@F 
- 
artikel 7)
InterventionsPrlsen, der sikrer producenterne et salgsprovenu, som under hensyntagen tll svlngningerne pA markedet
1Igger s& tat ved markedsindlkativprlsen som mullgt, er 1Ig med markedsindikativprtsen med fradrag af et belob,
der er tllstrekkellgt tll at ttllade dlsse svtngninger silt ollvenoliens transport fra prod.uktlonsomaderne tII
forbrug somrAderne .
Terskelprls (Forortlning nrz I36/66/EOF 
- 
artikel 8)
Terskelprlsen fastsettes seledes, at salgsprlsen for det indforte produkt pE graseovergangsstedet svarer til
markedsindlkativprisen (Forordnlng nr. |36/66/EOF - artlkel 13 - stk. 2). Det greseovergangssted, som er
fastsat for Fellesskabet, er Imperta (Forordnlng nt. L65/66/EOF - artikel 3).
B. Stildard.kvalltet
Producentlndlkatlvprisen, mrked.sindikativprlsen, lntenentlonsprlsen og terskelprisen vedrorer mellemfln
jomfruolle, hvis inalhold. af frle fedtsyrer, udtrykt i otlesyre, er pA 3 gram pr. 1OO gril (Forordnlng nr. L55/
66/EAF 
- artlkel 2).
II . MTNIMUMS I}IPORTAT'GIFTER
I henhold tr1 forordning (EOP) tr. L362/76 af 14. juni 1976 (EET nr. L 154 af 15.6.I97Obenytter Komlsslonen en
Licltationsprocedure tlL fastsattelsen af lmportafglfter for olivenoLle.
I artlkel 4 1 Komlssionens forordnlng GAFI nr. 3L88/76 af 23. december 1976 om gennemf6relsesbestqmelser for
vlsse serllge f orilstaltninger, lsar vedrorende bestffielse af udbudet af ollvenolle pe verdensmrkedet 09 pa det
greske marked (EFT nr. L 359 af 30.L2.L9761, senest adret ved forordnlng (EoF) nr. 24L3/77 (EFT nr. L 2'19 af
1.11.1977). fastLegges krlterierne for fastsettelse af mlnlmusafgtftssatsen, og det bestemes, at denne sats skal
fastsettes for hvert af de pegeldende produkter pa grundlag af en undersOgelse af situatlonen dels pA verdensarkedet
eller eventuelt det graske marked, og dels pA Fallesskabets marked, smt en undersogelse af de afgiftssatser, som
de bidende har anf6rt. Med henslm tll andre produkter end olivenolie tager Komlsslonen ogsa hensyn ttl dlsse
produkters ollelndhoId.
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Pos. 1 den falles
toldtarlf varebeskrlvelse
O7.OI N II I Crgntsager, frlske e1ler koledes
N OIIven 3
fI. I andre tllfalde
07.03 A rI I Grpntsager, forel@bigt konservered,e 1 salt1age, svovlsyrlingvand elLer
andre konsenerende oplosnlnger, men tkke ttlberedte tll middelbar
fortarlng :
A. Ollven :
II. I andre tilfelde
15.07 A I a) | veSetabllske fed.tstoffer og vegetabllske fede olier, r3, rensede eller
15.07AIb) | rafftnerede:
15.07 A I c) | a. olivenolie :
r, Ikke behandlet :
a) Jomfruolte
b) Bomolle
c) Andre varer
15.07 A II a) I rr. f andre tilfelde 3
15.07 A rr b) | a) Fremkomet ved behandllng af olier henhorende under pos
15.07 A I aO e1ler 15,07 A I b), ogse btandet med jomfruolle
b) Andre varer
15'17 B r a) I B. Restprod,ukter fra behandllng af fedtstoffer, fede oller elIer
15,17 B I b) I .ntmalsk og vegetabllsk voks :
f. Med lndhold af o1ie, der har karakter af olivenolie :
a) sebefod (soapstocks)
b) Andre varer
23.04 A I Ollekager og ildre restprodukter fra udvindlng af vegetabllske olier(udtagen restprodukter fra rensnlng af oller) :
A. Ollekager og'mdre restprodukter fra udvlndlng af ollvenolle,
I I I . EBI 9EB_E4_CSEWETJABS9D_E!
A. Olivenolie
Prlserne opkreves pe de ltallenske markeder Mtlano og Bari for forskelllge kvallteter. ved samenllgning af
de prlser, som gelder f or de same kvallteter, me der tages f.ensyn tII den f orskel, der er meLlem
leveringsbetlnge Iserne op omsetrlngs leddene.
1. Steder : Mllano
Barl
2. Omsetnlngsled og leverlngsbetlngel-ser
ELlgIg: per vagone o autocarro o cisterna completi base M11ano per pronta consegna e pagmento excluso
lmballagglo ed hposte entrata e conswo, per merce sana, Iea1e, mercantile.
Bari I per merce grezza aLla produzione.
3. Kvalltet: Se tabeller.
B. Andre oller
For at kmne sffienllgne prlsudvikllngen for ollvenolle med andre oliesorter har man pa mrkedet l Mllano
konstateret folgende prlser 3
- 
jordn@ddeolle rafflneret
- blandet froolle
P.S. De for en bestst dag noterede prlser er gyld.lge for den omtalte uge.
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EIIIIJ DIOIJVE
OIJVE[6L
OIJVE OIL
OIJO DIOLIVA
OIJJFOIJE
OIJVEIOIJE
PBIX FIXB CG4MIINAUTAINEI
EEITIESEIZIE CEiIEITSCEAFTLICEE PNEISE
FIED @MMINIIT PRIC6
PNEZZI FISSATI @I.IMIINITARI
VASKIES'IEI,NE OE,IEENSCEAPPEIJJXE PRIJM
FASTBATIIE FASLISS(ASPRISM
!!.ATIIHEI CRAIISE!
EBT1E
rAT PNOI]CTiI
GRAfISI
OIJff ES VSITIEI
FED{T INIE)I,D
HulLe dtol,lve vlerge senl-flne 30
!'|'lttetfelnes Jungfer6l 3o
seral-f{ne vlrgln ollve ol[ 30
0tlo dlotiva verglne seml flno 3c
lla Lff JJ ne oLlJfoLle 30
MeL l,emf in Jorf ruotle 30
Erzer:ggrichtprelE 
- 
PmihratioD tugst Prlce
- 
Pro(hlrtierlcHprtJs - Proillrc@tiDiUkBtlrTrlsor
Pri: inauoatif & le Prodnction -
Prezzo indlcatlvo ella Prcahrzioas
mr'FRE-tlA/100 kg
l{onna le
6ettlelnhel t
Curfency
Honeta
Va tuta
Va luta
1977 197E
tN0v DEC JAN IEB MAR APR IiIA I JUN JUL AUG SEP 0cT
UC-RE '187,?8o 187,7Ec 187r?& r8l,?80 1&7r?8( 1El,?80 r8lr?80 1&7,78c 18?,780 187r?80 lslr?80 lfrr?8t 18Ir7&
BFR 9266.7 9266,7 y?bo, 926$.? 966t7 9266t7 926r7 9266,t7 9266r7
DKR 1608.63 1608,63 1508r63 1608.6: 1608r53 1608r63 1508,53 1608r 63 1508,63
DM 640.81 640.81 64018t 610,E' 640r61 640r81 640tgt 640181 640r81
FF 1085,46 1085.46 1OU5r46 1oE5,4t 1085r46 Lc€rr46 ro85r45 to85r45 r08rr46
LII 193.413 193.413 r93.411 193.41'. 193.413 r93.413 193.413 191.413 193.413
HFL 638.96 638,96 638.95 638,9r 530.5 6t8196 638t96 6!8,96 6*,96
tRL 138,901 138,901 138r9O1 15E.90' 138rpl 138r901 r38,9oI Ll8r9o1 1l8r9O1
UKL 110,159 110.159 110r1r9 110.',15t uorI59 1r0r1r9 t10r159 11Or159 110r1r9
h.r lBalloatlf de Earoh6 - Ma,rLtrlchtprais -
Prezso llaucatirc {i E€rceto - Mar}:trlobtprels
tlaJ'ket targ€t price
- 
I'Ia,rkcalsiniukatit/pr{ sor
UC-RE 141 
.910 141.910 143r030 144,15O L451270 t46t3go 147r510 148r630 t4g.7ro rr0r&70 Lfl,9N 153.1?0 L4'I,o40
BFR 7003.1 7OO3,'.l 7or8r3 7L68tg 7224tL 1Zlgt4 733411 7390r0
DKR 1215.68 1215,68 t2?5,r28 1234 
-A7 1244r45 L?54,6 L263165 LZII,2' L282r84
Dt{ 4E4.28 484,ZE 488rlo 491,9? 495t75 499.r7 5o3r 3g ,Ol r?r ,11r03
FF 82O.31 EZO.31 826.',19 833,?6 839r?3 846tzt 852r68 859.16 865.6!
LIT 146.167 146.167 L4JA?L 148.475 L49.620 t5o.782 L'L.9l5 111.089 Lr4.?4t
HFL 482.88 482,88 45ot69 49o,499 4!r4.31 496r72 50r.93 ,or,74 508tr'
IRL 1O4,97'.1 104,971 L051199 106.628 Lo?,4* lo8,28' 1Ogr113 to9.942 110.?70
u(L 83,250 83,250 83.907 AL CAL 85.DI 85.8?8 85'535 *r 1a) F -8rq
Prir ilriuterreation - Intow@ti@sprels - lDtorvotion Prics
Pr€zzo alrintoreato 
- 
IrtorvuttgprlJs 
- 
fDtorv@t1@spti.8ar
Pri: ale ssII 
- 
SchrellePreis
Presrc d,rstmte 
- 
DrBEPslPrlJs 
-
- 
thFsholil prios
TeBkelpriser
UC-RE 134,62o 134,64 1.3rt7h 156.E60 13?,98O I39r1@ ]..4ot?x 141r34O L42t460 143,580 L4p.t7@ L45gzo LtgtTro
BFR 6643,3 6641.3 6698t6 6753,8 68ogrr 6864t4 69\9t7 6n4t9 7030,2
DKR 1153,23 1153,23 rL62r82 1172 
-L2 118ar01 1191r6r
1201rA 1210r80 L2?o.39
Dit 459.40 459,40 461r22 467.o5 47o$l 47 4.69 478rjt 482r13 486tL6
FF 778,17 77E,17 784r65 791,12 79t t59 8o4,gl 8ror54 g:-l ro2 823r49
LII 138.659 138.659 139.812 140.966 L42.LLg L$.n3 744.42t u5.580 L46.1t4
HFL 458,07 45E,07 451rS 465,69 469rro 473t32 477 tL3 480.94 484,75
IRL 99,578 99.578 lmr4OI 101.235 1@.054 toz.892 103r721 ro4t549 1O5,378
JKL 7E.973 78,973 79,610 Eo,ZE? &,944 81,501 82.258 82r9t5 83,572
UC-RE 138,91 O 't 56 r91O 14OrO3o 141 r1>O L42rZlO L43r39a L44r) 14rr530 L4Or-[>t) L47 tETO Lryt990 lror lro t44tO4O
BFR 6E55,0 6855,0 5g1o,l 6965,6 fozor8 7sl6,L 'lL}Lt4 7L86$ 7241,9
DKR 1189,98 1189,9E Lt99r58 1209.17 t2L8t/l6 t?28136 1237.95 t2n 
-55 1257.t4
Dtl 1.73.0? 473.O2 N7 t86 4E1,69 l8rr5r /Ao 493,t' 496,97 500.80
FF 802.97 EOZ,97 8@t44 eli 
-9? w.]9 828.87 835, 14 841.82 848rO
LIT '143.077 143.O77 L44.zlt 1 45 .385 w.rt8 r47.592 L48.845 1as.g99 151.15f
HFL 472,67 472,67 46,48 4E0,29 184,10 447 tgL3 49Lr72 49r.54 499.15
IRL 102,752 1O2,752 101,580 104,4o9 r.05r23? 105ro55 10,6,8g4 LO? t723 1o8r5r1
UKL 81,490 81,490 82tr47 82 
-804 13r451 84, rtB 84t775 8j,432 86.089
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HUILE DIOLIVE
OLIVENOL
OLIVE OIL
OLIO DIOLIVA
OLIJ FOLIE
OLIVENOLIE
I{ATIERES GRASSES
FEITE
FAT PRODUCIS
GMSSI
OLTEN EN VETIEN
fEDT INDHOLD
PRELEVEI4ENTS MINTMAUX A L I II4PORTATION
f{INDESI ABSCHOPFUNGEN BEI EINFUHR
I!INII{U{ II4PORT LEVIES
PRELIEVI I'IINIIIII ALLI IIPORTAZIONE
MINIMtI4 HEFFINGEN BIJ INVOER
M INITIUiS II,IPORTAFGIFTER
A. Produits entlOrment obtenus en GrAce et transport6s dlrectm€nt de ce pays dans [s CmEunaut6. UC-RE-IIA/100 kg
(1) Pour les lEportatlons des hul[ss ds cstt€ sousposltlon tarifalre, €ntlor€nent obtenua8 dans ['un des pays cl-de8sous et dl-
rectment trsnsport6es de ces psrs dons [a Cdnnunsut6, [e pr6l,Av@€nt A porcevolr sst dlElnuo de :
E) Egpagne et GrOce: 0150 unlt6s de corpt€ par 100 kltograEoesi
U Turqule ! 18150 unlt6s de c@pts psr 100 kll,ogranmes, A condltlon qus []op6roteur spporte [a pn€uve dravolr rmbours6 [a
tare A [rexportatlon 'lnstltu6s per [s Turqule, sns que, toutefols, ce rmbours@ent ne pulsse d6pa8ser [e Eontant de [a
tare etfectlveoent lnstitu6ei
c) Atg6rle, Ilaroc, Tulsle : 20150 unlt6s de c@pte par 100 klLograoEoB, A condltlon que trop6roteur apporte [a preuve dra-
volr rmbourso [a taro A lrexportatlon lnstltu6e par css pays, $ns que, toutefols, cs rabours€@snt ne pulsse d6pssser[e oontant de [a taxe Effoctlvaent lnstltu6€.(2) En vertu de l'artlcte 3 des rAgteaents (cEil no ?843176 €t (CEE) no ?844176, lI nrest ptrs percu de pr6tAvment A lrimporta-
tlon deg grlgnons drotlve et autres r6sldus, reprls A [a sourpos{tlon 21.04 du tar{t dounler c@nun, ayant un contenu en
hulte 6gal, ou lnfdrleur A 32.
No du tarif dounler comun
Nr. des Gmelnsaaen ZotItarifs
CCT headlng Nr.
No del,La tariffa dogona[e c6une
Nr. Van hot gmeenschappetijk
douneta ri ef
Pos. I den fael,tes totdtsrif
r978
JI'[ JI'L AI'O
2-8 9 
-15 76-2i 2t4 30-6 7-13 14 -20 u-2? 28-3
07.01 N rr
07.03 A rr
15.07AIa) 1)
15.07ArU 1)
15.07AIc) 1)
15.07 A lI a)
15.07 A rr b)
15.17 I I 8)
15.17 B r b)
23.0t A 2)
5r@
6r@
3or@
?9r@
3Orm
3rro0
45,@
14r@
4r@
2r0o
6r@
5r@
30r0o
28r0o
3Or@
31rm
45r@
14r@
22r@
2r@
5r@
6r@
3or@
28,@
30r00
3lrOo
45roO
14'@
22too
2r0o
5r@
5r@
30,00
26r@
30r@
3lroO
45ro
14r@
22tOO
2roo
5r@
5roo
30r@
26t@
30r@
lt,oo
45rOO
14r@
22tOO
2r@
6r@
6r@
lor@
4r@
30r@
3lroo
4r'@
14r@
22t@
2r@
5r@
6,oo
30,oo
2lr@
30r@
3t,oo
45.@
14r@
22tOO
2r@
6r@
5,oo
l0r@
27r@
l0r@
3rr@
45,@
14r@
2€r@
2r@
6r@
6r@
30r@
?6r@
30r@
31r@
45r@
14r(D
&r@
2r@
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HUILE DIOLIVE
OLIVENOL
OLIVE OIL
OLIO DIOLIVA
OLIJ FOLIE
OLIVENOLIE
MAIIERES GMSSES
FETTE
FAI PRODUCIS
GMSSI
OLIEN EN VETTEN
FEDT INDHOLD
PRELEVS'IENTS MINIMAUX A LI IMPORTATION
MINDEST ABSCHOPFUNGEN BEI EINFUHR
MINII'II& InlPORT LEVIES
PRELIEVI MINIMI ALLI IMPORTAZIONE
MINIilLT4 HEFFINGEN BIJ INVOER
MINIMUI4S IIIPORTAFGIFTER
A. Prodults entlor€oent obtenus en Groce et trsnsport6s directeoent de ce pays dans l.a Comnunautd. Uc-RE-tlA/100 kg
(1) Pour [6s lmportatlong des hultes de cett€ sousposltlon tarlfslre, entlereoent obtenues dans trun des pays ci-dessous et dl-
rectm€nt transpoPt6es de ces pays dans ta Cqmunaute, te pr6tevenent A percevo'lr est dlBlnuo de:
a) Espagne et Gr6ce: 0150 mlt6s de c@pte par 100 kl[ogramoes;
b) Turqule 3 1E,50 lmlt6s de c@pte par 100 klLogramnes, A condltlon que Irop€rEtsur apporte [a preuve dravolr rmbours€ [a
taxe e lrexportstlon lnstltuee par [a furqule, sns que, toutefols, ce rqrboursment ne pulsse dopasser Le oontant de ta
taxe ettectlvment lnstitu6e;
c) Atg6rle, trlaroc, lunlsle: 20150 unltes de c@pte par 100 kll,ograBBes, g condltlon qu€ !rop6rateur apporte [a preuve dra-
volr rebourse [a taxe A [texportatlon lnstltude par ces pays, sns que, toutefols, ce rmboursment ne pulsse d6passer
le oontant de [a taxe effectlvment 'lnstltu6e.(2) En Yertu ds [rart{cle 3 des regtaents (CEE) no 28431?6 et (CEE) no 2E411?6. lt nrest pas pereu de pretOvffi€nt A [rlnporta-tlon dos grlgnons drouve et sutres r6sldus, reprls d La souspos{tlon 23.04 d! tarll dousnier c@tun, a}6nt u1 contenu €n
hull,e 6gat ou lnfdrleur A 3 Z.
No du tarlf dorenier cmmun
Nr. des Gmeinsamen zotttarlfs
CCT headlng Nr.
No del,ta tariffa dogona[e cdrune
Nr. van het gmeenschappetijk
docnets ri ef
Pos. I den faettes tol,dtarif
19?7 - 1978
N0v DEC JIU Fgl rl8 APB I{AI JI'tr JI'L
07.01 N rr
07.03 A II
15.07Ara) 1)
15.O7Arb) 1)
15.07AIc) l)
15.07 A II a)
15.07 A rr b)
15.12 A r (!5.L7 Br e) L par-
15.17 A rrt15.1? B r t) lT.ii
23.04 A 2)
6,'.10
5,'10
24.80
28.E7
30rE0
32r0O
46,'.10
14.2O
22r40
2.10
6,00
6,00
2E,0O
28.00
50roo
31 r00
45,00
14rO0
22rOO
2,00
6ro
5r@
30r@
30r00
30roO
31roO
45t@
14r@
22tq)
2t@
6r@
6r@
lors
3or@
3Or@
31r@
45r@
14r@
22rg)
2t@
6r@
6r@
lor@
30r@
30r@
3lr@
45r@
14r0
4r@
2rO
6ro
6rN
30r@
30r@
30r@
flr@
45t@
14roO
22t@
2r@
5r@
6r@
3Or@
3Or@
Jor@
flr@
45r@
14r@
22r@
2r@
6r@
5r@
3or@
4t'11
30r@
31r@
4rt@
14r@
22r@
2r@
5r@
6roo
30r@
?6r6E
3or@
3lroO
45r@
14r@
2r@
2r@
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HUILE D'OLIVE
OLIVENDL
OLIVE OIL
OLIO DIOLIVA
OLIJ FOLIE
OLIVENOLI E
B. Prodults loportes des peys tlers.
PRELEVEIIENTS IIIINIMAUX A L I TI4PORTATION
MINDEST ABSCHOPFUNGEN BEI EINFUHR
MINIMI,IM IMPORT LEVIES
PRELIEVI MINIIII ALL I IMPORTAZIONE
MINIIiII,OI HEFFINGEN BIJ INVOER
II INII,lWS IIIPORTA F6I FTER
MATIERES GRASS,ES
FETTE
FAT PRODUCIS
GRA SSI
OLIEN EN VETTEN
FEDI INDHOLD
uc-RE-tlA/100 ks
No du tarif dounler conmun
Nr. des Geneinsamen zoIttarlfs
CCT headlng Nr.
No del,La terlffa dogonate cdnune
Nr. Van het gemeenschappetljk
doEneta ri ef
Pos. I den fael,tes tol,dtarlf
r97I
JI'tr JIIL AI'O
2-8 9-15 L6-22 2t-4 30-5 7-13 t4 -m 2L17 28-3
07.01 N rr
07.03 A rr
15.OzAIa) 3)
15.07AIb) 3)
15.07AIc) 3)
15.07 A II a) 1)
15.07 A Il b) 2)
'15.17 B I a)
15.17 B I b)
23.04 
^ 4)
10r@
lOr@
56r@
52r@
54,oo
58r@
84,@
25r@
4or@
4r@
10r0o
10,00
56r@
5or@
,4,@
58'@
84rO
25t@
4or@
4rO
10roo
10r@
56r@
5or@
,4t@
58'@
84r@
?5r@
4or@
4r@
10r00
10r@
56,@
48'@
54r@
58r@
84r@
25t@
4ot@
4r@
10r00
lOr@
55r@
48'@
54r0o
58'@
84roo
25t@
4or@
4r@
10r00
l0roo
56t@
49r@
54r@
58'@
84,@
25r@
40'@
4r@
10r@
10r@
55r@
49t@
54,@
58'@
84r@
25r@
4or@
4r@
10rq,
lor@
55r@
49t@
54t@
5E'@
&4r@
25r@
4or@
4r@
lOr@
lOr@
*r@
49r@
54r@
58r@
E4r@
25t@
40r@
4r@
(1) Pour les lnportstlons des hultes de cette souspositlon tarlfalre : a) entl6r@ent obtenuos en Alg6rle, au !!€roc, en Tmlsleet transport6es dlrectment de ces pays dans [a c@Eumut6, Le pr{l,OveEent A perceyo,lr est dlDlnu6 ae SrZO mlt6i de ccEptegar 100 kll'ograomesi b) entlorement obtenueg en Turqule et transport6es dlrectment de ce pays dans La iomomut6, Lg pril,d-
veoent e percevolr est dlminu6 de 2,56 mlt6s da c@pte psr 100 kllogrammes.(2) Pour [es loportotions des hultes de cette sousposltlon tarlfalre : ;) sntldreoent obtenues en Atg6rle, au matoc, en Tunlsle
et transport6es dlractement de ces poys dans [a cmmout6, Le pr6l,0venent 6 percevolr est dlmlnui de a unlt6s di copte par
100 kllogramesi b) ent{Arment obtenues en Turqule et transport6es dlrectatent de ce peys dans [a codmunaut6, te pr6idvr
oent A percevolr est dlmlnu6 d€ 4rE0 unit6s de cdpte par 100 kllogranoes.(3) Pour les lEportatlons des hultes de cette souFposltlon tarlfalre, entlArment obtenues dans ttun des pays cl-dessous et dl-
rectment transport6es de ces psys dans [o Comumut6, [e pr6LAvment g percevoir est dlElnu6 de :
a) Espagne et Groce: 0150 unlt6s de cmpte par 100 kll,ogranoes;
b) Turqule ! 18150 unlt68 de c@pte par 100 kltogramEes, A cdndltlon que [rop6rateur apporte [a pteuve dr8volr reobours6 [ataxe e lrerportatlon lnstltu6e par [a furqule, sans que, toutsfols, ce r@boursmeni ne pulsse ddrEsser !e Eontant de tataxe off€ctlvsEent lnstltu6ei
c) Atg6rle, Maroc, Tmlsle: 20150 unlt6s de c@pte par 100 kitogrannes, e conditlon que Irop6rsteur apporte [a preuve dra-
volr rcnbours6 [a tare e lrexportatlon lnstltuee pa. ce pays, $ns que, toutefols, ce reoboursment'he pulsse doFsser [e
montont de [a taxe effectlvment lnstltu6e.(4) En lnrtu de lrartlcte 3 des rAgl,ements <cEE) no 2843176 et (cEE) no 2844176, lL niest pas perqu de prdtevenent d [rloporta-tlon des grlgnons drot{vo et autres r69ldus, reprls A La souFposltlon 23.u du tarlf douanler comun, ayont un contenu enhull,e 6gal, ou lnf6rleur A 3 Z.
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HUILE DIOLIVE
OLIVENOL
OLIVE OIL
OLIO DIOLIVA
OLIJ FOLIE
OLIV€NOLI E
B. Prodults lEport6s des pays tler9. Uc-RE-tlA/100 kg
('t) pour Lss lmportatlons des huites de cette sousposltlon tarlf8lre 3 a) entlAraent obtenues en ALg6rle, au lleroc, en Tunlsle
et transportoes dlr€ctencnt de ces pays dans [a cqrmumut6, [e pr6[Ovment A percevolr est dlElnue de 3,20 unlt6s de c@pte
par 100 kl tograme8i b) entldreoont obtenues en Turqule et tnansportees dlrectment de ce pays dans [8 C@mut6, te pr6t0-
vement A percevolr est dlmlnud d€ 2156 unlt6s de ccnpte par100 kltograooes.(2) pour Las lEportatlons des hull,e8 de cette sousposltlon t8rlfalre : a) entlAr€oent obtcnues en ALg6rle, au lilaroc, en Tunlsle
et transport6es dlrect€ment ds ces psys dans [a CdDnumut6, Le pr6toyment 6 perceyolr est dlm'lnu6 de 6 unlt6s de c@pte psr
IOO kll,ogrammesi b) entler€oent obtenues en Turqule et transpoFt6es dlrectearent de ce pays dsn8 [o C@nwut6, Le pr6[0vF
Dent e perc€yolr est dlo'lnu6 dc 4rE0 unlt6s de cdrpte par 100 kltogrammes.(3) pour [€s lEportat{ons des hull,es de cette sousposltlon tarlfalre, entlAr@ent obtenues dans ttm des pays cl-dessous et di-
rectment transportees de ces psys dans [g connunautA, Le pr6teveoent A percevolr est dlnlnu6 de :
a) Espsgne et 6rece: 0150 unltos de cdrpte par 100 kltogramnes;
D Tu;qu{e : 1E,50 unltes de c@pte par1OO kltograBmes, 6 condltlon que trop6r8teur apporte [a preuve dravolr reabourse [a
tare A lrerportat{on lnstltuee par [a Turqule, $ns que, tout€fols, ce rmboursement ne pulsse d6passer [e Dontant de [8
taxe effectlvment lnstltuee;
c) ALg€rle, t'laroc, Tmlsle: 20,50 unltes de c@pte par 100 kltogramnes, d condltlon que Irop6ratcur apport€ [a prewedra-
volr rembours6 [a taxe A ltexportatlon lnstltu6e pat 6es pays, sans que, t@tefols, ce refiboursment ne pulsge d6gasser
[e oontant de [a taxe effectlvment lnstltu6e.(4) En vertu de l,.artlcLe 3 des rogtments (CEE) no 28431?6 et (CEE) no 2A44176. lI nrest pas pergu de pr6LAve6ent A lrlnports-
tlon des grlgnons droHv€ et autres r6sldus, reprls e [a sourposltlon 23.04 du tarlf doEnler cmun, ayant un contenu en
hulle 6gat ou lnt6rlaur 0 3 Z,
PRELEVEIIENTS MINII{AUX A L I II4PORTATION
IiiINDESI ABSCHOPFUNGEN BEI EINFUHR
MINII,IIlI T'IPORT LEVIES
PRELIEVI I{INIMI ALLI IMPORTAZIONE
II,IINIT'IU,{ HEFFINGEN BIJ II'IVOER
14 INIiIU{S IIIPORTA f GI FTER
PIATIERES GRASSES
FETTE
FAT PRODUCTS
GMSSI
OLIEN EN VETTEN
FEDT INDHOLO
No du tarlf dounler commun
Nr. des Genelnsanen zotttarlls
CCT heading Nr.
No detl,a tariffa dogonate corune
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GRAINES OLEAGINEUSES
Eclairclsasents concernant les prlx des gralnes oleagineuses (prlx f1x6s et prlx sur Le marche nonallal), ltalde et
Ia restltutlon, contenus alans cette publlcatlon.
I. PRTX FIXES
Eelcrc-qes-P+r.
En vertu du Reglement No. 136/65/cEE, Arttcle 22 (Journal offlciet du 30.9.1966 - geme ann6e - No. r72), Ie conseil,
statuant au ProlDsitlon de Ia colEllsslon, fixe chaque iln6e pour Ia campagne qul dure du ler Juillet au 30 Juln pour
Ie colza et la navette (Reglsnent No. lr4/57/cEE du 6.6.1967) et du ler septembre au 3I aoot pour Ie tournesol(Regluent (CEE) No. L335/72 d\ 2'7.6.1972) un prix lndtcatif unlcrue pour Ia comunaut6 et un prlx drtnterventlon de
@, valables pou ue guallt€ tlrpe et Ies prlncitrEu centres d'lntervention alnal que les prix d,rtnterventlon
d6rlv6s, qul y sont applicables.
EE_1I__1ggg9e!1f 3 (ReslerentNo. 136/66/cEE, Art. 23).
ce Prlx est fLx6 B u nlveau equltable pour les producters, compte tenu de Ia necesaitE d,e Inalntenlr Ie volune de
production nEcessalre dans Ia Cmunaute.
EEU_g:19!CEyC!!l9B_99_pege : (Reslment No. 136/66/cEE, Art. 24).
ce Prix garantlt au producteus Ia r6alisatlon de leurs ventes a un prl-x ausst proche que posslble du prix hdicatlf,
compte tenu des varlatlons du narch6.
EE*_g:1!!9Eye!!19!_qCE_iyEs : (RcslsenL No. L36/66/CEE, Art. 24)
Ces Prlx sont fix69 i un nlveau qul trEmette au gralnes de clraler ltbrement dans la Comunaute en tenilt c@pte
des condltl.ons naturelles de formation des prlx et conforBement au besoins du narch€.
Uelgle!19!9-E9!9-uelleE : (Regrement No. t36/66/cEE, Art. 2s)
Afin de Pemettre I'€chelomment des ventes, Ie prtx lnaltcatlf et Ie prix drintervention sont Eajores Basuellenent,
a partlr tlu d6but d.u 3e moLs de la campagne et pendant une perlode ale ? mols IEur les gralnes de colza et de navette
et de 5 mois pour les gralnes de tournesol, dtun montant ldentique pour ces dew prtx, en tenant c@pte des frala
moyens de stockage et drintelgt dans Ia cmunaut6.
EEU_gS_EeE9lE_eSp91eI : (ResleEent No. L36/66/SEE, Art. 29).
Le Prlx du Earch€ nondlal, calcule pour u Lleu de passage en frontlere de la Comunaute, est tl6temln6 a trErtir ttes
posslbllltes d.rachat les plus favorables, Ies cous 6tant, Ie cas 6cheant, ajust6s pour tenlr conpte de ceux des
prodults concurrents.
II. : (Reglement No. 136/65/CEE, Art, 271
lorsque Ie prlx lndicatif, valable pou une espEce de graine, est superteu au prlx dlu marche mondlal pour cette
espCce, tI est octroye ue alde lbur Les gralnes de ladite espBce r6coLt6es et tresfom6es dans Ia Comunaut6. Cette
alale e6t 6gale a la dlfference entre le pllx lndlcatlf et Ie prlx du mrch6 mondlal.
Dans Ie cas oU aucune offre et aucun cous ne IEuvent etre retenus pour Ia determinatlon du prix du malche rBondial,
la comisslon f lxe le montant de lraide a partlr ale la dernlere valeu comue des huileg et des touteau.
III. RESTITIXIION : (Raglenent No. 136/66/CEE, Art. 28).
Lors de lrexportatlon vers les pays tlers des graines oleaglneuses recolt6es dans Ia C@uaut6, 11 peut etre accorale
ue reatLtution dont Ie montant est au plus 
€ga1 a Ia difference entre lea prix dans Ia Cmumut6 et les cours
nondlaux, sl Les preBlers sont supErleus au seconds. Lral.le et Ia restltutLon sont calculees pou les prodults
sulvants :
No. du tarlf douanLer cmu D€slgnation des Earchandlses
r2.0r Gralnes et fruits oleagineu, meme concass6s
B. B. Autres
- Gralnes de colza et de navette
- Gralnes de tournesol
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OLSAAEEN
Erleuterugen zu den In dieaer Ver6ffentlichung aufgehuhrten Prelsen (festgesetzte Prelse und WeltrarktPrelse),
Belhllfe ud Erstattungen fur 6lsaaten
I. FESTGESETZTE PREISE
}I!-geE-Erelse
cem8ss Art. 22 der Verordnug Nr. 136/55/EStc (Amtsblatt voB 30.9.1966 - 9. Jahrgang, Nr. I72), Iegt der Rat auf
Vorschlag der Kmlsslon fllr das Wlrtschaftsjahr, das fur Raps- une Rllbsensanen m I. Jull begimt ud an 30. Junl
endet (Verordnsg Nr. tl4/67/WG vom 6.6.1967) und das fUr Sonnenbhmenkerne aE l. Septenber beglnnt wd an 3l.August
endet (verordnung (EwG) Nx. 1335/72 vofr 27.6.1972), elnen einheltllchen und einen Interventlonsgrundprels
fUr elne beatlmte Standardqualltet, sowle die Eauptlnterventionsorte md dle dort geltenden abgelelteten
I4@P@ rest.
B19!!p=91C (verordnung Nr. L36/66/wG, Art. 23)
Dle Rlchtpreige werden uter BerUckstchttgrung der Notwendlgkett, In der Gqelnschaft das erforderllche ProduktlonB-
voluen aufrechtzuerhalten, in elner ftlr den Erzeuger angeBessenen BOhe festgesetzt.
Intervstionsgrudpreis (verordnung Nr. 136/66/EblG, Art. 241
Dteser prels gewg.hrlelstet den Erzeugern einen - unter BerUckalchtlgug der Marktschwankugen - ntbllchst nahe il
Rlchtprels liegenden VerkaufsPreLs.
AESCIgI!9le-IIlgEye!!!9gCpJ91ge (verordnuns Nr. L36/66/wG, Att. 241
Dle abgeleiteten Interyentlonapreise werden so festgelegt, daas eln freter Verkehr IoIt dlsaaten in der GenelnBchaft,
uter Bertlcksichtlgung der natllrllchen PretsbiLdugsbedingungen ud entsprechod dem Marktbealarf, Ettsllch lst.
glgEEg]Clg (verordnung Nx. L36/66/EttG, Art. 25)
UE etne Staffelug der Verkeufe zu emoglichen, werden der Rlchtpreis und der IntetrentlonsPreis vm Beglm des
drltten Monata des Wlrtschaftsjahres an 7 Monate fUr Raps-und R{lbsensamen und 5 trlonate fur SomenbltEenkelne hlndurch
monatlich w elnen Betrag erhoht, dler ftlr belde Prelse gleich ist, unter Beruckstchtlgung der drchschnittllchen
Lagerkosten ud zinsen in der GeBelnschaft.
-!91!+eIEgpfgls (verordnus Nr. r36/66/Ettc, Art. 29)
Der Weltmarktprels, der fur einen Grenzilbergangsort der cemelnschaft errechnet wlrd, wird unter Zugrundelegug iler
gllnstlgsten Etnkaufs€gltchkelten erBlttelt, wobel dle Preise gegebenenfalls berlchttgt werden, lm den Prelaen
konkErlerender Erzeugnlsse Rechnug zu tragen.
rI. (verordnug Nr. 136/66/EwG, Aric. 27)
Ist der fllr etne bestlmte Saatenart geltende Richtpreis h6her als aler WeltmarktPrels dleser A!t, so wird fllr in
der Gemeinschaft geerntete md verarbeitete Olsaaten dleser Att elre BelhlLfe gewehrt' K6men fur dle Erloittlug
des weltmrktprelsea ketn Angebot ual kelne Notlerug zugrunde gelegt werden, so getzt tlle Kcmmlsalon den Betrag der
Belhiue fest an Hand des letzten bekannten wertes fur cil od"r iilkuchen.
III. ERSTATTITNG (Verordnung Nr. L36/65/NG, Art. 28)
Bel der Ausfuhr von ln der Gdelnschaft geernteten OLsaaten nach allltten Ldndern kamr wenn alle PreIBe ln tter
cenelnschaft h6her sind als alte WeltEarktpreise, eLne Erstattug gewiihrt werden, deren Betrag hdchstens glelch dem
Unterschled zwlschen dlesen Preiss lst.
Der Betrag der Belhllfe ud Erstattug wlrd festgelegts filr nachstehende Produkte :
Numer des cemelnsanen zolltarlfs warenbeze lchnung
r2.01 iilsaaten unal olhaltige Fruchte, auch zerklelnert
Ex B. Andere
- Raps- und Rubsensamen
- Sonnenblmenkerne
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OIIJ SEEDS
Explanatory note on the prlces (flxed prrces ad worldmrket prlces), subsralles and refunds for oll se€ds.
I. FIXED PRICES
IyPge-eI-Prlsgc
under Artlcle 22 of Regulatlon N" 136,/65lEEc (officlal Jourml N" r72, 30 septeEber 1966) the coucil, actlng on a
ProPosal froE the comlsslon, flxes for the mrketing years for colza and. rape seed (I July to 30 June 
- 
Regulatlon
No L\4/67/EEC of 6.6.1976)and for smflower seed (l septerber to 3I August - Regulation (EEc) N. L335/72 of 27.6.tg72t
a 4gllqgs.!-PElse and a baslc Intewention prLce for the Comunity, related to a standard quality and the
inteilentLon centres wlth the derLved interventjlgIglg applrcabre at those centres.
IeIgg!_pElgg (Regulatlon No BG/G6/F,EC, Art. 23)
ThIs prlce is flxed at a level $hich ls falr to producers, accout being taken of the neeil to keep Colmulty
productlon at the requLred level.
9e919-$!CICe!!19!_pEl9e (Resulatlon No r35l55,/EEc, ArL. 241
Thls prlce guarantees that producers wlII be able to sell their prduce at a prlce, which, allowtng for narket
fluctuations, is as cloae as possible to the target prlce.
PeElygg_1E!9Ey9Ig19E_pElSSg (Resulation No B5/66/EE1, rnt. z4l
These Prlces are flxed at a level whlch wlll allow seeds to Bove freely wlthin the cmunlty under natural conditlons
of prlce formation and in accordance wlth the needs of the ntrket.
UgE$ly_IggICqEgE (Resulation No 136l65/EEc, Art. 2Sl
To enable gales to be staggered, the target and Lnteryentlon prLces are lncreased, each Bonth for a p&lod of a€vsn
months for colza and raPe seed anal flve months for sunflower seed, beginning Hlth the thirdl Eonth of the Earketlng
year, by an amout which shall be the sane for the target and interventlon prices and hrhich takeg account of average
stolage coste and interest chilges in the Comunity.
EgIlg:EeIEgg_pE_I99 (Resulation No r36/66/EEc, Art. 29)
The world-market prlce, calculated for a cmunity frontler crossLng point, is d.etemlned on the basls of the most
favorrabLe purchaslng opportunities, prlces belng adjusted where approprlate, to take the prices of c@petlng products
Into accout.
rr. (Regulatlon No t36/66/EEc, Art. 27)
Where the target Price In force for a specles of aeed is hlgher than the world-narket prlce for that seed, a aubslcly
ls granted, for seed of that species haryested and plocessed wlthln the cmunity. This subsialy ls equal to the
tlifferace between the target prtce and the wor1d.-market trEice.
l{hse no offer or quotatlon can be used as a basls for tleteml,nlng the world-narket prLce, the ccmmisslon deterntnes
thls prlce on the basis of the last recorded value for the oll and oikakes.
IIr. REFIJND (Regulatlon No |36/66/EEC, Art, 28)
A refwd my be granted on exPorts to thlrd countlles of o11 seed.s hffiested withln the Cor@unlty, the a.Bount of thls
refud may not exceed the dlfference between prlces flxed for the c@unity and those on the world-narket, whele the
forner are higher thil the latter.
The subsidy and the refuds are caLculated for the following products :
CCT heaaling no Descrlptlon of good,s
r2.0r OII seeds and oleaginous fruit, whole or broken
ex B. Other
- Co1za and rape-seed
- sunflower seed
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SEMI OLEOSI
splegazlonl relatlve aL prezz:- (prezz! fissatl. prezzl det mercato mondlaLe), 1'tntegrazlone e le restLtuzlonl dI
serl oleosl
I. PREZZI FISSATI
NegsEe-qeLprezsr
In confomlta all'artlcolo 22 alel Regolamento n. |36/56/CEE (GazzetLa Ufflclate alel 30.9.1966, anno 9, no I72) 1I
consigllo, su proposta ilel,la Cmlssione, fissa per Ia cmpagna d.l comercjallzzazLoae dI seEl di colza e dl ravlzzone,
che va aial to luglio aI 30 glugno (Regolasento n. :-L4/67/CEE del 5.6.1957) e dal Io settembre al 31" agosto per i seEI
d.l girasole (Regoluento (GE) n. t335/72 de]- 27.6.L972) un prezzo tndlcatlvo mlco per la comunlta e u EZg
drlntervento dl base, validt per ua qullta t1po, cone pure i centri drlnterventl e 1 prezzl d'inteilsto derivatl
ln essi appllcablll.
EI9ZZ9-+q19egly9 (Resolanento n. t36/66/cEE, art. 23)
euesto prezzo vlene flssato ad un ltvello equo per t produttori, tenuto conto deII'eslgenza dI mantenere 1I necessarlo
volue dl produzlone nelLa c@unlta.
8E9ZZ9-g:h!CECeglg-91-Ee9C (Resoldento n. L36/66/CEE, art. 24)
euesto prezzo garantlsce al produttorl la reaLLzzazlone delle loro vendlte ad un Prezzo che s1 awl-clni iI PtU
posslblle aL Prezzo lndicatlvo tenuto conto del1e variazlonl del' mercato'
EIeZZI-g:lBtgEyCIt!9-geIlye!1 (Resolamento a. 136 / 56 /cr,E, arE. 241
t prezz! drlntervento derlvatl sono flssatl ad un livello che permetta Ia llbera clrcolazlone dei sml netta
Comuitartenendo conto d,elle condlzloni naturall de1la fomaztone dei prezz! e conformemente aI fabbisogno del mercato.
llasqlorazionl nencll (Regolilento n. L36/65/CEE, art. Z5l
AIIo scopo d1 IEmettere la rtparttzlone nel tstrpo delle vendlte, LL prezzo indlcatlvo e lL Prezzo drintervento sono
mggloratt mensllmente, durante 7 mesl tEr i seni all coLza e di ravizzone e durante 5 mesi per I seml tli gLrasole, a
decorrere alall'Inlzlo deL terzo mese della carupagna, dl un amontare uguale Per 1 due PxezzL, tenuto conto delle
spese Eealle di magazztnagglo e di interesse nella cmuita.
EEezzg-q91-ts9Ige!9-EgEgtelg (Regolmento n- t35/66/cEE, art. 29)
lL prezzo del mercato mondlale, calcolato per un luogo di translto dI frontlera alella Comuntta, E determinato sulla
base delle posslbillta di acquisto pMavorevolii alltoccorrenza, i corsi sono adattatl per tener conto dl quelll
di prodottl concorrenti.
rr. ryRAzroNE (Regoramento n. r36/66/cEE, arr'- 27)
euando II prezzo Indlcatlvo valido per una specie dI semi a auperiore aL Prezzo del mercato nondlale, deteroinato
per questa specie, e concessa u'Integrazlone per i senl di detta specle raccolti e trasfomati nella Comunlta.
eualora, al flni alella detemlnazlone del prezzo del mercato mondlaLe,non sI dtsPonga dl offerte o dl corsl su cul
fondarst la Comlsslone fissa questo prezzo in base agll ulttml valorl notl tlelltollo o del Panelli stessl.
rrr. ryglq (Regolmento n. 136/66/cEE, art. 28)
AII'atto dellresportazlone verso i paesi terzl, dt seEi oleosl raccoltl nella CoEunitd, pud essere concessa una
restituzlone 1I cui inporto e al massho parl aIIa differenza 1!ra I EEezzL comunltarl ed t corsl Eondlali qEndo
I prinl slano superlori ai second.i.
Lrintegrazlone e Ie restltuzioni sono calcolate Per I prodotti seguentl :
Nuero deLla tarlffa doganale comune Designazlone delle mercl
r2.01 Seal e fruttl oIeosl, anche franttmatl
ex B. Altri
- SeJ[1 dl colza e all ravlzzone
- serl dI glrasole
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OLIEHOUDENDE ZADEN
Toellchtlng op de in aleze publlkatle voorkomende prljzen (vastgesteld.e prljzen, wereldnarktprljzen), steun en
restitutl,es voor ol,iehoudende zaden
I. VASTGESTELDE PRIJZEN
4erq-ve!-qe-PEUzc!
Gebaseerd oP Verordenlng \x. 136/65/EEG, Art. 22 (Publlcatleblad van 30.9.1966, 9e jaargang nr. L72) stelt de Raad,
op voorstel van de Cmlsslervoor het verkoopselzoen van kool- en raapzaad, dat loopt van I JuIi tot 30 junl(verordening nr. 174/67/EEG vil 6.6.1957) en van I septenber tot 3L augustus voor zonneblospttten (verordentng (EEG)
nr. L335/72 van27.6.1972) 6€n rlchtprlis voor de Gemeenschap en een baslslnterventleprljs voor een standaardkwallteit
vast, algmede de lnterventlecentra met de daar geldende afgelelde lnterventleprljzen.
Blg!!p+jg. (verordenlng nr. |36/66/EEG, Art. 23)
Deze prljs rrordt op een voor de producenten bltlijk nlveau vastgesteld, met tmchtnemlng van de noodzaak d.e ln ale
c@eenschap noodzakelijke produktieoBvang te hildhaven.
8e9191!!CryCgg!epEUS (Verordenins N. t35/65/EEc, Art. 24)
Deze prljs waarborgt de producenten d.at zi) kunnen verkopen tegen een priJs dle, rekentng houdend met de prljsschon-
mellngen op de markt, de rlchtprljs zoveel mogelljk benadert.
4ES9I9lq9_h!CEyge!19pEUZ9g (verordenlns nr- |35/66/EEG, ArL. 24)
De afgeleide interyentleprljzen worden vastgesteld op een zodanlg peII, dat de zaden in de G4eenschap vrlj kumen
clrculeren, rekening houd.end met de mtuurlljke prljsvoming en overeenkomatLg d,e marktbehoeften.
ggellgll4S (verordenlng w. |36/66/EEG, Art. 2s)
Ten el.nale een spreldlng van de verkopen in de tijd mogelljk te rnaken, worden met ingang van het begln van d.e derde
Eaand van het verk@pselzoen, gedurende zeven Baanden voor kool- en raapzaad en vlJf naanden voor zonnebloenpitten,
de rlchtprljs en de lnterventleprijs mandelijks met een voor de twee prljzen gelljk bedrag verhoogd, met inacht-
neming van de gmlddelde opslag- en rentekosten In de cdeenschap.
ECEeIegeEElpE_ijE (verordoing nr. 135/66/EEG, Art. 29)
De wereldnarktprlls, berekend voor een plaats van grensoverschrijdlng van de c@eenschap, wordt bepaald, ultgaande
van de meest gustlge aankootmogelljkheclen, waarblj de prtjsnoterlngen eventueel worden aangepast om rekenlng te
houden net de prljs van concurrerende produkten.
II. 9. (verordenlng nr. 136/66/EEG, Art. 27]-
Indlen de voor een soort ollehoudend zaad geldenale richtprljs hoger Is dan de voor deze soort bepaalde wereldnarkt-
prljs, wordt voor de blmen de Gemeenschap voortgebrachte en verwerkte zad,en van deze soort stem toegekend.
Ingeval geen enkele aanbiedlng en geen enkele noterlng In aamerklng kunnen worden genomen voor het bepalen va de
werelalmarktprijs, bepaalt de Cotrmlssle deze prljs op basls van de laatstbekende waarden van de ollen en perskoeken.
III. RESTITUTIES (Verordening nr. 136/66/EEG, Art. 28)
Blj de ultvoer naar derde landen van in de Gemeenschap v@rtgebrachte oliehoudende zaden kan, lndlen de prljzen In
de Gueenschap hoger zl.jn d.an d.e prljsnoterlngen op de wereldmarkt, een restitutle worden vsleend die ten hoogste
gelljk ls aan het verschil tussen deze prljzen.
De steu en restltutles worden berekend voor volgende produkten 3
No van het goeenschappelljk douanetarlef ornschrljvlng
I2.OI ollehoudende zaden s vruchten, ook indLen gebroken
Ex B. Andere
- kool- en raaPzaad,
- zonnebloempitten
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OLIEHOLDIGE FRO
Forklaringer tll de i dette hEfte lndeholdte prlser for olleholdlge frl (fastsatte priser og verd.ensnarkedspriser),
stltten og den felles restitutlon
I. FASTSATTE PRISER
Erleg!!e9-3r!
I henhold til forordning ax. L36/66/EoF, arttkel 22, (De Europelske Fatlesskabers Tldende af 30.9.1966,9. Argang.
nr. I72) fastsEtter Redet pA forslag af KN1sslonen Arllgt for produktionsgret, der gAr fra den 1. Jult tll den
30. junl for raps- og rybsfrd (forordning nr. |L4/67/E0F af 5.6.19671 og fra I. september tll 31. august for
solslkkefrl (forordnlng (EEF) nr. L335/72 af 27.6.1972) en indlkatlvprls for Fellesskabet og en intaryentlonspria
geldende for en standardkvalitet, og lnterventionscentrene og de d.er galtlentle afledte lnteruentlonsprlser.
IEqlEellyp4C (Forordnlng nr. r36/56/80P, artlkel 23)
Denne prls fastsattes ualer hensyntagen til nldvendlgheden af inden for Fallesskabet at oPretholde dlet nldvendlge
produktlonsvoluen tr€ et for producenten rlmeligt niveau.
geg1CllteEyCEllglgpE_lC (Forordntng ar. L36/66/E0F, artlkel 24)
Denne prls slkrer producenterne et - uder henslmtagen til svlngntngerne pA markedet - sA te t scm mullgt op ad
indikatlvprlsen llggende salgaprovenu.
4!l9g!e_18!eIy9g!19!Cpgl9CE (Forordnins nr. 136/66/E0r, artikel 24)
De afl€alte interventlonsprlser fastsettes pt et nlveau, som multgglr en frl oEsetning af olleholallge frl inds for
Fallesskabet under henslmtagen til de naturllge prlsdamelsesbetlngelser og overensstemende ned Barkedets behov.
Ug!9qUSe_lUIq:J (Foror&rins nr. L36/66/EAF, artlkel 2s)
For at nullgglre en sprednlng af aaLget forhljes indlkativprlsen og lnteryentlonsprisen fra beglmdelsen af
produktlonsArets tredje mAned I et tldsnE af 7 mAnecler for raps- og rybsfrd o9 5 meneder for solsikkefrl nenedltg
ned et bel/b, der er d,et same for begge prlser under henslmtagen til de gemsanitlige oplagrlngs@kostninger og
renter inden for FEllesskabet.
YefiegeEefEeggpJlg (Forordnlns E. 136/66/EAF, artlkel 29)
Den verdensmrkedsprts, der beregnes for et grEnseovergangsated til Fellesakabet, best@es pA grundlag af tle
gustigste indklb@ullgheder, t hvllken forblndelse prLserne 1 glvet fald regulerea under hensyn tII priserne ;€
de konkurrerende produkter.
Overstlger den for en bestent ft/sot:- g@ldenale lndlkatlvprls den konstaterede verden&arkedspria for deme sort,
ydes der stltte ttl de tnden for FEllesskabet hlstede og forarbejdede olleholauge frl af denne sort. Denne stltte
er lig ned forskellen nellem lndikatlvprisen og verdenffirkedsprlaen.
I tllfElde af at lntet tilbud og lngen kurs kan legges tll grund for bestemmelsen af verdenamarkedsPrlaen,
fastsEtter K@lsaionen stlttebeldbet pt grundlag af den sldst kendte vErdl af oller og foderkager.
III. RESTITUTION (Forordnlng \.. 136/65/EAF, artlkel 28)
ved udfdrslen til tredjelande af inden for Fallesskabet hlstede otleholdlge ftd kan der, stfrmt priserne lnden for
Fallesakabet overstlger verdensmarkedsprlserne, ydes en restitution, hvis beub hljst er llg IBed forskellen mel14
dlsse prlser.
Stltten og restltutlonen beregnes for fd].gende varer :
Pos. I dil fellea tolaltarlf vuebeskrlvelse
r2.01 olleholdlge frd og frugter, ogsA knuste
Ex B 6ndre
- Raps- oq tybsfrd
- solslkkefrl
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GRAINES OLEA6TNEUSES
OLSAATEI{
OIL SEEDS
SETI OLEOSI
OLIEIIOUDEilDE ZADEil
OLIEHOLDIGE FR'
l. Cotzo et llavette
Sml dl Cotza e dl Raylzzone
PRII FIXES COIIiUMUTAIRES
FESTGESEIiZIE GENEIilSCHAFTLICHE PRETSE
FIIED COtIiUt{tTY PRICES
PREZZI FISSI COilUt{ITANt
VASIGESTELDE G6EEI{SCHAPPELIJKE PRTJZEN
FASTSATTE FAELLESSKABSPRISER
IIATtERES GRASSES
FETTE
fAT PNODUCTS
GRASSI
OLTEN EI{ YETTEN
fEDT IIiIHOLD
Il. TournesoI
Seml dl Girasote
A. Prlx lndlcstlf
Prezzo lndlcatlvo
B. Prlr dtlnterventlon ds base
Prezzo d'lntervento dl base
Rl c htprel s
Rl chtpr lJ s
InterY€nt lonsgrmdprel s
Basl glntervent leprl, s
Target prlco
tndl kat I rrprl s
Baslc lnterventlon prlce
Interventlonsbasl Bprl 8
Target prlce
tndl kat lWrl6
Baslc lnterventlon prlce
Intervent I onabssl sprl s
Rsps-und Rubeeneaaan
Kootzaad en Raapzaad
Sonnmbtmenkerne
zonnebtoeEzaad
Cotza and rape eeed
R4rog rybslrd
Sunttoyer seed
So Isl kketrd
A. Prlx lndlcatlf
Prezzo lndlcatlvo
E. Prlr dtlntervmtlon de base
Prezzo drlntervmto dl base
Rl chtprel s
RIchtprlrs
Intervent lonsgrundprel s
Bssl slntervent leprl J s
/1(X) rs
Eonnsl e
Ge Idelnhelt
Curfency
iloneta
Va tuta
Ua Iutg
Lynhs c
srlthE.
JUL AUG SEP 0cT t{0v DEC JAN tE8 [AR APR IIA I JUI{
UC-iE-UA 8.'53o 28fi3o ?81834 ?9rli& 29'442 ?9'.?46 w 30r354 30r610 for516 Ir65O Ir516 4t-I7L
Fbl F Lux L4fll t9 1407,9 1422,9 1437.9 L4r2t9 L457,9 219 L4)l tl t L2r9 L5L2t9 151?,9 1469,2
DKr 232.18 232,18 247,01 249.61 52.4 2r4.82 81 .At 260rof, ?ozros 262.61 262,63 262,63 253.00
DI! e-16 9?.36 9Er40 99 
-LtL tm-r? t ot -Br 6r- qq 1o3r59 LO4r52 LO4162 to4.-62 104.62 101.60
F L64rg2 164,92 166,68 168.43 t?0r19 11\9' t73,?O 179,96 183,48 163.9E 1E3.98 1E3,98 174.8
lrl.- 21.tO4 ?1.104 21,329 ?1 r55t 2t-178 22-dl\ 22-228 22r45' 22(6TE 22,678 22r678 2?.6?E zz,oz2
4r3U 29.386 29.6W to.34 JO.6JU N.9r2 3L.26' 31.r?8 3r.576 31.578 31.578 30.665
HFI 9?,d 97.0E 98-11 99,15 l(pr!8 1OI.22 tozt?5 103.29 L0/.32 Lo4t32 104t32 1O4.32 101.30
I, U.K. L6.7n 1A 7\7 16,915 17 
-O9\ L7.Ztz 1?.4!i0 o.628 LTtwl L7r9€l, .?.985 L7,985 l? 
-gas 17.465
uc-RE-u/t tl t'lLO 4.?tO 2ar0,.4 28rJtrE 26r522 2E$6 4r?g u,',.34 Z9IEN ?rES 4tBN 4ta$ ut9)L
Fb/ F Lux u67.4 13A2,5 1397 _s t,jr2-q t4zl. t442., L4)'( t) Lql2., ].r'lt2.5 tq2,, 1472 
-S 1L2A-7
D(r m.rL 239,98 242-59 ?45tL9 Wrw 2ror4o 2,3r@ 25rgL zr5gL a5.6L 255,61 246.O4
D!t 94tN 95.60 96 
-AL 97 t57 g8r?1 nt1, 1@.?9 t01rE2 101r82 }qtr02 101.E2 9E-60
F1 r50.18 161.94 163 
-69 165.as t:67.2r t68.x; 1?5,10 1?A.57 179.06 17?,06 79-06 169.t?t lrl.. n-ncn 20,722 20 
-9t 7 5.-71'n 2r 
- 
lq? ,1 
-611 2Lt846 22.Cnr 22rVIL 22.Cn7 22.O71 2'.1.415Llt 26t,4l 2E.854 29.168 29.nBt 29.794 }0.lql 30.420 30.?33 30.?33 for733 ,0.733 29.903
HFT 94,4 95,32 96.36 97.f9 98.43 99,46 I(x)rro 101.51 10r.53 101r53 t01.53 9r.5
E u.(. ]:61156
-\ 16,4y 16 -612 16 70r rf oro ta 1ta L7,lzs L7,'o4 t7 ^qo, l)u+ 1?,5O4 16.9E4
llonnole
Ge Idelnhelt
Cu?rgncy
ilon6ta
Vatuta
Vstuta
Lynhs 6
arlth0.
SEP ocT N0v DEC JAI{ FEB IIAR APR IIA I JUt{ JUL AUG
UC-f,E-t,A 3oI?80 !or?80 31rLjl, 31r49O 3r'845 32r2oO 32t711 32t555 Yrrl, 5zr))) 52rn) At))) Jrr)oJ
Fbl F Lur 1518,9 151E,9 1136r, L754to t 7L,' I)oYro L605t' L606,,5 1606.5 1606,5 1606.5
Dl(r 263,68 263.6E 266.72 269.76 n2.b zl1t64 2t8.88 TI6t& zlSrS z?E,EE 27E,U
DN 105,04 1 05 
-04 106-2s rgl -a6 108-6? 109r89 111r1O rr1,1o 1r1.1O 111 -10 -10
FI 17?,9? 177.92 ngtga IE2rO3 t84r@ 190-91 194,E3 195.36 195.36 195 
-36 195 -36t lrt 22,768 22-76a 23.O3I 8.43 2!,156 21 ^8r A 2l.dt ,n (f,l 24r08L 24,oE1 24,oE1
Ltt 31 
-703 31-?O3 \)-dc 12.L\5 32.800 33.155 t3.r12 31.r32 33rr12 33.53? 33.532
HFT 1O4,74 1f],L _7t, LWt94 lC[ r I5 106135 LO9.r7 110r?? u0.77 110-77 110.77 11!!?
19.098I u.r. 18.057 18.0s7 L8.26' 18,473 18,681 16rU9O 19,098 19.O98 19,096 19;O9E
I0l
L)Lz l>
I {t an nr,
)
---t
PRIX FIXES PAR LA COI{ilISSION
PRETSE VOt{ DER KOI{ilISSIOII FESTGESETZT
PRTCES FIXED BY IHE COI{IIIISSION
PREZZI FISSATI DALLA CO'IilISSIONE
DOOR DE COTIilISSIE VASTGESIELDE PRIJZEI{
PRISER FASTSATTE AT KOIITISSIOIIEIiI
I E GRATNES DE COLZA ET MVETTE II = GRAINES DE TOURNESOL
RAPS-UiID RUBSENSAITEIiI SONNENBLIJilENKERI{E
COLZA AND RAPE SEED SUNFLOIER SEED
SSlt DI COLZA E Dt RAVIZZONE SEIII DI GIRASOLE
KOOLZAAD EN MAPZAAD ZOIIIiIEBLOBIZAAD
RAPS OG RYBSTRO SOLSIKKEFRO
iATIEiES GMSSES
FETTE
FAT PRODUCTS
GRASST
OLIEN EN VETTEN
FEDT II{DHOLD
uc-RE-UA/loo ts
So?te
So?te
Klnd
tlpo
Soort
S Iags
197E
1.6 9.6 16.6 22.6 1.7 7.? 13.7 19.7 27.7
A. Alde
Integrat I one
Belhl Lfe
Steun
Subsldy
Stdsse
I
II
8.596 9.439 9.339 9.472 9,215 9,422 9r9EE 11.194 11.687
11.131 11.43E 11 1744 11.997 12.067 12.402 '12,332 12.802 12,646
B. Prlx oarch6 oondlal lettDarktpre{s lortd-Esrket prlce
Prezzo det oercato Eondlate teretdosrktprljs Verdensnankedspr{s
I 22.062 21.219 21,319 ?1r1E6 m,455 19iE4E 19,62 18r476 1?,9E3
I
II
7.500 7,500 ?.500 7 1500 Er000 8,000 Erooo 8r000 8,000
C. Restltutlon
Rest { tuz ione
Erstattur€
Restltutle
Refund
Rest ltut lon
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PRIX FIXES PAR LA C$IIISSIOI{
PREISE VON DER KOIIilISSIOiI FESTGESETZT
PRICES FIXED EY THE COIIIIISS,ION
PREZZI FISSATT DALLA COIiilISSIONE
DOOR DE COIIIIISSIE VASTGESTELDE PRIJZEN
PRISER FASISATTE AF (OtqIIISSIOTEN
I g GRAINES DE COLZA ET MVETTE It = GRATI{Es DE TOUNNESOL
RAPS.UND RUBSENSIIIEN SONiIENBLIXTEN(ERI{E
COLZA AI{D RAPE SEED SUNFLOIER SEED
SH'II DI COLZA E Dt RAVIZZONE SEIII Dt GIRASOLE
KOOLZAAD EN MAPZAAD ZOI{NEBLOE'ZAAD
RIPS OG RVBSFR' SOLSIK(EFN'
MTIENES GRASSEE
FETTE
FAY PRODUCTS
GRASSI
OLTEN EN VETTEI{
IEDT INDHOLD
uC-RtsuA/100 kg
Sorta
Sort a
Klnd
Tlpo
Soort
s tsgs
r9?8
J!S FEE EAN APB HAI Jlr! JI'! AI'O SEF 0cT rov N i
A. Alde
Integrat I one
Boihl Lfo
St eun
subsl dy
stdssa
I
II
9t752 11r321 tor9o9 9t99' 8r868 9,204 10,392
13,289 t3t777 12r8d' LIro48 J.1r14O 11.585 12,46
B. Prlx mrch6 oondlal, tJeltdsrktprels Uortd-Darket prlce
Prezzo de[ mercato Bondlata leretdmarktprljs Y€rdansoarkedsprlg
I 20t2,8 19r034 L9t749 n$61 2lr7go 21.4r4 19.27E
I
II
'ltN gr00( 9At' 9ro@ 8r@o 7,500 6,000
C. Restltutlon
Restl tuz lone
E rstattung
Restltutle
Refund
Rest ltut lon
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VIN
Eclairclssements concernant les prlx du vin (prlx fixes et prix a la production) repris dans cette publlcatlon.
TNTRODUCTION
Le marche ulque dils Ie secteur vltl-vlnlcole est etabll dans Ie REgt@ent (CEE) no 816/70 d! 28.4.t970, portant
organlsation comune du marche vlti-vinlcole (Journal offlctel, t3e annee, no L 99 du 5.5.I970)- Ce Reglement,
modlfl6 par Ie Raglsent (CEE) no ].L6O/76 du l?.5.r975, est entre en vigueur le r juln 1970. r1 comporte, entre
autres, un regime des prix et des interventlons et des €chilges avec les pays tlers (Artlcle premler, paragraphe l).
I. REGIME DES PRIX EE DES INTERVB{T]ONS
A. PRIX FTXES
BaB6 sur Ie Reglsent de baae (cEE) no 815/70, modlfiE par Ie Regldent (cEE) no Ll6O/75, article 2 jusqu'a 4,
lI egt flx6 3 un prlx d.rorlentatlon et un prlx de declenchaent.
(Arttcle 2)
Un prlx drorientatlon est fix6 ilnuelle[ent, avant le ler aoot, trpur chaque t]T)e de vin de table, representatlf
de Ia production comunautaire, valable a partlr du 16 decembre de lrann€e de flxatlon ju8qu'au 15 decembre
de lrmnee suivilte et exprime selon Ie type de vln, solt par degr6^l, solt Par hI.
Ce prlx est fixe sur la baae de la moyeme des cours, relev6s e Ia productlon et constates sur les march6,
sltu6s dans les reglonB viticoles de la Comunaute, lEndant lea deux campagnes vltlcoles precetlilt la date de
fLxatlon, alnsl que aur Ia base du developpement des prlx pendant Ia cmpagne en cours.
Prix de d6clenchement (Artlcle 3)
En vue de la necesslte d,rassurer la stablllaation des cours sur les rnarches et tenant compte de Ia sltuatlon
du marche et de Ia guallt6 de 1a recoLte, un prix de seuil de declenchement du m6canisme des lnterventlons
(d6nom6 3 prtx de d6clenchqent) est f lxe amuellment pour chaque t$E de vin pour lequel un prix
drorlentatlon est fix6.
B. AIDES AU ST@XAGE PRM (Artic1e 5)
L'octrol d'aldes au stockage prlv€ eat subordonne a Ia concluslon dtun contrat de gtockage avec les organlmes
dflnteryention dans les condltLons pr€vues a lrArticle 5 du REglment (CEE) no 816/70.
II. REGIME DES ECHANGES AVEC LES PAYS TIERS
Prlx de ref6rence (Artlcle 9, paragraphe I)
Dans ]e cadre du reglme d.es €changes avec les pays tlers, un prix de r6f6rence est flxe annuellsent avant Ie
15 decmbre de chaque annee de flxatlon Jusqu'au 15 decembre de lrannEe sulvante, pour Ie vln rouge et Pour Ie vln
b1ac.
Ce prtx est flxe a partir des prlx drorlentatton des types de vin de table les plus reprEsentatlfs de l-a
productlon comunautalre, majores d.es frais entraln€s par Ia mlse des vins comunautalreB au mCme stade de
comerclallsatlon que lea vlns hportes. Des prix de ref€rence sont egalement ftx€s pour Ie jus (y conPrls Ies
mouts de ralsons, Ies mouts de raisons frats mut6s e lra1cool, Ie vln v1n6, Ie vln de llqueur) et Pour les vlna
ayant des caracterlatlques partlculleres ou 6tant destlnes a deg utlllsations partlculleres.
Prlx droffre franco frontlCre (Artlcle 9, paragraphes 2 et 3)
Pour toutes les lnportations, un prlx dtoffre frnco frontiere est Etab1l sur la base des dlonn6es disPonlbles et
pour chaque prodult lDur lequel un prix de reference est fix6. Une taxe conpensatolre est tErgue dana Ie cas oU
Ie prlx droffre franco frontiere maJore des drolts de douane, est lnf6rleur au Prlx de r6f6rence.
Bestltutions a I'exp (Artlcle r0)
Dans Ia mesure n€cessalre lDur pemettre une exportatlon economiqument lmIDrtante, sur ]a base des Prix dans Ie
comerce lnternatlonal, Ia dlfference entre ces prix et les prix dans Ia Comunaut6 Peut etre couverte Par ue
restltutlon a 1'exportatlon. cette restltution, qul peut €tre modiflEe dans l'Interyalle, est la m€rue trbur toute
la Comunaut6. El1e peut 6tre dlff6renc16e selon les destlnations. ELle est accord6e sur dmande de ltlntereBse.
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III. PRIX SUR LE MARCHE INTERIEUR
Confom€nent au dlsposltions du Reglement (CEE) n" 2108/'16 du 25 aoot 1976, abro96 par Ie Reglement (CEE)
no 2682/71 d! 5.12.L977,Ia Comtsalon €tabllt chaque smalne les prix moyens a ta productlon, vis6s a I'Artlcle
4 du Reglement (cEE) no 8L6/70 sur ]a base de }a moyenne des cours, constates sur le ou les Erarches
rePr6sentatifs de chaque Etat membre, en tenant cotrrpte de leur representatlvltE, des appreciatlons des Etats
membres, du tltre alcometrlque et de la qualit6 des vlns de table.
Lea prlx de marche constat6s dans les Etats membres se portent sur 3
R.F. diALLHI{AGNE: Type R IrI: Rheinpfalz - Rhelnhessen (Hugelland)
Type A II : Rhelnpfalz (Oberhaardt), Rhelnhessen (Htlgelland)
Type A III: Mosel - Rhelngau
TylE R I : Bastla, B€zlers, Montpe1ller, Narbonne, Nlmes, Perpignan
Type R II : Bastia, Brlgno1es
TlT)e A I 3 Bordeau, Nantes
ITAIIE: TyPe R I : Astl, Flrenze, Lecce, Pescara, Reggio Enllla, Trevlso, Verona (pour les vlns
Iocau)
Type R II i Bari, Barletta, Cagllarl, Lecce, Taranto
Type A I : BarI, cagllei, chietl, Ravenna (Lugo, Faenza), Trapanl (Alcano), TrevIEo
LUXEMBOURG: Tlpes A II: r691on viticole de 1a Moselle Lwembourgeoise.
Et III
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WEIN
Erl:iuterungen zu den Welnprelsen (festgesetzte Prelse und Erzeugerprelse) 1n dleser Verdffentllchung.
EINLEITUNG
I.Ilt Verordnung (EWG) Nr. 816l?0 vom 28. Aprll 1970 Uber dle gmelnsile Marktorganlsation fur Weln (A81. 13. Jahrgang,
Nr. L 99 vom 5.5.1970) wurde der etnheltllche Welmarkt geschaffen. Diese durch Verordnung (EWG) Nr. t150/75 vom
f7. llat 1976 geanderte Verordnung trat m t. JunI t97O tn Kraft. Sie enthelt unter anderm elne Preis- und
Interventlonsregelung sowle eine Regelung filr den Handel mlt Drlttlendern (Art. I Abs. 1).
I. PREIS- T]ND INTERVENTIONSREGELTJNG
A. FESTGESETZTE PRIISE
Auf der Grundlage der crundverortlnung (EWG) Nr. 816,/70, gegndert alurch dle Verordnung (EWG) Nr. Ll60/76 Artikel
2 bLs 4 werden eln orlentierungs- und eln Auslgsungsprels festgesetzt.
Orientlerungsprels (Art. 2)
AlljAhrllch wird vor dem t. August ein Orlentlerungsprels ftlr jede filr dle gmeinschaftllche Erzeugung
representative Tafelweinart festgesetzt, der ab 16. Dezenber des Jahres der Festzetzung bis zw 15. Dezember deg
folgenden Jahres gilt und je nach Wetnart entweder in Grad Alkohol/hl otler 1n hl ausgedrilckt wlrd.
Dleser prels h,lrd auf der Grundlage der durchschnlttlichen Erzeugerprelse festgesetzt, d1e auf den Merkten In
den Wejnanbaugebleten der cselnschaft tnnerhalb der beiden Welnwtrtschaftsjahre emittelt mrden, dle d8
zeltpunkt der Festsetzung vorausgtngen. Bel der Festsetzung wird auBerden der Prel-sentwlcklung wehrenal des
Iaufenden t{lrtschaf tsjahres Rechnung getragen.
Aus16sunqspreis (Art. 3)
Angeslchts der Notwendlgkeit elner Markt-Prelsstabtllslerung und unter Berucksichtigung der !'larktlage und der
eualitet der Ernte wlrd alljehrllch fur jede Welnart, for d1e eln OrientlerungsPrels gilt, ein Schwellenpreis
zur Ausldsung des Interuentlonssystms (AuslBsungsprels genamt) festgesetzt.
B. BE]HILFEN FUR DIE PRIVATE LAGERHAITI]NG (ATt. 5)
Dle cewehrung von Belhllfen fllr dle private Lagerhaltung wLrd vom AbschluB von Lagetrertragen mlt den
Interventlonsgtellen unter den In Artlket 5 der Verordnung (EWG) Nr. 815,/70 vorgesehenen Bedlngugen abhtingig
gemacht.
II. HANDELSREGELTiNGEN MIT DRITTIJiNDERN
Referenzpreise (Art. 9 Abs. l)
Im Rahmen der Handelsregelung mlt den Drlttlendern wird jehrllch vor dm 16. Dezdber sowohl filr Rotweln wIe filr
weiBwein e1n Referenzpreis festgesetzt, der bis zum 15. Dezember des folgenden Jahres gilt.
Dleser prels wird auf der crundlage der OrlentlerungBprelse der repr:isentatlvsten Tafelweinarten der
gemelnschaftllchen Erzeugung festgesetzt und m die Kosten erhoht' die entstehen, wenn Gmeinschaftsweln auf
dteselbe Vermarktungsstufe wle elngefuhrter Vreln gebracht wlrd. Referenzprelse werden auch fur saft
(elnschlteBllch Traubemost, mlt AIkohoI stwgsachter Traubemost, Brennweln und Likomein) sowie fUr We1ne
festgesetzt, dte besondere Merknale aufweisen oder besonderen Verwendungsuten zugefuhrt werden.
I
frel crenze (Art. 9 Abs. 2 und 3)
FUr s:tntliche Einfuhren wtrd e1n Angebotsprels frel Grenze auf der Grudlage der vorliegenden Angaben und filr
jedes Erzeugnls festgesetzt, fur das auch eln Referenzprela festgesetzt wlrd. Es wlrd eine Ausgleichsabgabe
erhoben, wenn der Angebotsprets frei Grenze unter ds um den zollbetrag erhdhten ReferenzPrels llegt.
Erstattungen bel der Ausfuhr (Art. 10)
Um elne wlrtschaftllch Ins cewlcht fallende Ausfuhr zu ermoglichen, kann auf der Grundlage der Weltnarktpreise
der Unterschled zwischen dtesen Preisen ud den Prelsen in der Gemelnschaft durch elne Erstattung bei der Ausfuhr
aufgefangen werden. Dlese Erstattung, dle ln Zeltabstenden geendert werden kann, ist fur die gesamte
cmelnschaft gleich. SIe kann je nach Bestlmung unterschiedlich hoch festgesetzt werden. Sie wlrd auf Antrag
des Betreffenden gewiihrt.
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II]. PREISE AUF DEM BINNENMARKT
GemeB der Verordnung (EWG) Nr. 2LO8/76 vom 25. August 1976, dle mlt Verordnung (EWG) Nr. 2682/77 vom 5. Dezember
1977 aufgehoben mrde, setzt dle Komlsslon w6chentllch dle durchschnlttllchen Erzeugerprel,se nach Artlket 4 der
verordnung (EwG) Nr. 816/70 auf der Grundlage des Durchachnltts der Prelse fest, dle auf dem oder alen In den
elnzelnen Mitglled.staaten reprAsentativen M5rkten unter Beruckslchtlgung lhrer Repr:isentatlvltAt, der
Beurtellugen der Mltglledstaaten, des Alkoholgehalts und der QuaIItAt der Tafelweine ermlttelt wurden.
D1e in den Mltgtiedstaaten festgestellten Marktprelse gelten filr :
BTNDESREPIIBLIK DETIISCHLAND 3 Typ R III : Rheinland-Pfalz 
- Rheinhessen (Hugelland)
Typ A II : Rhelnpfalz (Oberhaardt), Rhelnhessen (Hugelland)
Typ A fII : Mosel - Rhelngau
FRANKREICH : Typ R I : Bastla, Bezlers, Montpelller, Narbonne, NlmeB, Perplgnan
Tl.P R II ! Bastla, Brl-gnoles
TypAI sBordeau,Nantes
ITAIIEN Typ R I 3 Aati, Elrenze, Lecce, Pescara, Regglo EnIlIa, Trevlso, Verona
(ftlr dle Landwelne)
Typ R II : Barl, Barletta, Cagllarl, Lecce, Taranto
Typ A I : Barl, Cagllarl, Chietl, Ravenna (Iugo Faenza), Trapanl (Alcano),
Trevlso
LUXEMBTRG : TltP A II : Welnbaugebiet der Luxemburger Mosel.
UNd III
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W]NE
Explanations concernlng the rrlne prices (flxed prlces and producer prices) contalned 1n thls publlcatlon.
INTRODUCTION
The sIngle market for wine was set up by Regulatlon (EEc) No 816/70 of 28 April 1970 on the colEnon organlzatlon of the
market In wlne (OJ No L 99, 5.5.1970). This Regulatlon, as mended by Regulatton (EEC) No Ll60/76 of 17 May 1976,
entered into force on I June 1970 and contains arrangementa for prlces and Interuention md trade Hith non-me$ber
countrles (Artlcle I (f)).
I. PRICES AND INTERVBfl TON
A. FIXES PRICES
Under Artlclea 2 t-o 4 of the baslc Regulation (EEC) No 8L6/70, as mended by Regulatlon (EEC) No 1160/?6, a
gulde prlce and il activatlng prlce are fixed.
cutde prlce (Article 2)
A gulde prlce ls flxed annually before I August for each t14re of table wlne repreaentatlve of CoEmunLty
productlon. It Is valid from 16 December of the year in shlch lt ls flxed unt1l 15 Decefiber of the following
year ild la expressed, accordtng to the type of wlne, elther ln degrees/hl or ln hI.
This prlce ts flxed on the bas1B of average prlces recorded at the production stage on ttre narkets In Comunlty
wine-growlng reglons durlng the two wlne-growlng years precedtng the date of fixlng and on the basls of prlce
trends durlng the current wlne-growing year.
Actlvatlng prlce (Artlcle 3)
In order to ensure prtce stabillty on the narkets and taklng lnto account the state of the narket and the
quallty of the harvest, a threghold price actlvatlng the tnteryention systm (called the nactivating price')
ls flxed annually for each type of wlne for whlch a guLde Prlce ls flxed.
B. PRMTE STORAGE AID (Artlcle 5)
prlvate storage ald l.s condltlonal on the concluslon of storage contracts wlth the interventlon agencies under
the condltlons IaId dom ln ArtIcIe 5 of Regulatton (EEc) l,o 8L6/70.
I]. TRADE }IITH NON-MEMBER COT'NTRIES
Reference price (Artlcle 9 (I))
rn respect of trade ulth non-Eenber coutrlea, a reference prtce for red wlne and a reference Prlce for whlte wine
are ftxed annually before 16 Decerber of each year and rmain valld. untll 15 December 6f the following year.
These prlces are flxed on the basts of the gulde prlces for the tlrpes of tabLe slne most rePreaentatlve of
Cotrmulty production, plus the costs incurred by brlnglng Comunlty wlnes to the sme marketlng stage as inported
w1nes. Reference prlces are also flxed for gratE julce (lncluding gratrre muat, graPe must wlth femention arrested
by the additlon of alcohol, wlne fortifled for tllstlllatton and llqueur wlne) and Ln resPect of wlnes whlch have
speclal characterlstics or which are intended for sIEciaI uses.
Free-at-frontler offer prlce (Article 9 (2) and (3))
In reapect of each product for which a reference prtce ls flxed, a free-at-frontler offer Prlce for all lmports ls
detemlned on the basls of the avallable lnfomation. A countervalllng charge is Levled where the free-at-frontler
offer pricer, plua custona dutles, is lffer than the reference Prlce.
Export refunds (Artlcle I0)
To the extent necessary to enable products to be exported in econoBlcally slgnlflcilt quantlttes on the basia of
prlces on the world narket, the difference between those prlces and prlces tn the Comunlty Eay be covered by an
export refund. The refund, whtch may be adjusted, Is the sme for the whole Comunity. It My be varled
accordlng to destlnation and ls granted on apPllcatlon.
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I1I. PRICES ON THE INTERNAI MARKET
rn accordance with the Provlslons of Regulatlon (EEc) No 2Lo8/76 of 25 August 197G, as repeared by Regulatlon(EEc) No 2682/77 of 5 December 1977, the comlsslon determlnes each week the average producer prlces referred to
ln ArtIcIe 4 of Regulation (EEC) No 815,/70 on the basis of the average of the prlces recorded on the
rePresentatlve market or markets In each Member state, taklng lnto account the extent to whlch they are
rePresentatLve, the coments of the Member States and the alcohollc strength and quallty of the table wlnes.
The market prlces recorded ln the Member States refer to :
FEDERAL REPUBLTC oF GERMAI.IY 3 T)np€ R rrr : Rhelnpfarz 
- Rheinhessen (Httgetland)
Type A II : Rheinpfalz (Oberhaardt), Rhelnhessen (HUgeIIand)
Type A fII : Mosel - Rhelngau
FRANCE : TyPe R I 3 Bastla, B6ziers, Montp€lller, Narbonne, Nimes, Perplgnan
TyIE R II : Bast1a, Brignoles
TlT)e A I : Bordeau, Nantes
ITALY : Type R I : A6tl, Flrenze, Lecce, Peacara, Regglo hll1la, Trev1so, Verona (for
local wlnes)
Tl4)e R II : Barl, Bar1etta, Cagtlarl, Lecce, Taranto
Type A I ! Barl, Cagllarl, Chletl, Ravema (Lugo, I.aenza), Trapani (Alcilo),
Trevlso
LUxEMBoURg : Types A rr 3 wine-growtng reglon of the Luxembourg Moserle.
and A III
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VINO
Chlarlmentl In merlto al prezzL del vino (ptezz! flssatl e ptezzt alla Produzlone) menzionatl nelIa presente
pubbllcazione.
INTRODUZ IONE
NeI settore vltivlnlcolo, 11 mercato unico C stato istituito da1 regolamento (cEE) n. 8L6/70 de1 28.4.1970, relatlvo a
disposlzioni cmplmentari ln materla d.L organlzzazione comune del mercato vltlvinlcolo (GU, t3o amo, n. L 99 del
S.5.I9?O). Detto regolmento, modlflcato dal regolmento (CEE) n. Ll60/75 del r7.5.1976, e entrato in vlgore 11
to glugno I9?O e prevede. tra lraltro, un reglme dei prezzl e degll interyentl e un reglme degII scanbl con 1 paesl
terzt (Artlcolo I, Paragrafo I).
I. REGII{E DEI PREZZI E DEGII TNTERVENTT
A. PREZZI OGGETTO DI FISSAZ]ONE
A noma degli artlcolL 2, 3 e 4 del regolmento (CEE) n. 816/70, modlflcato dal regolmento (CEE) n. Ll60/751
vengono flsaatl muahente vr| ptezzo d'orlentamento e un prezzo llnlte Per lrintervento.
Prezzo dl (Articolo 2)
Anterlomente aI to agosto di ogni ilno viene flssato u prezzo drorlentmento per clascun ttPo dl vlno da
tavola rappresentatlvo della produzione comunltarla. Tale prezzo E valido dal 16 dlcerbre dell'ano ne] quale
vlene flssato slno al 15 dlcembre clelI'anno successivo ed E espresso, secondo 11 tlpo di vino, in UC Per grado/
hl e per hI.
ll prezzo drorientmento vLene flssato ln base alla medlia del corsl rilevati aIIa produzlone, su1 mercatL
sltuatl ne1le reglonl v1tlcole detla Comuita, durante Ie due camPagne vlttcole Precedentl ta data di
flssaztone, noncho sulIa base dellrevoluzlone det prezzl della camPagna vltlcola ln corso.
Prezzo limlte per I I lnteroento (.Artlcolo 3)
Considerata Ia necesslti dl assLcurare Ia stabillzzazione del corsl sui mercatt e tcnuto conto della situazlone
de1 mercato e della qualita del raccolto, \n prezzo llmite per 10 scatto de} meccanlsmo degll Interventl
(denominato "prezzo tlmite per lrintervento") vlene fissato ilnualnente per ciascun tlpo dl vlno trEr 11 quale
e flssato un Prezzo dtorlentmento.
B. AIUTI AL MAGAZZfNAGGIO PRIVATO (Articolo 5)
Le concesslone dI alutl aI magazztnagglo prlvato a aubordtnata aIla conclusione dl un contratto di
magazzinagglo con gIi organlsml drlntervento, alle condizlonl Prevlste dall'artlcolo 5 del regolmento (CEE)
n. 816/70.
II. REGIME DEGI,I SCAMBI CON I PAESI TERZI
Prezzo dl rlferlmento (Arttcolo 9, Paragrafo l)
Nelltamblto del reglme de911 Bcambl con I paest terzi, vlene ftssato anterlomente aI 16 dicembre dl ognl amo
un prezzo dI rlferlmento per tI vlno rosso e il vlno bluco, valtdo slno aI 15 dlcenbre dellranno successlvc'
! prezzL dI riferlmento sono fissatt a putlre dal prezzl dtorlentmento dei tlpi di vlno cla tavola piil
rappresentativl alella produzlone comunltaria, maggloratt delle apese deteminate daLlrlnserlmento dei vinl
comunltarl nelra stessa fase di cmercrallzzaztone dei vlnl imtErtatl. vengono fissatl prezzt di rLferlmento
anche per I succhl dl uve (compresi i mostl dl uve, 1 mosti dt uve fresche mutlzzati con alco1e, 11 vlno
alcollzzato, il vino liquoroso) e per i vln1 aventi caratteristLsche Particolari o destlnati ad utillzzazloni
partlcolari.
Prezzo drofferta franco frontiera (Articolo 9, paragrafi 2 e 3)
per clascun vino per 1I quale A flssato un prezzo dI riferlmento vlene stablltto, In base at datl disPonlblli, un
prezzo drofferta franco frontlera per tutte Ie tmportazlont. Se 11 prezzo d'offerta franco frontlera magglorato
del dazl doganali, E lnferlore a! prezzo dI rlferlrento,vlene riscossa una tassa di comtrEnsazlone.
Rest1tuzlonl allresportazlone (Artlcolo 10)
NeIIa mlsura necessarla per consentlre unresportazlone economlcmente rilevante, sulla base del Prezzl Praticati
nel commerclo Internazlonale, Ia differenza tra questl prezzl e I ptezzL della comunitl pud essere comPensata da
una restltuzione all,esportazlone. La restltuzlone, che pu6 essere modlflcata in caso dI neceeslta, e uguale Per
Il0
tutta La comunltai essa Pud essere dlfferenzlata secondo le destinazloni ed C concessa su domanda delltlnteressato.
III. PREZZI SIJL I.{ERCATO INTERNO
In confomlta de1 regolmento (CEE) n. 2708/76 del 26 agosto 1976, abrogato daI regoLmento (CEE) n. 26g2/77 deL
5.12.197?' la comlssione fissa setttmanalmente I prezzl medi aIIa produzlone, dl cul aII'artIcolo 4 del
regoLmento (cEE) n. 876/70, sulla base della media dei corsi constatatl sul mercato o sui mercati
raPPresentatlvi dl ognl stato mmbro, tenendo conto della loro rappresentativlta, delle valutazlonl alegti Stati
mesbrl, de1Ia gradazlone alcolmetrica e dell-a quallta del vlnl da tavola.
I ptezzl dl mercato constatati ne911 statj mmbri sl rrferlscono ai vrnl seguenti:
R.F. di GERMANIA: Tipo R IrI: Rhelnpfalz 
- 
Rhelnhessen (Hugelland)
Tlpo A II 3 Rheinpfalz (Oberhaard,t), Rhelnhessen (Hugelland)
Tlpo A III: Uosel - Rhelngau
FRANCIA: Tipo R I : Bastla. Bezlers, Montpelller, Narbonne, Nlnes, perpignan
Tlpo R II : Bastla, Brlgnoles
TIpo A I : Bordeaux, Nantes
ITAIIAT TiPo R I : Asti, Firenze, Lecce, Pescara, Regglo Emllla, Treviso, Verona (vlnl tocall)
Tlpo R II : Barl, Barletta, Cagllarl, Lecce, Taranto
Tipo A I i Bar1, Cagliarl, chieti, Ravenna (Lugo Faenza), Trapanl (A1cano), Trevlso
LUSSEMBTRGO: 
, 
Tlpo A II 3 reglone vltlcola de1la Mosella lussemburghese.
e IIT
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Toellchtlng op de In deze publikatle vermelde wijnprljzen (vastgestelde prljzen en Produktleprljzen)
INLEID]NG
De geneenschappelljke markt voor de wljnbouwsector werd lngesteld blj Verordenlng (EEG) No. 816170 van 28.4.1970
houdende een g@eenschappelijke ordenlng van de wijmarkt (Publlkatleblad No. L 99 van 5.5.1970). Deze verordening
trad in werklng op I junl l97O en werd gewljzlgd b1j Veroralenlng (EEG) No. 1150176 van 17.5.1976. ZLJ omvat ondler
andere een prljs- en lnteroentleregellng en een regeling voor het hantlelsverkeer met derde landen (artlkel f, lid I).
]. PRIJS- EN INTERVENTIEREGELING
A. VASTGESTEI,DE PRIJZEN
op grond van de artikelen 2 tot en met 4 van de baslsverordening (EEG) No. 816/70.gewijzlgd blj Verordenlng
(EEG) No. ]-]-60/76, wordt een orlentatle- en een interventletoepasslngsprlJs vastgeateld.
orlentatleprf ia (artlkel 2)
JaarLljks wordt v66r I augustus een orl€ntatleprljs vastgesteld voor elke soort tafelwljn dle representatlef
ls voor de comunautaLre produktle. Deze prijs geldt vanaf 15 december van het jaar waarin hlj wordt
vastgesteld tot en Eet 15 december va het daarop volgende jaari hlj wordt naar gelang van de wljnsoort,
ultgedrukt In rekeneenheden per graad/hl of In rekeneenheden Per hl.
De orientatleprijs worttt vastgesteld op grond van het gemlddelde van de producentenPrljzen die op de markten
ln de wijnbouwstreken van de G4eenschap worden geconstateerd gedurende de twee wijnoogstjden dle voorafgaan
aan het tijalstlp van vaststelllng, alsmede op grond van het prljsverloop tljdens het loPende wljnoogstjaar.
rnterventletoepasslngsprljs (artlkel 3)
Met het oog op de noodzaak de ndktprijzen te stabillseren en gelet op de marktsltuatie en de kwalitelt van de
oogst, wordt e]k jaar een drempelprljs voor toepasslng van de interventLeregellng, lnterventletoePasslngsPrljs
genoqd, vastgesteld en we} voor elke wljnsoort saarvoor een orlentatleprljs wordt vastgesteld.
B. STEI]N (artikel 5)
Steun voor partlculiere opslag wordt alleen toegekend lndlen met de lnteroentlebureaus een oPslagcontract wordt
gesloten overeenkomstlg de vooruaarden van artlkel 5 van Verordentng (EEG) No. 8f5/70.
II. REGELING VOOR HET HANDELSVERKEER MET DERDE I,ANDEN
Referentteprils (artlkel 9, lIcl I)
In het kader van de regeling v@r het handelsverkeer met derde landen wordt v66r 16 decsber van elk jaar voor
rode en voor wltte wljn een referentteprljs vastgesteld die tot en met 15 decmber van het d.aaropvolgende jaar
geIdt.
Blj tte vaststelllng van deze prijs wordt ultgegaan van de orlentatieprtjzen van de meest representatieve soorten
tafelwlJn van de comunautaire produktle, verhoogd met de kosten die moeten worden gemaakt oD comunautalre wljn
In hetzelftle handelsstaalium te brengen als lngevoerde wIJn. Er worden eveneens referentieprljzen vastgesteld voor
drulvesap, drutvemost wadvan ate glsting door toevoegen van alcohol Is gestult, distillatiewljn en llkeurtljn,
alsmede v@r wljnsoorten Eet bljzondere kemerken of bestemd voor bljzondere doeleLnden.
Aanbiedlngsprljs franco-grens (artlkel 9, }ld 2 en IId 3)
Voor alle lnvoer wordt op basls van de beschlkbare gegevenB een aanbledlngsprljs franco-grens berekend voor elk
produkt waarvoor een referentleprijs wordt vastgesteld. Indlen de aanbleallngsprljs franco-grens, verhoogd met de
douanerechten, lager 1s dan de referentleprtjs, wordt een compenserende hefflng toegePast.
Ultvoerreatltutles (artlkel I0)
voor zover nodlg on een In econmlsch opzlcht belangrijke uitvoer op basis van de Prijzen ln de internationale
hande!. mogelljk te maken, kan het verschll tussen deze prljzen en de prljzen in de GseenschaP worden overbrugd
door een reatltutle blj de ultvoer. Deze restitutle kan tussentijds worden gewljzigd en ls gelijk voor de gehele
cmeenschap. Zij kan worden gedlfferentieerd naar gelang van de bestemning en wordt toegekend oP verzoek van de
belanghebbende
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III. PRIJZEN OP DE INTERNE MARKT
overeenkomstig verordenlng (EEG) No. 2L0B/'16 van 26 augustus 1976,ingetrokken bij en vervangen doo! verordenlng
No.2682/'17 van 5.12.1977, bepaalt de Commlssie wekelljks ale 1n artlkel 4 van Verord.enlng (EEG) No. g16/70
bedoelde gemlddelde produktlePrtjzen op grond van de op de representatleve markt of markten van eLke lial-staat
geconstateerde gemiddelde prljzen, rekenlng houdend met de mate waarln cleze representatlef zljn, hun evaluatle
door de 11d-staten, het alcoholgehalte en de kwalltelt van de tafelwljn.
De in de lld-staten geconstateerde marktprljzen hebben betrekklng op :
BoNDSREPUBLTEK DUrrsr"AND 3 soort R rrr 3 Rhelnpflaz 
- Rhernhessen (Hugerrand)
Soort A II 3 Rhelnpfalz (Oberhaardt), Rheinhessen (Hitgelland)
SoortA fff: Mosel - Rhelngau
FRANKRIJK : Soort R I : Bastta, Beziers, Montpelller, Narbonne, Nlmes, perpignan
Soort R II : Bastla, Brlgnoles
Soort A I 3 Bordeaux, Nantes
ITALfE : soort R I : Astl, Elrenze, Lecce, Pescara, Reggio Emlt1a, Trevlso, verona (voor
tandwiJnen)
Soort R If : Barl-, Barletta, Cagliarl, Lecce, Taranto
Soort A I : Barl, CagLlarl, Chletl, Ravenna (Lugo Faenza), Trapanl (Alcmo), Trevlso
LUXEMBURG : Soorten A II: Wljnbouwgebleden van de luxemburgse Moezelstreek
EN III
ll3
VIN
Nermere oplysnlnger vedr@renale de prtser for vln (fastsatte prlser og producentprlser), der er medtaget 1 dette
dokwent
INDLEDNTNG
Enhedsmarkedet for vin er oprettet ved forordnlng (EOF) nr. 8L6/'lO af 28.4.1970 om supplerende regler for den felles
markedsordnlng for vln (De Europelske Fellesskabers Tldende, 13. argang, nr. L 99 af 5.5.1970). Denne forordnlng, adret
ved forordnlng (EOF) nr. L!6O/76 af I7.5.19'16, trAdte i kraft den 1. jui 1970. Den omfatter bl.a. Pris- og
lnterventlonsregler og regler for smhandelen med tredjelande (artlkel f, stk. I).
r. PRIS- OG INTERVENTIONSREGLER
A. FASTSATTE PRISER
p& grundlag af artj.kel 2-4 I grund.forordnlngen (EdF) nr. 8L6/7O, endret ved forordnlng (E@F) nr. lL6O/76
fastsettes der en orlenterlngsprls og en udlosnlngsprls.
orlenteringsprls (artikel 2)
Hvert er fastsettea inden den 1. august en orienterlngsprls for hver tlT)e bordvLn, der er reprmentativ for
produktionen lnden for FEllesskabet, og som gdlder fra den 15. december I aret for fastsettelsen tll den
15. december t det pafolgende &r og alt efter vintypen udtrykkes enten i 8 vol./hl eller hI.
Denne p!1s fastsattes pE gruncllag af gennmsnittet af de producentprlser, som er konstateret pt de markeder,
der er beliggende I vinalyrknlngsomrAderne i Fallesskabet' i de to vlnProduktlonsir, der llgger forud for
ttalspunltet for fastsettelsen, silt pg grundlag af prlsudvlkllngen I det l@bende vinProdukttonsgr.
Udlosnlngsprl-s (artlkel 3)
Da det er nodvendigt at sikre prlsstablliserlng pe markederne under henslmtagen tll marktedssltuatlonen og
hostens kvalltet, fastsettes der hvert Ar en terskelprls, som udloser lnteilentionsordnlngen (bewnt:
udlosningsprls) for alle vlntyper, for hvilke der fastsettes en orlenterlngspris.
B. ST@TTE TIL PRIVAT OPLAGRING (ATIiKEI 5)
ydelse af stotte t1l privat oplagrlng er betlnget af, at aler i henhold tll artlkel 5 1 forordnlnq tE@F)
nx. 8L6/1O, afsluttes en oplagringskontrakt med lnterventlonsorganerne.
II. REGIERNE FOR SAMHANDEL MED TREDJELANDE
Referenceprls (art1kel 9' stk. 1)
fnden for rffierne af ordningen for samhandel med tredjelande fastsattes der hvert er for den 16. alecetrber 1 aret
for fastsettelsen tlt den 15. december 1 det pefolgende Ar en referencePris for rodvln og for hvidvln.
Denne prls fastsattes pA grundlag af orlenteringsprlserne for de for feltesskabsproduktlonen mest rePresentative
typer bordvlne, med tlllag af de omkostninger, som opst&r nar fellesskabsvtne placeres I same afsetningsled som
lndf@rte vlne. Der fastsattes ligeledes referenceprlser for dnesaft (herunder druemost, druenost hvis gerlng er
standset ved tllsetning af alkohol, vln tilsat alkohot, bestemt for destillering, hedvln) og for vlne med serllge
kendetegn eIIer som er bestemt tll serlige anvendelsesfomtl.
Tllbudspris franko granse (artlkel 9, stls 2 og 3)
For hver lmport fastsettes der en tilbudsprls franko granse p& grundlag af de foreliggenale oPlysnlnger for hvert
produkt, for hvilket der fastsettes en referenceprls. Der opkrwes en udlLgnlngsafglft, s&fremt tilbudsprlsen
franko grense er lavere end referenceprlsen med tilleg af tolden.
(artikel 10)
I den udstreknlng, det er n@dvendlgt for ar mullggpre en I Okonomlsk henseende betydeltg eksPort p& grudlag af
de prlser, der anvendes I den lnternatlonale handel, kan forskellen mellem dlsse Prlser og Prlserne I Fallesskabet
udlignes ved en eksportrestltutlon. Denne restltutlon, som kan endres inden for ttd8lntervallet, er eus for hele
Faltesskabet. Den kan dlfferentleres alt efter destinationen. Den ydes pa begErlng af den pegeldenale.
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III. PRISER PA DET INTERNE MARKED
I overensstemelse med bestemelserne i forordnlng (EoF)nr, 2LO8/76 af 26. august 1976, ophset ved forordning
nr.2582/77 af 5.12.L977, fastsetter Komisslonen hver uge de 1 arttkel 4 1 forordning @AE) nt.8L6/'1o
unhandlede gennemsnttlige producentprlser p& grundlag af gennemsntttet af de priser, der er konstateret pe det
eller de xepresentative markeder i hver medlemsstat, under hensyntagen tlt t hvor h6j grad de er reprasentative,
ti1 medlemsstaternes wrderinger, alkohollndholdet og bordvinenes kvalltet.
De markedsprl-ser, der konstateres 1 medlemsstaterne vedrorer:
FORBUNDSREPUBLIKXEN TYSKLAND, Type R III 3 RhelnpfaLz 
- 
Ilhelnhessen (Hiigetland)
I,UXEMBOURG:
Typ€ A II : Rheinpfalz (Oberhaardt), Rheinhessen (Hugelland)
Type A III : Mosel - Rhelngau
Type R I : Bastia, Beziers, Montpelller, Narbonne, N1mes, Perplgnan
Type R II : Bastia, Brignoles
TlT)e A I : Bordeaux, Nantes
Type R I : Astl, Firenze, Lecce, Pescara, Regglo Emllla, Trevlso, verona
(med hensyn ti1 lokale vlne)
Type R II : Barl, Barletta, Cagllarl, Lecce, Taranto
TlFe A I i Bari, cagliarl, chietl, Ravenna (Lugo Faenza), Trapanl (Alcmo),
Trevlso
Type A II 3 vlndyrknlngsomradet omkring den luxembourgske del af Mosel.
og Irr
FRANKRIG:
ITA],IEN:
lt5
PBIX XEPEIEIEITA:IITS (pUII'trAI'TAINE' DES DIFFENEIIII TTPEI I'E TItr I'E TAII.E A I,A PRqWqITOtr
I}I'BCECEtrIfITIPEEiISE IIM NEPEIIIEI{TATTVPNtsEIE FUR IAFEITEINANStr AI'F DEI VEETCEIEDEEEIV EANDEIfIPItr,TZEI
AYERAOE PBIOEI IUD rc'ETSE$TATIVE PRICEI FOB TAflA IIUEI AT TEE VARIOUS MAXXgrIf,O CEillBEI
PBMZI IUE)I ts Pfrg,ZT RAFPRSIENTATTYI DEI rIPI DI YIf,O DA PASTO SUI I'IEFENEITI CETMI DI COI,TUERCUTIZZAZIOf,B
OEUIIIDEI;DE PBIJZGtr E[ EE'PEqI!tr'FAITTE|9,E PRIJ@Y VItr TIFEITIJNS@BIET OP DE IEEICEITEENDE COUUENCTAT.ISATIE
cE[f,BlsrxrsPBIsEB oo nEpBAErEiltaEIvE pRrsEB FoB BoEDuxsrripm p.t lp ponsrot.r.toE .ossAEarlrscwrrn
197E UC-RE-UA/
6.6 13.6 20.6 27.6 4.? 11 .7 1E.7 25.7
I}osAI-Blaao10e12c-
Itegrd EL
Eordeor
lades
Barl
0ag1lari
Ohict1
BavstEa (Lugo, Faoze)
ltapaat (etoano)
llbqrtso
Ilp€ A II 
- 
Elaao t5rpe Sylvaaer 
-
EL
Bhshpfalo (oberlaarat)
Rbel.nhsssen (IE6tl}ard)
La r6gioa vitloole de Ia
ldosolls Lrsmbourgaolse
lYp€ A III 
- 
B1ago tSrpe Ries-
1lnA 
- 
EL
Moeel-Rbeln6an
La r6gC.on vltlools ile Ia
Mm elle lrureDDolrlt€olso
2.368
N. C.
1.5?4
N. C.
1.624
1.715
1 r505
zrooT
N. C.
27.04
N. C.
34,59
N. C.
N. C.
2.3E6
1.574
N. C.
1.597
N. C.
1,533
N. C.
zE.4?
2?.0'l
N c
34,13
N. C.
2.275
N. C.
1 
.574
N. C.
1.633
1.734
1,533
?.oo?
26,37
26,51
N c
34.17
N. C.
N. C.
N. C.
1.5?4
N. C.
1 1624
1,743
1.533
2,o07
?5,?9
26.68
N.C.
34r05
N.C.
N. C.
N. C.
1,5?4
N. C.
N.C.
1.?43
1.533
2,007
24.E6
28.28
N. C.
3Er02
irI
2.26
N. C.
1,620
N. C.
N. C.
1.761
1,551
2,007
2613?
2E.89
N. C.
34.O9
N. C.
N. C.
N. C.
1.620
N. C.
N. C.
1,?61
1 1551
N. C.
26,94
29.04
N. C.
33.00
N. C.
N. C.
N. C.
1.620
N. C.
1,624
1 
.7?9
1.57E
N. C.
zE.E9
29.30
N. C.
34,95
N. C.
f,.C. . nqa oot6
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PRIX ITIOYEN MENSUEL DES ]|'INS DE TABLE A LA PRODUCTTON
MOMTLICHER DURCHSCHNITTSPREIS DER TAFELIdEINE BEI DER ERZEUGUNG
AVERAGE MONTHLY PRODUCER PRICE FOR TABLE UINES
PREZZO MEDIO MENSILE DEI VINI DA PASTO ALLA PRODUZTONE
GETIIDDELDE MAANDPRIJS VAN TAFELTIJII AF PRODUCENT
MANEDLIG GENNEMSNITSPRIS FOR BORDVIN FRA PRODUCENTEN
MOYENNE PONOEREE DES PRIX HEBDOOIADAIRES
GEIIOGENER DURCHSCHNITT DER IdOCHENPREISE
UEIGHTED AVERAGE OF TEEKLY PRICES
UEDIA PONDERATA DEI PREZZI SETTIMAMLI
GEUOGEN GEI'IIDDELDE VAN DE UEEKPRIJZEN
VJTGTET GENNEISNIT AF DEN UGENTLIGE PRIS
1977 - 1978 UC-RE.UA/
SEP 0cT N0v DEC JAN FEB I'lA R AVR MAI JUN JUL AUG 0
TypeAI-Blanc10A12c-
degr6 HL
Botdeaux
Nantes
Barl
Cagtiari
chleti
Ravenna (Lugo, Faenza)
Trapani (A lcamo)
Trevl so
Type A II - Btanc type Sylvaner
HL
Rheinpta [z (oberhaardt)
Rhel nhessen (HEgel, tand)
La r6glon vitlco[e de ta
Flose[ [e lurembourgeol se
Type A III - Blanc type Ries-
Llng - HL
Itlose [-RheJ ngau
La r6gion vlticote de [a
tiloset t€ [urenbourgeo I se
2r313
2108,6
Lr5g8
tt761
1t454
Lr50o
rr5)B
1r713
43r06
z,lzez
Lr702
1r883
Lt495
tt?32
,,:,
":
2tj].4
2t48O
Lr750
1'&76
tr716
rr84z
,,:,
n:,
21472
2t4)2
1,658
l168,4
rr83o
Lr6L2
tr0a,
30'43
":r,
42r20
2t4c8
2t437
tt'I23
L'845
Lr6CD
Lr79L
Lt6il
rt99o
32r7!
u,:
4Orl0
2r353
214%
11723
1'893
L1625
I r816
t$@
Lr99o
3lr%
34t7L
39tO?
2t95
2r4rr
1t?23
1r715
IrE2l
titl
1r9S
:'o'
38'09
"rt:
I 
'723
I 
'709
1r845
t 15L2
2r068
30r&
t:,
3?r35
2t23O
2t393
L'659
fr736
1'798
tt575
2tql
28162
28r88
35165
2r330
2]tx
,rr:o
r$?2
1 r731
LrSE
2t@7
26t91
,,:,
!r?l
2r256
L,6L6
t,Zz+
!,764
Lt 50
2rOtl
?5$9
,,:,
,,:,
il7
PBIE XEPBETEXEASTFS OGH'trAUTATEES DE DBEEEITS TTPEI DE rJtr DE TA3IE A I,A PROIN'CTICN
DUROESCtrITIEPf,tsIIIE UID REPnISEITATIT?NEISE TUR TAIEI,TEItrANTN AIIF DEC !ffiICEIE)EIEI EANDEISPIA'
AVENAgts PBICEI ATD EE'ETST'.ITTATIITE PRICHT FOR TA3I,E UTI{EI AT lEE VABIOUS T'ANXEtrItrG CEITTEI
PEEZI UEDT E PEEZI RAFPREIMTATTYI DEI TI?T DI rItrO DA PASIP SUI DITFEREITI CEIItsI DI COI{IIEBCIALIZZAZIOII|
OEIIDIIEI,DE PBIJZET EY NEPPNgEITNITIS9E PRIJZEIT VItr ITAFEIflIJMIooRMI OP DE VEEICEIIJ.EIDE
cEf,trnGtf,I,rFpprsEn o(l EEppaEsmrl'Arrrrg PBEIEB roR BoflDrlnBTrpm rI or ronsrer,lr@ lFsAE,IIrIx$rqENmE
I'C.IB{V
19?E
6.6 13.6 20.6 27.6 4.7 11.7 1E.7 ?5.7
lArpoBI-Boge10e12c-
arcsr6 EL
n-qtla
Sdziers
liloatpell1er
trarboaao
trlues
Pcrptgaaa
lstt
Flrerse
Leooe
Pesoara
Re6gC.o Ernrlia
Trcvlso
Verona (pour leg vlne looor)
lYps R II 
- 
Bouge 13 A t4o 
-
atogr6 EL
Bastta
Erltaolss
Barl
Berletta
Cagll.arl
Leooe
Ta.ra.nto
llvm B III 
- 
Boe. do Portu-
gals 
- 
EL
Rhelnpf aIz-RbelDhoss on(msplland)
N.C.
2.043
2.031
2,110
2,055
2,238
2.067
1.E25
N. C.
N.C.
2,00?
1,EZs
N.C.
2.29E
N. C.
1.962
1.962
N. C.
N. C.
1,916
N. C.
2,430
2,00E
2,005
2,05E
2,058
2.120
2,067
1.825
N. C.
N.C.
N.C.
N.C.
1.916
N. C.
N.C.
1.962
1.962
N. C.
N.C.
1.916
N. C.
N. C.
2.Q45
21020
2.064
1 ,980
?.095
2.067
1.825
N.C.
1 1642
2.099
1,E25
1,E93
2.323
N.C.
1.962
1,962
N.C.
N. C.
N. C.
N.C.
N.C.
2,043
2.075
2,103
2,00Q
2r193
21067
N.C.
N.C.
N.C.
2.053
1,E25
N. C.
2,090
N. C.
1,962
'l ,962
N.C.
N.C.
2,099
N. C.
2.263
2.991
2,050
2.055
1.965
?.0?E
2.067
1,E93
N.C.
N. C.
2,099
1.E25
1 1693
N. C.
N. C.
1,962
1,962
N. C.
N. C.
2,007
N.C.
N.C.
2.O33
2,028
2.111
1 
.991
2,151
2.06?
N.C.
N.C.
N.C.
21144
1.E?5
1.848
2.196
N. C.
1.962
1,962
N. C.
N.C.
N.C.
N.C.
N. C.
2,020
1.986
2.098
1,991
2.080
2.190
N. C.
N.C.
N. C.
2.11.4
N. C.
N. C.
N. C.
N, C.
1,962
1,962
N. C.
N. C.
N.C.
N.C.
N. C.
z.0Eo
2,041
z,o9o
2,041
N. C.
2r19O
1.916
N. C.
N. C.
2,144
N. C.
N. C.
2,Z3O
N. C.
1,962
1,962
N. C.
N. C.
N. C.
N c
N.C. B non cot6.
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PRIX PIOYEN IIENSUEL DES VINS DE TABLE A LA PRODUCTION
I,IOMTLICHER DURCHSCHNITTSPREIS DER TAFELT,EINE BEI DER ERZEUGUNG
AVERAGE MONTHLY PRODUCER PRICE FOR TABLE IdINES
PREZZO FIEDIO TTENSILE DEI VINI DA PASTO ALLA PRODUZIONE
GEIIIIDDELDE MAANDPRIJS VAN TAFELI{IJN AF PRODUCENT
MENEDLIG GENNEIIISNITSPRIS FOR BORDVIN FRA PRODUCENTEN
IiIOYENNE PONDEREE DES PRIX HEBDOMADAIRES
GEWOGENER DURCHSCHNITT DER IdOCHENPREISE
tllEIGHTED AVERAGE OF tiEEKLY PRICES
MEDIA PONDERATA DEI PREZZI SETTIMANALI
GEWOGEN GEMIDDELDE VAN DE UEEKPRIJZEN
VEGTET GENNEIISNIT AF DEN UGENTLIGE PRIS
197? - 197E UC-RE-I,IA/
SEP 0cT NOV DEC JAN FEB MAR AVR MAI JUN JUL AUG 0
TypeRI-Rouge
deg16 HL
Bo st ia
86ziers
MontpeI l,ier
Na rbonne
Ntmes
Pe rpi gna n
Asti
Fi renze
Lec ce
Pesca ra
Reggio Emi tia
Trevl so
Verona (pour les ,
TypeRII-Rouge
degre HL
Bastia
Brl gno Ies
Ba rl
Ba r let ta
CagLiarl
Lecce
Ta rant o
10a120-
vins Iocaux)
13
Type R III - RouEe, de Portu-
gals - HL
Rhei npf a Iz-Rhel nhessen
(HUgeL tand)
2rl-l4
r1948
L064
2t@6
Lt9l6
2rL?g
1r93t
ltl9o
1'558
Lt765
lr5to
Lr7r7
,,:,
rt945
I'950
Lt996
1r817
2rOLl
2rOLz
r1985
2ro4o
I1989
2r065
L1659
-
Lfl65
1r898
2r063
21c6]-
2r050
L1959
1r9@
39 164
2r093
2ro3o
21026
2ro8o
r,985
2t2L4
2t347
1r781
Lt765
,rjg,
"r:t
2ttl9
2tt'lg
2r492
",:,
2r260
2t04)
2rq4
2r131
2, or3
2t252
2t267
,rr:o
1,831
!t772
2tol7
2r49
2rL6O
,,:,
2.t72
2t245
2tL57
2rl2'
2tr?5
2tL24
2t235
2t194
1 r818
1r918
1 r783
Ltg$
2r3tg
?ro87
?rC87
L'845
21C65
2tL70
2tL23
2t]-lg
2r160
2'094
2rL6O
21194
,r:,
2r116
L1796
1'943
,,:u
2rO87
2,O87
rrly'4
2,03O
2r331
2r111
2r088
2tL57
2rI2O
2r233
2tLfl
,r:,
2,136
LtlT"
Lrg66
"ry,
2r08I
2rOtl
2r@5
2ro55
31r@
2'.2c0
2rog]-
2ro55
2rt31
2&48
2rr81
2tL99
,r:,
2rr35
lr8rB
L1966
",1*
2ro8l
2':87
2ro39
t,iz
2rlo4
2r085
2rO80
lrL57
l,111
r'Y
Lt56'
I, O9I
1r888
Lr97L
,,,:
ato24
2ro2,
Lrg?O
)21t6
2t4lO
2r036
2to34
2,OEe
2,0tg
2rL63
21067
rr825
L16&
?t05I
1r825
Lt9o4
21258
Lr9f,2
,r:
L1963
2t283
2rO53
2ro?5
2tO85
2r@O
2rLO1
?.r46
l19-44
2.L16
'r.1825
t1869
2t2L2
L,962
Lt962
2r@7
24,91
ll9
SUCRE
EXPLICATIONS CONCERNANT LES PRIX DU SUCRE, LES PRELEVEMENTS, LES RESTITUTIONS AINSI OT'E LES SUBVENTIONS
TNIRODUCTION
Lrorganiaation connune dea march6s dans Ie secteur du sucre a 6te etablie inltialement par Ie Reglement no. 1009/67/CEE
du Conseil, du 18 decmbre 1957 (J.O. no. 308 du 18 dece$bre 1967't,9ut a 6te rmplac6 par Ie Raglement no. 3330/'14.
Le march6 unlque dans le secteur du sucre est entre en vlgueur le ter julllet f968.
Le RBglment no. 1009/6'1/cEE est reat6 drappllcatlon jusgu'e Ia fln de Ia campagne sucrlare 19'14/75.
Depuls Ie ler Jutllet 1975, un nouveau reglenent de base, appllcable au calEgnea sucrleres 1975/76 e L9'19/80 (Reglqnent
(CEE) no. 3330/74 du conseil du 19 d6cenbre 1974 - J.o. no. L 359 du 31 decembre 1974) est entre en vLgueur.
I. }EB!IS}gI9N
L I organisatlon cmune des Earchea dans le secteur du sucre r6glt les prodults sulvants 3
No d.u tarlf douanler
cotmlun DEslgnatlon des marchandises
a) 17.01 sucre de betterave et ale canne, a 1'6tat sollde
b) 12.04 Betteraves a sucre (meme en cossettes), fralches, s€ch€es ou en poudrei canneg a sucre
c) r7.03 M€Iasses, ECme d€color6es
d) 17.02
caF
r7.05 c
Autres sucres (a l'excluslon du lactose et du glucose), strops (B I'excluslon des slropa
de lactose et de glucose) , succ€alanes du nle1, meme n6lang6s de mlel naturel , sucres et
m6lasses, caram6l1a6s
sucres (a lrexcluslon du lactose et d.u glucose), slrops (a l'excluslon de slrops de lactose
et de glucose) et Belasses, aronatis6s ou additlom6s de colorants (y cmprls le sucre
vanl116 ou vanillln6), A lrexclusion dea Jus de fnlts addltlonnes de sucre en toutea
proportlons
e) 23.03 B r Pulpes de betteraves, bagasges de cannes a sucre et autrea dechets de gucrqle
II. EBII-EIIES
A. NelcEe-qec-PE1r
conformement au drsposlttons des artlcles 2,3,4,9 et 13 du Reglment (CEE) no. 3330/'14,11 est flx6
amuellement pour la Comunaute un prix lndicatlf, des prlx drlntenentlon, des prlx minlma pour Ia betterave et
des prix de seuil.
f et prix dtI (art. 2, 3 et 9)
Pour la zone 1a plus excedentalre de la cotrEunaute, 11 est flx6 annuell@ent, avant 1e ler aoot, pour la canpagne
sucrlEre debutant Ie ler juillet de I'ann6e suivante, un prlx Indlcatlf et un prlx drinteFentlon pour le sucre
blanc.
Des prix drinterventlon derlves sont flx6s pour drautres zones.
Pour les d6parteEents frangals ilroutre-mer, Ies prix d'interuentlon d€r1v€s sont valables pour Ie sucre au stadle
I'OB arr1m6 navlre de mer au port d'embarqument.
En outre, pour ces dEpartsents des prlx drintetrention sont f1x6s pour Le sucre brut drune qualit6 tlpe.
q (art.4)
Des prlx mlnlIa aont fixes annuellment pour chague zone productrlce d.e sucre de betterave pour laquel1e un prlx
drinterventlon est flx6. Ces prlx sont valables pour un stade de llwaiBon et une quallte tlrPe d€termln€s.
Prlx ale seulL (art. 13)
Un prlx de seull est flxe annuellement pour 1a Conmunaut6 pour chacun des produits suivants : Ie sucre blanc, le
sucre brut et 1a m6lasse.
PT
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B.Q.ueulg-lype
Les prlx fixes pour chaque prodult sont valabLes pour certalnes gualltes types deflnies par leg rBglements
aulvants:
- REgl. (CEE) no. 793/72 dtr 17 avrll 1972, pour Ie Eucre blanc
- REgl. (CEE) no. 43L/68 du 9 avrll 1958, pour Ie aucre brut
- Regl. (CEE) no. 185/68 d\ 25 juin 1968, pour la n6lasse
- ReSl. (CEE) no. 430,/68 du 9 avril 1958, pour les letterave.g_lucrlBres
rrr. EEE_LEy-EUiETIS_ (ut. rs, 16 et 17 du ResI. (CEE) no. 3330/74)
A. Un pr€Ievsent est pergu lors de lrlnportatlon dea produits vis6s B lrartlcle ler, par. I sous a), b), c) et tt)
du Reg1. (cEE) 3330/74.
Ce pr6levenent a lrlmportation sur Le sucre blilc, Le 6ucre brut et Ia nelasse est 6gal au prlx de seull dlmlnue
du prlx cAF,
Les modalitgs du calcul des prix CAI' sont determin6es par Ie REgl. rcf,El 784/68 aussl bien pour Ie sucre blanc
que pour Ie sucre brut et par Ie REgl. (CEE) no. 7851168 pour la n6lasse.
Les deu reglenents cites ci-dlessus datent du 26 juln 1968 et sont publles au J.o. no. L I45 du 27 Jutn 1958.
Le RegI. (CEE) no. 837/68 dr 28 Juin 1968 relatlf aux modaLltes tl'appllcatlon du prelBve8ent i lrlnportatlon dans
Ie Eecteur du sucre (J.o. no. L l5I du 30 juln 1958) comprend, entre autres, la n6thode de d6temlnatlon des
prelevements appllcables au betteravea, au cannes a sucre, au sucre, aux m€Iaases et au prodults emuner6s au
tableau vls6s gous le polnt I.
B. DanB Ie cas oU le prlx CAF d,u Bucre blanc ou du sucre brut est sup€rleur au prix de seull respectlf, un
prElevenent est pergu a Lrexportatlon alu prodult conaldere (Reg1. (CEE) 3330/74 - art. 17). Pour les prodults
6nu6r6s sous b), c) et d) du tableau vls6 gous Ie polnt I, des pr€levmenta a lrqportatlon peuvent egalement
etre flxes.
w. BESEIESII9NE (art. re du Resl. (cEEl 3330/741
Si Ie nlveau des prlx dans Ia cmunaute est pIuB 61ev€ gue celul deB cous ou ales prlx sur Ie Earchc nondlal, la
dlfference entre ces deux prlx peut etre couverte par une restltutlon a lrexportatlon.
Cette restltutlon est la merue pour toute la Cdnmunaute et peut etre dlff€renciEe selon 1es destlmtLons.
Le nontant de Ia restltution pour le sucre brut ne peut pas d6passer celul de Ia restltution pour le sucre blanc.
Les rEgles g6n6rales et les modalitGs d'applIcatIon des restltutlona a I'e:portatlon ont €tE arret6ea respectivaent
par Le RegI. (CEE) no. 766/58 d! Consel!. dlu l8 Juln 1968 et le RBgI. (CEE) no. 394/70 de la comlssion du 2 ttrars 1970.
v. ESE!ENEI9NS (art. 17 du RBsl. (cEE) no. 3330/'t4l
Lorsque le prix CAF d.u sucre blanc ou du sucre brut est superleur au prlx de seull respectif, 11 peut atre decidE
d'accorder une subventlon a Irhportatlon du protlult considerE.
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ZUCKER
r*r,omsnu*csw zu'l zucKERpRErs, zu DEN ossc*;rruNctso, ERSTATTITNGEN rrND sIrBvENTroru* 
"r* 
,uc*r*
EINLEITUNG
Die gemelnsme MarktorganlsatLon f[ir zucker mrde ursprtingllch mlt verordnung Nr. I009/57/Ewc des Rates vom I8. Dezember
1967 (A81, Nr. 308 vm 18. Dezember 1957) eingefuhrt, das durch dle Verordnung no. 3330/74 ersetzt worden iat.
Der gemelnsme Markt fur zucker ist m 1. JuIl 1958 In Kraft getreten. Die verordnung Nr. 1009/EwG fand bls zw Ende ales
zuckerwlrtschaftsjahres 7974/75 Anwendung. selt dm I. JuIl 1975 gIlt fUr dle zuckemlrtschaftsjahre L975/75 bLs 1979/8O
elne neue Grundverordnung (verordnung (EWG) Nr. 3330/74 des Rates vom 19. Dezember 1974 - ABl. Nr. L 359 vom 3l Dezember
r97 4\ .
I. }NEENPSNSSE-EBEISE
Die gmelnsme Marktorganlsation filr Zucker gtlt fur nachstehenale Erzeugnlsse :
Nunmer des GmeLnsamen
zolltarlfs Bezelchnung der Erzeugnlsse
a) 17.0I Ruben- und Rohrzucker, fest
b) t2.04 zuckerr{iben (auch schnltzel) r frlsch, getrocknet oder gemahlen i zuckerrohr
c) 17.03 Melassen, auch entfarbt
d) r7.02
cblsF
r7.05
c
Andere zucker (ausgenomen Laktose und clukose), slrupe (ausgenotrmen Laktoseslrup und
clukosesirup) t KunsthonLg, auch mlt natUrllchm Honlg vemlscht i zucker une Melasse,
karamellsiert
zucker (ausgenomen Laktose und clukose), Slrupe (ausgenomen Laktosesirup und clu](o8en
cl-ukosenslrup) und MeLassen, aromatLslert oder geferbt (elnschliessllch Vanl1le und
vanllllnzucker), ausgenomen Fruchtsefte mlt bellebigm zusatz von zucker
e) 23.03 B t Ausgelaugte zuckerrilbenschnltzel, Bagasse und Abf8Lle von der zuckergewinnung
r r . PBEISBESE_LINS
A. Art d.er Prelse
Gm5ss den Arttkeln 2, 3' 4,9 und 13 der verordnung (EWG) Nr. 3330/74 werden fur dle Gemelnschaft jahrllch eln
Richtpreis, Interventlonspreise, Mlndestpreise ftr zuckerruben atr1e Schwellenpreise festgesetzt.
Rlchtprela und Interoent (Art. 2, 3 und 9)
FUr das Hauptuberschussgebiet der cerelnschaft wird jahrlich vor dm I. August fgr das a I. JulI des folgenden
Jehres beglnnende Zuckemirtschaftsjahr eln Rlchtprels und eln Intenentlonsprels fur welsszucker festgesetzt.
Eilr and.ere Geblete werden abgeleltete Interventlonsprelse festgesetzt.
In den franzoslschen iiberseelschen Departsents gelten dle abgelelteten Interyentlonapreise fllr zucker fob gestaut
seeschlff lm Verschlffungshafen.
Ferner werden f{Ir dlese Departments fllr Rohzucker elner bestimten Standardqualltet Intewetlonsprelse festgelegt.
fur zuckerrilbe4 (Art. 4)
FUr jedee Rllbenzucker erzeugende Geblet, fllr das eln Interyentlonspreis festgesetzt wird, werden jlihrllch
Mindestprelse festgesetzt. Dlese Preise gelten ftlr eine bestlmte Anlleferungsstufe und elne bestlmte
Standardqual itet.
schwellenprels (Art. 13)
FUr dle cmelnschaft wlrd jEhrlich je eln Schwellenprels filr welsszucker, Rohzucker und MeLasse festgesetzt.
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B. standardqualitet
Die fur dle elnzelnen ErzeugnLsse festgesetzten Prelse gelten fur bestlmte StandartlquatttEten, d1e ln den
nachtstehenden Verordnungen festgelegt slnd :
- verordnung (EwG) Nr. 793/72 vofi 17. Aprll 1972 : welsszucker
- verordnung (EWG) Nr. 43L/68 vom 9. April 1968 : Rohzucker
- Verordnung (EWG) Nr. 785158 vom 26. JunI 1958 : !4eIasse
- verordnung (Ewc) Nr. 430168 vm 9. Aprl1 1968 : zuckerrilben
Irr. AESCH;PFSN9EN (Art. 15, 15 und 17 der Verordnung (EWG) Nr. 3330/74)
A. Bel aler Elnfrh von ln Artlkel 1 Absatz I Buchstaben a), b), c) und d) aler Verordnuns (EWG) Nr. 3330,/74 genarmten
Erzeugnlssen wlrd elne Absch6pfung erhoben.
Dle Abschopfung auf weisszuckerr Rohzucker und Melasse Ist glelch dm Schwellenprels abzUgllch des clf-Prelses.
DIe Einzelhelten fur dle Berechnung des clf-Prelses slnd fur welss- und Rohzucker ln der Verordnung (Ewc) 784,/68
und fur Melasse Ln der verordnung (EI{G) Nr. 785/58 festgelegt.
Dle belden vorgenannten Verordnungen tragen das Datm des 25. Juni 1968 und slnd lm i\mtsblatt Nr. L I45 vom
27. Junl 1968 veriiffentllcht.
Dle verordnung (Ewc) Nr. 837/68 von 28. Junl 1968 llber Durchfilhrungsbestlmungen filr die Abschopfung ittr
Zuckersektor (Amtsbtatt Nr. L 151 vm 30. Juni f968) enhal-t u.a. das Verfahren zur Festsetzung der Abschapfungen
filr zuckerruben, zuckerrohr, Zucker, Melasse und alle ln der tberslcht unter Punkt I aufgefuhften Erzeugnlsse.
B. Llegt d,er clf-Preis fur wetsszucker oder filr Rohzucker ilber dm jeweltlgen Schwe1J,enprels, so wlrd bel der
Ausfuhr des betreffenden Erzeugnisses elne Abschdpfung erhoben (verordnung (Ewc) Nr. 3330/74 - ArtIkeI 17).
Fur d1e unter b), c) und d) der Uberslcht unter Punkt I aufgefuhrten Erzeugnlsse kBnnen ebenfalls Absch6pfungen
bel der Ausfuhr festgesetzt werden.
Iv. EBE!&EESNSEN (art. 19 der verordnung (EWG) Nr, 3330,274)
Llegen die PreLse ln der cmelnachaft Uber den Notlerungen oder Prelsen auf dem Weltmarkt, so kann der Unterschled
zwlschen dlesen Prelsen durch eine Erstattung be1 der Ausfuhr ausgeglichen werden.
Dlese Erstattung 1st fur dle gesute Gmeinschaft gletch. Sle kann je nach Bestlmung unterschledllch sel,n.
Die Erstattung ftlr Rohzucker darf dle Erstattung fur Welsszucker nlcht Uberschrelten.
Die alLgeBeinen Rege1n und dle Durchfilhrungsbestlnnungen ftlr dle Erstattungen bet der Ausfuhr slnd mlt verordnung
(EWG) Nr. 765/68 d,es Rates vom 18. Junl 1968 bzw. mlt Verordnung (EWG) Nr. 394170 der Komlsslon vom 2. Merz L9'10
erlassen worden.
v. SpEyS!I9N4 (Art. 17 der verordnuns (EwG) 3330/741
Llegt der c1f-Pre1s filr Welsszucker oder fllr Rohzucker ilber ilem Schwellenprels, so kann beschlogsen rrerden, dass bel-
der Elnfuhr des betreffenden Erzeugnlsses elne Elnfuhrsubventlon gewehrt wlrd.
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SUGAR
COMIiIE.ITARY ON THE PRTCES, LEVIES, RTTUIDS AND ST'BSIDIES ON SUGAR
INTRODUCTION
The comon organLzatlon of the mrket ln sugar was originally establlshed by Regulatlon No 1009/67/EEC of the councLL,
of I8 December 1967 (OJ No 308 of I8 Decenber 1967), whtch has been replaced by RegulatLon nt. 3330/74.
The slngLe market In sugar cme lnto force on I JuIy 1968. ReguLatlon No f009/69,/EEC remalned applicable until the enal
of fr]e f974/75 sugar year. Slnce I JuIy 1975 a new basic Regulatlon appllcable to the sugar years 19'15/76 - 1979/80
(Regulatlon (EEc) No 3330/74 of the counclL of 19 Decetrber f974 - oJ No L 359 of 3I Decembet 19'141 caEe into force.
I. AE8EIS}EI9N
The cor@on organlzatlon of the market ln sugar governs the following products :
CCT headlng No Descrlptlon of goods
a) r7.0I Beet sugar and cane augar, solid
b) 72.04 Sugar beet, whole or sliced, fresh, dried or powilered i sugar cane
c) 17.03 Molasses, whether or not decolourlzed
d) 17.02
CtoF
r7.05 c
other sugars (but not lncluding lactose and glucose)
lactose syrup and glucose syrup) ; artlficlal honey
honey) t caramel
i sugar slEups (but not lncludlng
(whether or not mixed rlth natural
Elavoured or coloured sugars (but not lncludlng lactose antl glucoBe) syrups (but not
lncludllng Lactose s1'nrp antl glucose syrup) antl molasses, but not lncludlng fruit Julces
contalning added sugar In any proportlon
e) 23.03 B r Beet-pulp, bagasse and other waste of augar E:rnufacture
II. EIIEq-EBI9EE
A. Nature of the prlces
In accordance with the provlsions of Articles 2, 3, 41 9 ana 13 of Regulatlon (EEC) No 3330/74 a target prlce,
inteilention prLces, mlnlmm prices for beet and threshold prlces are flxetl each year for the comounity.
lnterventlon prlce (Arts. 2, 3 anal 9)
A target prlce and an lntewention price for whlte sugar are flxed each year before I August, for the augar year
comencing I July of the followlng year, for the comunlty area havlng the largest 6urplus.
Derlved Lntervention prlces are flxed for other areas.
The derlved intewentlon prices for the French overseas detrErtEents are appllcable to sugar fob Etored aboard a
seagolng vessel at the port of abilkation.
For those d,eparunents, interventl,on prlces are alao flxed for raw sugar of standard qualtty.
Mlnirum prlcea for beet (Art. 4)
Each year mlnimm prlces are flxed for each beet-sugar produclng area for whlch an intewentlon price ls flxed.
These prlces apply to a speclfied dellvery stage and, a speclfled standard gualtty.
Threshold prl.ce (Art. 13)
Each year a threshold prlce Is flxedl for the comnunlty for each of the followlng products : whlte sugar, raw sugar
and molasses.
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B. Standard malitv
The flxed Prl,ces for each Product appl,y to certatn standard. types tleflnett by the followlng Rqulations :
- Regulatlon (EEC) No '193/72 of 17 Aprll t9jT, fot rrhite sugar
- Regulation (EEC) No 43L/68 of 9 Aprtl t9G8, for rae, sugar
- Regulatlon (EEC) No 785/68 of 26 June r9C8, for molagses
- Regulatlon (EEC) No 430/68 of 9 April 1968, for sugar beet
III. 
_LEyI_Eg (Arts. 15, 16 and l7 of Regul,arton (EEC) No 3330/74)
A. A levy l,s charged on lnports of the products llsted in Artlcle I (I) (a) , (b), (c) and (d) of Regulatlon (EEC)
No 3330/74. Thls InPort levy on whl-te augar, raw 6ugar anil molasses ts egual to the thresholtl prlce less the
caf prlce.
Ihe nethotl of calculatlng the caf prlces ls establlshed by Regutatlon (EEC) No 784/68 bot:n for shlte sugar and
raw sugar and by Regulatlon (EEC) No 785/68 for molasses.
The two above-menttonetl Regulatlons are dated 26 June 1958 and are publ,lshetl in oJ No L r45 of 27 ilune 196g.
Regul'ation (EEc) No 837/68 of 28 ,June 1958 on detalted rules for the appllcatlon of Levles on sugar (o., No L l5t
of 30 June 1958) also tays down tlre rules for calculatlng the levles on beet, sugar cane, sugar, molasaes and
the products llsted ln the table referred to und.er I above.
B. where the caf prlce of whlte sugar or rav, sugar ls hlgher than the respectlve thresholat prlce, an extrDrt Levy ls
charged on the product concerned (Regulatlon (EEC) No 3330/74 - Art. f7). hport levies may also be flxecl for
the products llsted under (b), (c) and (d) of the tabLe referred to under f above.
Iv. B_EEgNpg (Art. t9 of Regulation (EEc) No 3330/741
If colEnunlty prlce levels are higher than worlal market quatatlons or prices, the difference between the two may be
covered by an export refund.
This refund ls the salne for alL cmunity countrLes but my be atljusted accordlng to d.estlnatlon.
The amount of the refund. for raw sugar may not exceed that of the refund for white sugar.
The general and d.etalleal rules for grantlng ercport refunds rrere adoptedl by Regulatlon (EEc) No '166/68 of the Councll
of l8 June 1968 and Regulatlon (EEC) No 394/70 of the Comlasion of 2 March I97O respectlvely.
v. SSEEIPI_ES (Art. 17 of Resulatlon (EEC) No 3330/741
When the caf price of whlte or rau sugar lB hlgher than the correspondtng threBhold price, an Import substdy Eay be
granted for the product concerned.
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ZUCCITERO
SPIEGAZTONI SUI PREZZI DELLO ZUCCHERO, SUI PRELIEVI, LE RESTITUZION] E LE SOWENZIONI
INTRODUZ ]ONE
LtorganlzzazLone comune de1 mercatl nel settore delLo zucchero e stata Intzlahente tstltulta dal regolamento n. I009/
67/CEE deL conslglio, del I8 dlcembre 1967 (c.U. n. 308 det 18 dlcqnbre 1967), che C stato sostltulto dal regolmento
n.3330/74.
II mercato unlco ne1 settore dello zucchero C entrato ln vlgore 11 Io lugllo 1968. I1 regolamento \.1009/6'1/CEE e
rlmasto dtappLlcazlone flno aI temlne detla cmpagna saccarlfera 1974/75. DaI lo luglIo 1975 e entrato l-n vlgore un
nuovo regolmento dl base applicablle per le cilpagne saccarlfere daL 1975/76 aL 1979/80 (Regolamento (cEE) n. 3330/74
del Conslglio, del 19 dlcembre 1974 - G.U. n. L 359 del 3I dicembre 1974) .
I' 4TB-IISAZIgNE
Ltotganlzzazlone comune del mercatl nel settore dello zucchero cllsclPllna I Proilottl seguenti :
N. ale1la tariffa
doganale comune Deslgnazlone del prodottl
a) I7.01 zuccherl tll barbabletola e dl canna, allo stato solldo
b) L2.04 Barbatietole da zucchero, anche tagllate ln fettucce, fresche, disseccate o ln Polverei
canne da zucchero
c) 17.03 Melassl r anche decoloratl
d) r7. 02
daCaF
17.05 C
Altri zuccherl (esc1us1 11 lattoslo e iI glucoslo) , sciroPPl (esclusl gll sclroPPl dt
lattosl,o e dI glucoslo) i succedanel alel mlele, anche mlstl, con nlele naturale t zuccherl
e melasslr caranellatl
zuccherl (esclusi 11 lattoslo e iI glucoslo) , sclroppl (esclusl 91i sciroPPl dI lattoslo
e dl glucosio) e melassl, aromatizzati o coloritl (compreBo 1o zucchero vanlgllato, alla
vaniglia o aIla vanlgllna), esclusi I succhi dl frutta aaldlzlonatl dl zuccherl in
qualslasl proporzlone
e) 23.03 B I polpe dI barbabietole, cascml dl canne da zucchero esaurlte ed altrl cascml della
fabbrlcazlone del10 zucchero
II. EBEZ4I-EIq94!I
A. Natura del prezzl
conformmente aI dlsposto deg1l articolf 2,3,4r 9 e 13 del regolmento (CEE) n.3330/74, vengono fissatl ognl
anno per Ia Comunlta un prezzo lndlcatlvo, prezzl dtlntervento, prezzl mlninl della barbabtetola e Prezzl drentrata.
Prezzo indicatlvo e prezzl drintervento (art. 2, 3 e 9)
per 1a zona pfi) eccedentarla della Comuntta vengono fissatt, anteriormente aI Io agosto dl ognl anno per Ia
campagna saccarifera che lnlzla il 1' tuglio delI'anno successlvo, un prezzo tndlcatlvo e un Prezzo d'Lnteryento
per Io zucchero blanco. prezzi drintewento derivatl vengono fissati per altre zone.
per I dipartlmentl francesl d'oltrqnare, ! prezz! drlntenento derlvatl sono valtall per Io zucchero fob stlva nel
porto tl'Imbarco. per tal1 dlpartlmentl sono lnoltre flssati prezzl alrlnteilento derlvati per Io zucchero gregglo
dl una quallta tlpo.
(art,4)
per ciascuna zona produttrtce di zucchero di barbabletola per Ia quale e flssato \nFrezzo drlntervento vengono
flssati ognl anno prezzl mlnll[l validi per una fase dI consegna ed una quallta tlpo deteminata.
Prezzo drentrata (art. 13)
Ognl anno vlene flssato, rlspettlvmente per 1o zucchero bianco, 1o zucchero gregglo e 11 melasso, un Prezzo
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drentrata valldo per Ia Comunlta.
B.9s@
I prezzl flssatl per clascun prodotto valgono per d.etermlnate quatita tlpo deflnlte dal seguentl regolamentl :
- reg. (CEE) n. 793/72 del 17 aprlle f972, per 1o zucchero blanco,
- reg. (CEE) n. 431168 del 9 aprlle 1968, per 1o zucchero qreqqlo,
- reg. (CEE) n.'185/68 deL 26 glugno 1968, per iI melasso,
- re{r. (cEE) n. 430/68 del 9 aprlle 1968, per Ie barbabl-etole da zucchero.
I1I. EBEIIEIIE (art. 15, 16 e 17 del res. (cEE) n. 3330/741
A. Allrhportazione del, proclotti di cul allrartlcolo l, paragrafo 1, Iettere a), b)r c) e d), del regolamento (CEE)
n. 3330/74 vlene rlscosso un prellevo.
TaIe prellevo allrimportazlone per Lo zucchero bianco, Io zucchero gregglo e 11 melasso e uguale al rlBpettivo
prezzo drentrata dimlnulto del prezzo CIF.
Le !0oda11ta dl calcolo alel prezzl cIF sono stablllte alal regolanento (CEE) n. 784/58 per Io zucchero blanco e Io
zucchero gregglo e dal regolamento (CEE) i. 785/68 FEr 11 melasso.
Questl due regoluentl recano Ia alata del 25 glugno 1968 e sono pubbllcati nella cazzetta Ufflclale L I45 del
27 glugno 1968.
11 regolilento (cEE) n.837/58, del 28 giugno 1958, relattvo alle modatltl d'app1lcazlone dlei prellevl nel gettore
dello zucchero (c.U. n. L l5l del 30 giugno 1958), conprende fra lraLtro 1I metodo di detemlnazione dlei prellevl
appllcabtli alLe barbabletole, aIle canne, aIIo zucchero, ai melassL ed ai prodottl elencatL nella tabell,a dl cui
a1 punto I.
B. ouando tl ptezzo CIF dello zucchero blanco o dello zucchero gregglo e superlore aI rlspettlvo prezzo drentrata,
vlene rlscosso un prelievo allresportazlone del prodotto considerato (regolamento (cEE) n. 3330/74 - art. 17).
Prelievi all'esportaztone pogsono egsere rlscossl anche per i proclotti ati cul aLle lettere b)r c)r e d) della
tabella riprodotta al punto I.
rv. B_EEEIESZI9NE (art. 19 del res. (cEE) n. 3330/74)
Oualora L ptezzt nella comunlta slano superlorl aL corsL o aL ptezzt sul nercato Eondla1e, Ia dlfferenza tra I due
prezzl puB essere coperta da una reetltuzione allresportazLone.
La restltuzione e 1a stessa per tutta Ia CoEunite e pu6 essere dlfferenziata secondo Le destinazloni.
La restituzlone per Lo zucchero gregglo non pu6 superare quella concesBa per 10 zucchero blanco.
Le norme generall e le modalita drapplicazlone delle restLtuzloni allresportazlone sono state stabillte
rlslEttLvmente daL regolanento (CEE) n. 766/68 alel Conalgllo, alel I8 glugno 1968, e dal regolanento (CEE) a. 394/70
della Comlsslone, del 2 marzo L970.
v. 99yYENAI9NI (art. 17 del res. (CEE) n. 3330/74\
Quando 11 prezzo CIP dello zucchero blanco o tlello zucchero greggto E superlore aL pxezzo drentrata, pud essere
deciso dl accordare una sowenzlone allrlmportazlone deI prodotto conslderato.
?
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SUIKER
TOELICHTING OP DE ]N DEZE PT]BLICATIE VOORKOMENDE SUIKERPRTJZEN, HEFFINGEN, RESTITUTIES AISOOK SI'BSIDIES
INLEIDING
De gereenschappelijke sulkemarkt werd aanvankelljk geregeld blj Verordenlng nr. 1009/67/E,EGvaa de Raad dd. 18 december
L967 (pubukatteblad nr. 308 van 18 decmber 1967), die vervangen werd door Verord. nr. 3330/74.
De gmeenschappelljke sulkemarkt trad op I jult 1968 ln werklng.
De verordenlng N. L009/6UEEG bleef van toepasslng tot elnde van het verkoopselzoen 1974/75.
vuaf I juli 1975 ls een nleuwe basl-sverordenlng van toepassing voor ale verkoopselzoenen voor sulker 1975/76 Lol- L979/80
(Verordening (EEG) r. 3330/74 van de Raad van 19 decenber 19'74, Publlkatieblad nr. L 359 van 3I december 1974), ln
werklng getreden.
I. !9EEAEqI!q
De gemeenschappelijke ordentng der markten ln de sector sulker omvat de vol,gende produkten :
Nwer van het
G@eenschaptrElljk douanetarief omschrljvlng
a) I7.01 BeetworteLsulker en rletsuiker, Ln vaste vom
b) t2.04 sul,kerbleten, ook lndlen gesneden, vers, gedroogd of ln Poeder i sulkerriet
c) I7.03 Melasse, ook lndlen ontkleurd
d) t'1 .02
ctlEF
r7.05 c
And.ere sulkers (met ultzonderlng van lactose (melksulker) en glucose (drulven-
sulker) ) ; sutkerstroop (net ultzonalerlng van melksulkerstroop en glucosestroop) ;
kunsthonlng (ook incllen met natuurhonlng vernengd) t karme]
sulker (met ultzondertng van lactose (nelksulker) en glucose (drulvenssulker)),
stroop (met ultzonderlng van melksuikerstroop en gLucosestroop) en melasse,
gearomatiseerd of met toegevoegde kleurstoffen (vanillesulker en vanllllnesulker
daaronder begrepen), met ultzonderlng van vruchtesap, waaraan sulker is toegevoegd,
ongeacht ln welke verhoudlng
e) 23.03 B I Bletenpul,p, ultgeperst sulkerrlet (ampas) en andere afvallen van de suikerlnilustrle
II. VASTGESTELDE PRIJZEN
A. Aa
Gebaseerd op de artikelen 2, 31 4, 9 en 12 van Verordening m. 1009/67/EEG worden jaarlljks voor de G4eenachap
een rlchtprljs, lnterventieprlJzen, minlmuprLjzen voor sulkerbleten en drempelprijzen vastgesteld.
RlchtprLis en interventleprfizen (art. 2, 3 en 9)
Voor het gebled van de c@eenschap met het grootste overschot worden jaarliJks v66r I augustus voor het op t JuIi
van het daaropvoLgende jaar aanvangende verkoopseizoen een richtprijs en een lntewentieprljs voor wltte suiker
vastgesteld.
Afgelelde lnterventleprljzen worden vastgesteLd voor andere gebleden.
Voor de Franse overzeese depiltsenten gelden d,e afgelelde lnteilentleprtjzen evenwel voor sulker, f.o.b., gestuwd
zeeschlp haven van verscheplng.
v@r deze departmenten worden bovendlen voor ruwe sulker van een standaardkwaflteit lnterventieprijzen vastgesteld.
Mlnlmunpriizen voor sulkerbleten (art. 4)
Minlmmprljzen worden jaarlljks vastgesteld voor elk produkttegebleal van btetsulker waarvoor een interoentieprljs
Is vastgesteLd. Deze prljzen zijn geldlg voor een vastgesteld Leverlngsstadlm en een bepaald kwallteitstlrpe.
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DrempeLprljzen (art. 12)
Jaarlljks vordt voor de Gsneenschap een drdpelprijs vastgesteld voor elk van de volgende produkten : wttte sutker,
ruwe sulker en melasse.
B. standaardkwalltelt
De vastgestelde prljzen zljn geldlg voor bepaalde standaardkwaLltelten omschreven in volgende verordenlngen 3
- Verordenrng (EEG) E. 793/72 van 17.4.L9j2 
- wltte suiker
- Verordenlng (EEG) m. 431158 van 9.4.1968 - ruwe sulker
- Verordening (EEG) r. '185/68 van 26.6.t969 
- melasse
- Verordenlng (EEG) r. 430/68 van 9.4.1958 
- sulkerbteten
III. SEEEIE'g_EN (art. 15, 16 en 17 van verordening (EEG) nr. 3330/'14)
Een hefflng wordt toegepast bij de invoer van de in art. I, tid I onder a), b), c) en d) van verordentng (EEG)
E. 3330/'14 genomde produkten.
De invoerheffing oP wltte sulker, ruvre sulker en nelasse is geltjk aan de drempelprlJs vemlnderd Bet de CIF-prlJs.
voor de wljze van berekenlng van de clF-prljzen van wltte en ruwe sulker zlj vemezen naar verordenlng (EEG) nr. 784/
58 en naar de verordenlng (EEG) fr. '185/69 voor wat de berekening van de clr-pr1Jzen van melagse betreft.
Beltle laatstgenoemde verordenlngen zijn van 25 junl 1958 en werden gepubllceerd tn het publlkatleblad nr. L I45 van
27 juni 1968.
verordenLng (EEG) nr. 837/68 van 28 Junl 1968 houdende ultvoertngsbepallngen lnzake de Invoerhefflng in de
sulkersector (P.8. nr. L l5l van 30 junl 1968) bevat o.a. de wljze van vaststelltng van de lnvoerhefflngen op
suikerbleten, rletsuiker, sulker, melasse en op de produlten omschreven onder punt r.
Mocht het voorkmen dat de cIF-Prijs respectievelljk voor wltte of ruwe sulker hoger is dan de drmpelprtjs, alan
wordt bij ultvoer van het betrokken produkt een hefftng toegepast (verordenlng (EEG) E. 3330/74 - Art. 17). Voor
de Produkten omschreven onder punt f kunnen eveneens uitvoerheffLngen worden vastgesteld.
Iv. B_EEEIESEIEE (art, 19 van verordentns (EEG) N. 3330/74\
Indien het prljspell in de Gemeenschap hoger 119t dan de noterl-ngen of de prljzen op de wereldmarkt, kan dlt verschil
voor de d.esbetreffende produkten overbrugd. worden door een restitutle b1j ultvoer.
De restitutle Is ge1lJk voor de gehele cmeenschap en km naar gelang van de bestffilng gedlfferentleerd worden.
De reatltutle voor rulre sulker mg niet groter zijn dan d.ie voor wltte sulker.
De aLguene voorschrlften en de toepasslngmodaLltelten voor reatltutles blj ultvoer worden respectleveltjk bepaaldl
door verordenlng (ExG) w. 765/68 van de Raad van 18.5.1968 en Verordening (EEG) tir. 394/70 van de Comlssie van
2.3.t970.
v. 9CECIgIEE (art. 17 van verordenlng (EEG) nr. 3330/i4)
wanneer de cIF-PrIjs voor witte en ruwe sulker hoger Ilgt dan de respectleve tlrmpelprljs, kan men overgaan tot het
toekennen van een subsidle bIJ lnvoer.
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SUKKER
FORKLARTNGER VEDRORENDE ST'KKERPRISER, IMPORTA.FGITTER, RESTITUTIONER OG TILSKUD
INDLEDNTNG
Danfelles Earkedsordnlng for sukker btev oprindellg gennemflrt med RAdlets forordning r:E. 1009/5'l/ElF af 18. decmber
f967 (EfT ffi. 308 af tS.decsrbex 1967'), som erstattes af forordnlng nr. 3330/74'
Enhedsmarkedet for sukker tredte 1 kraft alen I. jull 1958. Forordnlng Dx. L0O9/67/E/F har vEret geldende lncltll
udgangen af sukkerprodukttonseret lg74/75. Slden den 1. Ju1I 1975 har en ny grundfororclning, der gelder for
sukkerprodluktlonsArene Lg'15/'16 tLL lgTg/80 (RAdets forordnlng (EoF) nr. 3330/74 af Ig.decembex 1974 - EFT E. L 359 af
31. alecmber 1974) r veret galdenale.
r. aNyENP_E_LE_E
Den fal}es Barkedsoralnlng for sukker galdler for nedenstAende varer :
PosltLon I clen felles
toldtarlf varebeskrlvelse
a) 17.0I Roe- og rlrsukker, 1 fast form
b) L2.O4 sukkerroet, frlske el1er tlrrede, hele eller snittede, ogsA pulverlserede i
sukkerrlr
c) I7. 03 Melasse, ogst affanet
d) t7.o2
c-F
17.05 c
Andet sukker (undtagen lactose (mtkesukker) og glucose)), siruP og andre
sukkeropusnlnger (undtagen lactosesLrup og andre lactoseopldsnlnger smt
glucoseslrup og andre glucoseoPusnlnger) t kunsthonning, ogsA blandet med
naturllg homlng ; kumel
sukker (udtagen lactoae og glucose), sLrup og ildre sukkeroPllsninger (undtagen
lactoseslrup og ildre lactoseopllanlnger 6mt glucoaeslrup 09 andre glucoseop-
Ilsninger), melasse, tllaat smagsatoffer eller farvestoffer (heruder vanllle og
vanllllnsukker) udtagen frugtsaft tllsat sukker (uanset mengden)
e) 23.03 Br Roeaffald, bagasse og andre restProdukter fra sukkerfremstllling
II. EA€IgAITE-EBIgEB
A. Prlgernes art
r overensstmelse med bestetrmelserne 1 artlkel 2, 3, 4,9 og 13 i forordnlng (EoF) r. 3330/74 fastsattes der
erllgt for Fellesskabet en indikatlvprls, lnterventlonsprlser, ntnlmmspriaer for sukkerroer 3.rmt tarskelprlser.
Indlkatlvpris oq interventlonsprls (art. 2, 3 og 9)
For deE omAde tnden for Fellesskabet, der har det stlrste overskud, fastaEtteB aler erligt lnden 1. auguat for
det den r. jull det fllgende 3r begynclende sukkerproduktlonsSr en indltkatlvpris og en lnterventionsprls for hvidt
sukker. Afledte lnterventlonsprlser fastsEttes for andre omrader.
For de franske oversllske departmenter galcler tle afledte lnteryentionsPrtser for sukker fob, lastet slgeende
sklb 1 laatehavn.
Desuden fastsEttes der for dlsse departementer Lnteroentlonsprlser for r&eukker af en bestdt standardkvalltet.
MiniBumprlser for aukkerroer (art. 4)
Der fastsretteg erllgt mlnlmmsprlser for hvert omrAde, som producerer roesukker,og for hvllket der fastsatteg
en lnterventlonsprla. Dtase prlser gelder for et bestmt leveringstrtn og en bestsnt standardkvall-tet.
Tarskelprls (art.13)
Der fastsettes hvert tr for Fellesskabet en terskelprls for hver af fdlgende varer 3 hvldt sukker, r&sukker
og nelasse.
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B. ElandargEllEg!
De for hver vare fastsatte prlser gelder for vl,sse stanalardkvallteter, der fastlegges i fllgende
forordnlnger :
- Fo. (E/F) w. 793/72 af 17. aprll 7972 for hvldt sukker
- Fo. (EPF) \r, 437/68 af 9. aprll 1958 for rasukker
- Fo. (E0F) nr. 785/58 af 26. JunI 1958 for melasse
- Fo. (ElF) nr. 430/68 af 9. aprll 1968 for sukker@r
III. MQBIAE9IEIEB (art. 15, 15 og 17 1Fo. (ElF) m. 1330/'141
A. Der opkreves en lmportafglft ved Indflrsel af de i artlkel I, stk. l, lttra a), b), c) og d) I fo. (EgF)
nx. 3330/74 omhandlede varer.
Denne lnportafglft for hvidt sukker, rAsukker cg melasse er 1tg med terskelprlsen med fradrag af clf-prlsen.
De nemere bestmelser for beregnlngen af clf-prlserne fastlEgges i Fo. IEQF) 784/68 btde for hvialt sul(ker
og for rasukker og I Fo. (ElF) nr.785/68 for melasae.
De to ovemavnte forordnlnger er f,ra 26. junl 1958 og er offenttlggjort I EE'T nr. L 145 af 27. junl 1958.
f'o. (EoF) nt. 837/68 af 28. junl 1958 om gennmflrelsesbestmelserne vedrlrende lnportafgifter for sukker
(EFT nr. L t5l af 30. junl 1968) lndeholder bl-andt andet metoden tll bestemelse af de lmportafglfter, dar skal
anvendes for sukkeror, sukker, melasse og for de varer, der er opregnet i den uder punkt I omhandlede
overslgt.
B. sgfremt clf-prlsen for hvidt sukker eller for rSsukker er hljere end de ptgeldende tErskelprlser, opkraves
der en afglft ved udflrsel af den pAgeldende vare (Fo. (EoF) 3330/'74 - art. 17). For de varer, der er opregnet
under lltra b), c) og d) I den under punkt I omhandlede oversl,gt, kan der Ilgeleales fastsEttes eksportafglfter.
Iv. BESIIESII9NEB (art. Ie I Fo. (EaFl 330/74t
HvIs prlsnlveauet i Fallesskabet ligger over noterlngerne eller prlserne pA verdensutarkedet kan forskellen mellsn
dlsse to prlser udlignes ved en eksportrestltutlon.
Denne restltutlon er ens for hele Felleaskabet og kan vere forskelllg alt efter destlnatLonen.
Den regtltutlon, der ydes for rtsukker, mA ikke vare stlrre end den, der ytles for hvldt sukker.
De aLnlndellge regler og gememflrelsesbegtemelserne for eksportrestltutioner er fastsat henholdsvls I Radlets
forord.nlng .FoFI nr. 766/68 af 18. JunI 1968 og Komlsslonens forordnLng (EoE) nr. 394/70 af 2. nart8 1970.
v. SMECp (art. 17 1 Fo. (E/F) nr, 3330/14\
safrs[t cif-priaen for hvlalt sukker eller for rAsukker er hljere enal de tltsvarende terskelprl,Ber, kan det vedtages
at yde et tllskud ved lndflrsel af den pAgaldende vare.
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PRIX ET !,OI{EAIITS F!G.9
FESIOESEIZEPSEISE UID BEtsJI@
FIXED ENICES AIID }I.IOIJITIS
BEZI E IMPORTI FISSATI
VASNG&SE,IDE ENI.'ZS' tsN IEDRNOEN
FAsISAEE TBISEB qi BEI.OEE
hdults
Netw de8 Irlx
ou a!88 Eontants
tfi/
69
tse/
?0
Lno/
T
IEIL/
72
Lnz/
T3
t9T3/
7\
r97\lE
Lnr/
76
Ln6/
n
A B
7.10.?r
ggg
RIEI. aie baso
Pdrlde drappllcatloB
n;81@nt dramtlcatlou
No. r@9/67 /w.lu 18.12.157
JUL - J1JN
r+30/68 I 7or,rcg I ta)>ho I roer/zr
ndt6€ I 76it6e I t*lto I t6ert6i/A I Eot/69 lasu/?l I
,n lrt 
l"543ho l.orr, | 478t73
n*]'reat (cEE)
No. 333onl+
791/72
7C5/72
238/73
"t9/73Y6bltt
L}lt,'IT3
L637/73
30?6174
1766/.73
239/73
ltu/tu
Lrg/7\
ztg/tt
25Lo/74
l:;n,n lwrl
833h5
814/76
uc/rhBSEIERAVES
- hlx nl.alsn
I. EDs Ie quota ds
base.
Cc@.
Ital.
IreI.
U.K.
I7r@
tSrl{5
17,@
18r16
I7r@
18rE
I7r@
Lg,g5
L7r8
L9,63
L5,95(2
L\,2^2
l716
20.08
20,28(1
16rl+O
r4r93
r8r8+
4'T
L7,6L
t5r30
L9r78
4165
]9,I2
2r,08(3)
17.036rl-Et"l
PrT5
25rO7
4ro5
24.O5
24r57
27rn
25r87
25r87
2. Ilors quota ale baE.
C@.
Ital.
IreI.
U.K.
lor@
ttrM
10r0o
11rM
10r00
11r16
10r@
\r%
10r40
12r35
lorro
L2-?i2
u,6(r)
rorro
I16
13rfi
1rr08
Ird
I163
1l+rro
rJr.53
u,93(3
1r.53
12,93(3
2'75
6'o7
2\ ra5
2\ro5
r7 3o
20,51
18,50
t8,S
8.ry
qJaut6 stolderil
- 
h1x ldlcatlf
- 
hlx d'lrterentlon
C@.
ItaI.
PoM.(r)
IreI.
U.K.
- k,I ile eull
3e cat6g.
22,35
4r23
22,35
4t9o
2\19\
]a cet6g.
2213'
2Lr23
2.13'
&r9
2\19\
3o eat6g.
e;5
2!r23
2213,
&t9
2\,g+
2e cet6g.
23r&
?216!
24rlJL
?2r28
26r3O
2a cat58.
2\ 
'55
2313\
24r8A.
23roL
t,6(a.
Lg,S(2
27 
'o,
lo c8t68.
2l+r60
23r57gA
4,1301
A312\
l165
L9r79
27r@
le cetdg.
6'55
p5tQ
a7,\3
2\tw
23,57
2L16
29,47
?e e&e.
4r8
6rW
8,69
6r25
Lfr.M'
2?,18(3
3or&
& catfu.
?ro5
30rl.,
33rm
T,4
3rrl+5
31rl+,
35,52
ucnook8
2e cat68.
34,8?
33, 14
35, ?O
y.g4
34r14
14r14
38,21
(1)
t3l(r)
valBble e. F.rtlr du 1.7.L9r3.
Valeble a F.'itr du L. z.Lgn.
VaIebIe d lErtlr du f. l.lgl,
- DdDo. fEnq. droutra-rer.
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f--* II zucrm II srnln II zrccmo II sunm I
Ir'n*|
PBIX EE I.ONIATES FIXF.S
FEST@SEIZIIE PREISE I,ND 8EtsI(E
FIXED MICES A}ID .O.IOUSIS
PRlz,zT E IMPONtrI FISS.EEI
VASIGBIEI.DE RI.,ZEN EN BEDB.ECEN
FasltlsA[llE t8l@t G mnm
kodults
Natm des lrh
ou des noltants
r#l
59
L*e/
70
Lno/
71
LNLI
72
Lnz/
T3
LYRI
7\
tn\/75
Lyt5l
76
tn5/
TI
A B
7.ro.?r
c.qEIA
- ktx tttht€rent16
C@.
Ital.
DcM. (r)
Irel.
u.K.
- ktx ala reull
16,ro
L9r5\
,,:
e.;7
18,r0
L9,54
*:"
22,37
Dr5o
]9,r\
*:
22r37
tgr22
&r&
tr:*
23,O7
L9r8,
4t23
20r01
:-7,9(2
h,'l9G
23,73
Nto5
27-52
21r8+(1
?oral
18r41
L5,59
24,2L
?)'t\L
e3,W
416
20ro1
L7,57
2r,78
2r47
2\'5o
e.r?L
2L-oe.
23,39(3
18.37
23,39G
6'9
4'*
2a,Lg
N,D
6,76
6'76
9r9l
LE/Imkr
28,15
30,51
2gr4l
29,O7
29 ro7
33r28
D. MEI.ASSE
- kk Ae eu1l 3r2o 3t& 3,N 3tN 3r20 3r& 3r& 3tN 3rN
UCllooks
330
E. COTISAIIOI{ A I.A
PBODIEIION
- 
I'{mt€!t Ex./lookg
- 
!,tontant f8ov./lookg
- l,lmtgrt ddf./lookg
-@:
ites poducteure en S
6es fabrlcsrts/&A€tl
8,918rfiIrrl
60
8,71
I,Tl
Srfl
&
8r9l
Srrl
8r10
60
o16
9tLO
9rro6rg
,9,12
L162
9r5
3,38
50
\166
,:*
or@
60
7,*
,01
orr
60
Irlr
m
0r@
tfr/
9,94
50
6.rgtt.ooo 5.3r2.5@ 6.bal.:oo 6.1+8o.@o 5.li8o.ooo 7.Pr.om
(1) valrble A l8rtlr du 1.7.1f8.(2) valable a lErtlr aiu 1.2.198.(3) valable d Frtlr du 1.1.115(r) 
= D6pt. tusl!. itroutre-rer.
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l--*lI zucrcn IlsmmlI zuccmo II suran I
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PRIX ET MONTANTS FIXES
FESTGESETZTE PREISE UND BETRAGE
FIXED PRICES AND AMOUNTS
PREZZI E IMPORTI FISSATI
VASTGESTELDE PRIJZEN EN BEDRAGEN
FASTSATTE PRISER OG BELOEB
Produi t s
Nature des prlx
ou des montants
197?l
78
197Et
v)
19791
80
19801
81
19811
82
19E21
83
19E31
E4
19841
85
19851
E6
1986t
E7
SUCR E
RAgt. de base
P6rlode drapptlcation
RAgtement drapptlcr
tlon
No 1009/6i
JUL - JUN
1112t77 
|
u56/n I
CEE du 18,
t398h8 I
wghal
12.1967 leg Iement
ro 3330174
EE)
A.g!.Iryl
- Prix minimr,m
1. Dans [e quota
de base.
Conm.
Ita [.
Iret.
U.K.
?5,43
28,72
26,73
26.?3
fi194
8r@
tl ,24
tl r24
UC/IT{
2. Hors quota de
base.
Comm.
Ita t.
Iret.
U. K.
17.EO
21,09
19,10
19.10
t8r16
frr24
lgt6
I:9'6
B. @l!9
oua Iit6 standard
- Prlx lndlcatif
- Prir diintervent
Comm.
Ita [.
D0!1. (*)
Iret.
U. K.
- Prlx de seuil
2e cat€g.
34.56
32,83
35.36
32.63
33,83
33.83
39,72
3rt2,
33'49
35r99
13t4
34t49
34r49
40rN
uc/100 ks
(*) D6pt. franc. droutre-ner.
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PRIX ET MONTANTS FIXES
FESTGESETZTE PREISE UND BETRAGE
FIXED PRICES AND AMOUNTS
PREZZI E IMPORTI FISSATI
VASTGESTELDE PRIJZEN EN BEDRAGEN
FASTSATTE PRISER OG BELOEB
Produi t s
Nature des prix
ou des montants
1977t
78
1978t
79
1979t
80
1980t
81
19E11
82
1982t
E5
1983t
84
1984t
E5
1985t
E6
1986t
87
C. SUCRE BRUT
- Prlx drJnten-
vention
Comm.
Ita t.
Dofll. (*)
Iret.
U. K.
- Prlx de seuit
27,25
27,25
27.53
?7.25
27,25
34,06
zl rBL
zl rBL
28r10
ZI rBL
tl |8r
yr4,
UC/100 kr
D. !E!4!!E
- Prix de seu{t 3,20 3r2o
UC/100 kr
E. COTISATION A LA
PRODUCTION
- llontant max./
100 ks.
- llontant prov./
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ISOGLUCOSE
Eclairclsserents concernant Ies prelevements, Ies restltutlons ainsl que Ia cotlsatlon a Ia productton.
INTRODUCTIOII
Les dlsposltlons cormues pour Irlsoglucose, etablies dans Ie RCglenent (CEE) no l].lL/11 du Conseil du I7.5.f977
(JO n" L 134 du 28.5.1977) sont entrees en vlgueur Ie Ier juillet 1977. E1les comportent un regire des Gchanges avec
les pays tlers et u r6gime de cotlsation a la production.
I. APPLICATION
Les dlspositions coturunes pour lrlsoglucose r€glssent les proalults sulvanta :
N" du tarif douanler
cmu DEslgnatlon dea narchandlses
17.02 D r Isoglucose
2I.07 F III slrops drlsoglucose aromatls€s
ou addltlonn6a de colorants
II.
Au sens du Reglenent sumentlonnE, on entend par lsoglucose Ie sLrop obtenu a partir de slrops de glucose, drune
teneur en polds a lretat sec drau molns I0 I de fructose et I E au total drollgosaccharl,des et de polysaccharldes.
ECHANGES AVEC LES PAYS TIERS
Pour les 6chilgea avec les pays tlers un r69ire est 6tabl1, comportilt un systeme de prelBvements e lrimtErtatlon
et de restitutlons a lrexportatlon.
(Reglmenr (cEE) no Lttt/17 , art. 3)
Les pr6levements a t'lmportatlon sont compos€s de deu 6l6nents : un 6l6ment nobile et un 616nent fixe. Ces deu
6l6nenta sont Etablts en se r€ferant reslrectivment a lrart. 15 du Regldent (CEE) n" 3330/74 et a lrart. 14 alu
RCalsent (CEE) n' 2'?27/75. IIs sont fixes menauell@ent par ta Comlsslon. Le pr6levement e lErcevoir est
celul qui est applicable le jour de lrlmportatlon.
Restltutlons a lrexportatton (Reglsent (cEE) no ].]-ll/77, art. 4)
Pour pemettre lrexportatlon des prodults vises a I'art. I du Reglement susentionn€, ue restltution a
lrexportatlon egt fix6e perlodiquement. Cette restltutlon, dont Ie nlveau est d€temine en tenant coEPte des
criteres prevus au paragraphe I ale ltart. 4, est Ia ngme pour toute Ia Comunaute et Peut etle dlfferenciee selon
Ia destlnation. ELle est accord6e sur demande de IrInteresse. La reatltutlon a appllguer eat celle qui est
valable Ie jour de lrexportatlon. Toutefois, la flxatlon peut etre decldEe a Iravance.
III. REGIME DE COTISATION A I,A PRODUCTION (REgIMENt (CEE} N. LLII/l7, ATt. 9)
Les Etats Esbres trErgo1v€nt du fabricant d'isoglucose ue cotlgatlon a La Productlon. Le Eontant de cette
cotlsation, en prlnclpe, est €gal, tput IOO kg. tte EatlEre seche, au montant d.e Ia cotiaatlon E la Productlon
pr6we au RegLenent (GE) n' 3330/74, art. 27, pou Ia n€ure periode a laquelte Ie dernler Bontant s'aPPllque.
Le Consell arretera, avilt Ie ler Janvler 1979, Ie r6gLne aPplicable a Part1r du ler JullLet f979.
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ISOGLUKOSE
Erl.iuterugen betreffend Abschopfugen, ErstaLtugen ud d.ie Produktionsabgabe.
EINLEITTJNG
D1e ln der Verordnug (EwG) Nr, ].Ll.l-/11 des Rates vom 17. Mal 1977 (ABI. Nr. L I34 vom 28.5.L9771 festgelegten
G@Inachaftsbestimmgen betreffend Isoglukose slnd am I. JUII 1977 in Kraft getreten. Sle enthalten elne Regelung
filr den Handel mit Drlttldndern und elne Regelug fur die Produktlonsabgabe.
I. ANWENDUNGSBEREICH
Die GeBelnachaftsbestlmugen fiir Isoglukose betreffen folgende Erzeugnlssen:
Nr. des Gereinsren
zolltarifs wdenbezelchnug
L7.O2 D T Isoglukose
21.07 F III Zuckerslrupe, armatlslert oder
gefCrbt - Isoglukose
Im Slme der genmten Verordnug gllt als Isoglukose Slrup, aus clukosesirup gewomen, mit - auf den
Trockenstoff bezogen - el.nem Fruktosegehalt von mlndestens IO Gewlchtshmderttellen ud elnm cehalt e
Ollgosaccharlden ud Polysaccharlden von mlndestens lnsgesmt 1 cewlchtshudertteil.
II. HN.IDEL MIT DRITTLJNDERN
Ftlr den Hedel mLt Drittl:indern wlrd eine Regelug elngefilhrt, dle dle Erhebug von Abschopfmgen bel tler Einfuhr
ujld die GewJhrug von Eratattugen be1 der Ausfuhr vorsieht.
Abschopfuqen bei der Elnfuhr (Verorttnung (EWG) Nr. LLLL/11, Art. 3)
Dle Abschopfugen bel der Elnfuhr bestehen aE zwei TelLbetr.igen: einm bewegllchen ud elnem festen. Die belilen
Tellbetrdge werden Eter Bezug auf Artlkel 15 der Verordnug (Ewc) Nr. 3330/74 bzw. auf ArtikeL 14 der verordnug
(EWG) Nr. 2727/75 festgesetzt. Sle werds jeden I'lonat von der Kom.Blsalon festgesetzt. Dle zu erhebende
Abschopfug lst jewells dle m Tage der Elnfuhr geltende.
tattuqen bel der Ausfuhr (Verordnug (EWG) Nr. LLLL/11, Art. 4)
Zur Emogllchug der Ausfuhr der ln.Lrtlket I ater oben genannten verordnmg em;hnten Erzeugnlsse qlrd In
regelnABlgen Abatanden eLne Erstattung zur Ausfuhr festgesetzt. Dlese Erstattug, deren Htihe ute!
Beruckslchtlgug der In Absatz I des Artikels 4 vorgesehenen Krlterlen festgesetzt wlrd, 1st filr dle ganze
G@elnschaft glelch ud kann je nach Bestinmug dlfferenzlert werden. Sle wird auf Antrag des Interessenten
gewehrt. Anzuwenden ist jewell8 dle m Tage der Ausfuhr geltende Erstattug. Die vorherlge Festsetzug der
Erstattug kann jedoch beschlossen werden.
III. REGEI.UNG BETREFEEND DIE PRODTKTIONSABGABE (Verordnung (EWG) Nr. LLIL/l7, Art. 9)
DIe I.[:,,tglledataaten erheben von dm Isoglukosehersteller elne Produktlonsabgabe. Der Betrag der Proaluktionsabgabe
entsprlcht prlnzlpletl filr je 1@ kg Trockenstoff dm Betrag der In ArtIkeL 27 der Verordnung (EWG) Nr. 3330/'14
vorgesehenen Produktlonsabgabe ud gllt fUr denselben zeitram, fur den der letztgenente Betrag gilt.
Der Rat erlaBt bis zw 1. Januar 1979 aue ab 1. Jul1 '1979 anzwendende Regelug.
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]SOGLUCOSE
Explilatory note on the levies, refunds and productlon levles.
INTRODUCTION
The corunon measures ln restrEct of isoglucoee lald down In councll Regulatlon (EEc) No LLLL/11 of t7 May Lg77(oJ No L L34, 28.5.L977) entered into force on I JuIy 1977. They comprlse a trading system wlth non-nenber countries
and a productlon levy system.
I. APPLICATION
Comon provlslons for isoglucose cover the following products :
CCT Headlng nunber Description of goods
L7.02 D 7 Isoglucose
2I.07 F III Flavoured or coloured
lsoglucose syrups
Eor the Purposes of the above-mentloned Regulation isoglucose means the syrup obtained from glucose syrups of a
content by weight ln the dry state of at least IoE fructose and 18 in total of ollgosaccharldes and
polyaaccharldes.
II. TBADE WITH NON-I,IEMBER COTJNTRIES
A systa has been set up for trade wlth non-member countrles comprlsl-ng a systm of lm!rcrt levles and, exlErt
refunds.
Import levies (Regulatlon (EEC) No Lfll/1l, Artlcle 3)
ImPort levles ile nade up of two components, one varLable, one fixed. These components are caLculated ln
accordilce lrlth Artlcle 15 of Regulation (EEC) No 3330/74 and Article 14 of Regulatlon (EEC) No 2727/75
restrEctively. They ile flxed on a monthly basls by the Comlssion. The levy to be charged 1s that appllcable on
the day of hportatlon.
Export refunds (Regulatlon (EEC) No ll]-l/11, Article 4)
To enable the products referred to. ln Axtlcle I of the above-mentlonedRegulation to be qported, ild export
refud ls fixed IErlodlcally. Thls refud, the Level of whlch ls determlneal on the criteria provLded for In
Artlcle 4 (f), 1s the sme for the whole Comunity and may be varled accordlng to deatlnatlon. The refund ls
grated at the request of the party concerned, The ilount of the refund is that applicable on the day of
exportatlon. llowever, It may be flxed in advilce.
Irr. SYSTEM OF PRODUCTTON LEVIES (Regulatlon (EEC) No LLLL/11 t Article 9)
The Meober States charge a productlon levy on Enufactuers of lsoglucose. Prlncipally, the uout of thls
Ievy, per 100 kg of dry natter, ls equal to the productlon levy provlded for in Artlcle 21 of Regulatlon (EEc)
No 3330,/74 for the sue perlod.
The Coucll ls to aalopt before January 1979 the system appllcable from JuIy f979.
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ISOGLUCOSIO
splegazloni relatlve al prellevl, alle restltuzlonl e al contributi gravanti sulla produzlone.
INTRODUZ IONE
Le dispostzlonl comuni per Irl8oglucoslo, stabI1lte dal regolilento (CEE) n. llLL/17 del Consigllo, del 17 magglo 1977
(cU n. L 134 del 28.5.L9771, sono entrate in vlgore il Io luglio 1977. Esse Istltulscono un reglEe dI scambi con I
paesl terzl e un regime dl contributi gravantl sulla produzlone.
I. APPLICAZIONE
Le dlsposlzlonl comunL per Irlsoglucoslo dlsclplinano i prodottl aeguentl :
N. della tarlffa dogilale
comune
Designazlone delle mercl
17.02 D I Isoglucoslo
27.07 E 7II Sclroppi dl isoglucoslo aroma-
tLzzatL o colorati
II.
Al senst del regolmento sulndicato, sI lntende per lsoglucoaio 10 sclroptrE ottenuto da sclroPPl di glucoslo,
contenente In lreso, aIIo stato aecco, almeno iI 10E dl fruttosio e 1'I8, globalEente, di oligosaccaridi e dl
polisaccaridi.
SCAMBI CON I PAESI TERZI
Per gli sca$bi con i paest terzl e lstttulto un reghe che conlErta un slstma dl prelievi allrlmportazione e dI
restltuzlonl all' esportazlone.
Prellev1 allilnrcrtaztgne (Regolmento (cEE) n. LLlf/17, artlcolo 3)
I prelievi all,lmportazlone sono conpostt dl due eLqentl, uno moblle e l'altro flsso. I due elementi vengono
calcolatl ln base rlslrettivamente allrilticolo 15 del regolilento (CEE) n. 3330/74 allrartlcolo 14 del
regolmento (cEE) n. 2727/'15. I prelieve vengono fissatl mensllmente dalla Comlsslone. 11 prellevo che deve
easere rlscosao E quello applicabtle Ll glorno deII'hportazlone.
tlt!!zt94l allleg_EEle? (Regolmento (CEE) n. llLt/t1, artlcolo 4)
AI flnl dellresportaztone del prodottl di cul all'artlcolo I del regolmento succltato, viene flssata
lErlodlcmente una restltuzione allresportazlone. Questa restltuzlone, 1I cul InPorto vlene calcoLato tenendo
conto de1 crltert esposti al paragrafo I dellrarticolo 4, e la stessa per tutta la Comunlta na pu6 essere
dlfferenzlata secondo Ie destinazloni. Essa vlene conceasa su rlchlesta dellrlnteressato. La restltuzlone da
appllcare 0 guella va]Ida 1l glorno dellteslprtazionei sl pu6 tuttavia declderne Ia flssazlone antlclPata.
III. REGIME DI CONTRIBUTI GRAVANTI ST'LI,A PRODUZIONE (RE9OIMCNtO (CEE) N. IIII/I7, ATtlCOlO 9)
GlI Statl membrl rtscuotono dal fabbrtcante dl lsoglucoslo un contributo sulla Produzlone. In PrlnclPlo,
lrlntrprto ali tale contrlbuto e pari, per lO0 kg dl mterla secca, allrlntrDrto clel contrlbuto sulla produzlone
dI cut alltartlcolo 27 tlel regolmento (CEE) n. 3330/74 ed ha Ia stessa drata dI valtdlta dI questrultlmo
lEporto.
11 Conslgllo adottere anteriomente a1 lo gennalo 1979 11 reghe aPPIIcabtIe a decorrere dal to lugllo 1979.
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II.
]SOGLUCOSE
Toellchtlng lnzake de heffingen, de restltutles en de produktlehefflng.
INLEIDING
De blj Verordenlng (EEG) nr. IILL/11 van de Raad van l7.5.I9ZZ (pB nr. L I34 van 29.5.1972) vaetgestelde
gemeenschaPPelijke bepallngen voor J-soglucose zljn op I juli 1977 in werking getreden. 
,zij omvatten een regeling vanhet handelsverkeer met derde landen en een stelael van produktteheffingen.
I. TOEPASSING
De gmeenschapP€lljke bepallngen voor leoglucose gelden ten aanzlen van de volgende produkten :
Nr. van het gseenschappelljk
douanetarlef OnschrlJvlng
17.02 D I Isoglucose
2T.07 F III Stroop van lsoglucose, gearomatlseerd
of met toegevoegde kleurstoffen
In de bovengenomde verordenlng wordt onder laoglucose verstaan, ult glucosestroop verkregen stroop dle, berekend
oP de droge stof, mlnstens l0 gewlchtspercenten fructose en In totaal mlnstens I gewlchtslErcent
oligosaccharlden en polysaccharlden bevat.
EANDEI"SVERKEER MET DERDE LANDEN
Voor het handelsverkeer met derde leden is een regeltng vastgesteld. dle lnvoerhefftngen en ultvoerreatltutles
omvat.
Invoerheffingen (Verordenlng (EEG) nr. ttll/11, art. 3)
De lnvoerhefflngen bestaan ult twee elementen : een variabel en een vast element. Deze belde eluenten worden
vastgesteld overeenkomstlg reslrectlevelljk art. 15 vil Verordentng (EEG) nx. 3330/74 en art. 14 van Verordentng
(EEG) nr. 2727/75. Zij worden maandelljks door d.e Co@lsate vastgesteld. De toe te passen hefflng Is dle welke
geldt op de dag van lnvoer.
(Verordenlng (EEG) nr. lfl]-/11, art. 4)
Om de uitvoer nogelijk te maken van de In artlket I van de boven aangehaalde verordenlng genoeEde produkten,
word,t periodlek een ultvoerrestltutle vastgesteld. Deze restitutie, dte wordt bepaald door rekenlng te houden
met de ln lld I van artlkel 4 bedoelde criterla, ls voor de gehele G€meenschap gelljk en kan viligren naar gelang
van de bestming. Zij wordt toegekend op verzoek van de belanghebbende. De toe te passen restitutle iB dle
welke geldt op de dag van uitvoer. Er kan evenwel worden besloten de restltutle vooraf vast te stellen.
III. STELSEI, VAN PRODUKTIEHEFT'INGEN (Verordening (EEG) nr. LILL/l1, art. 9)
De lld-staten leggen de lsoglucosefabrikanten een protluktiehefflng op. Deze produktiehefflng ls ln prlnclpe
per I00 kg droge stof gel"ijk aan het bedrag vm de ln art. 27 van Verordening (EEG) \r. 3330/74 becloelde
produktieheffing d1e voor d.ezelfd,e perlode geldlt.
De Raad stelt v6dr 1 Janurt 1979 de net ingang van I JuIl 1979 geldende regeltng vast.
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ISOGI,UCOSE
II.
N.4rcre oplysnlnger ved.rorende importafgtfter, restltutloner smt produktlonsafglfter.
INDI,EDNlNG
De falles bestemelser for isoglucose, der er fastsat i RAdets forordnlng (EoF) nr. llll/77 af L'7.5.L9'7'7 (EFT nr.
L 134 af 28,5.L9'17't tredte 1 kraft den I. jult 1977. De Indeholdler en ordnlng for samtrandelen med tredjelande og en
produktlonsaf gl f tsordning.
I. ANVENDELSE
De falles bestetrrBelser for isoglucose gdlder for fdlgende produkters
Pos. 1 den falles toldtarif varebeskrlvelse
L7.o2 D r Isoglucose
27.O'? F Ur rsoglucose tIlsat amagsatoffer
eIIer farvestoffer
I ovenmmte forordnlng forstes ved tsoglucoae slrup og ildre sukkeroploeninger fremstlllet pa basls af
glucoseslrupper med et lndhold i tdr tllstanal pa Blnalst IOE fructose og mlndst 18 i alt af ollgosaccharlder og
polysaccharl der.
SA.!,IHANDEL MED TRED.,EI,ANDE
ved sarhadel med tredjelande er der fastsat en ordnlng med lmportafgifter og eksportrestltutloner.
Inportafgtfter (forortlnlng (E6F) nr. L]-LL/11, art. 3)
Inportafglfterne bestar af to el@nter, nemllg et varlabelt eLement og et fast e1erent. Dlsse to elementer
bestemes henholdlsvis efter artlkel 15 t forortlnlng (EoF) nr.3330/74 og artlkel 14 i forordnlng (EoF) nr.2727/75.
De fastsettes hver mEned af Kmlsslonen. Den afgtft, der gkal opkreves, er den, der gelder pt lndf6rselsdagen.
Eksportrestitutloner (forordnlng (EoF) nr. LLLL/'|1, art. 4)
For at Bullggpre udforsel af de I artikel 1 I ovem€mte forordnlng omhmdlede proalukter fastsattes der
regelmsslgt en eksportrestltutton. Denne restitutlon, hvls nlveau bestemles p& grEdtag af de I artlkel 4,
stk. 1, fastsatte krlterter, er den same for hele Fallesskabet og ke dtfferentleres alt efter destlnatlonen.
Den yd.es efter ans@gnlng fra den p&galdende eksportfir" Den restltutton, der ydes, er den, der gelder Pa
udforselsdagen. Den kan lmldlertld forudfastsettes.
rII. PRODUKTIoNSAFGIFTSORDNING (forordning (EoF) ar. LllL/11, art. 9)
ltedlerestaterne opkrever en produktlonsafglft fra lsoglucosefabrikaten. Produktionsafgiften pr. I00 kg torstof
er In prlnclppet 119 red den produktlonaafgift, tler er fastsat 1 artlket 27 1 forordnlng (EdF) nr. 3330/74 L
den same perlode, hvor denne flnder evendelse.
tiAdet fastsatter inden den I. Jilur 1979, hvllken ordnlng der skal avendes fra den 1. juu 1979.
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